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SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos de asta Empresa y de or-
den del señor Presidente, cito por este 
medio á los señores accionistas del 
DIARIO DE L A MARINA para la Junta 
General reglamentaria que como conti-
nuación de la celebrada ayer 14, ha ds 
tener lugar el día 25 del actual, á las 
cuatro de la tarde. 
Habana, 15 de Febrero de 1911. 
E l Secretario, 
Balhino Balbín. 
L O S R E Y E S S E V I L L A 
E n la Heguuiia quincena áe Marzo 
saldrán paira Sevi l la los Reyes Don 
Alfonso y D o ñ a Victoria . 
AiÜUERDO I M P O R T A N T E 
Ha, conferenciado con S. M. el R e y 
el Comandante General de Ceuta. 
En. la conferencia acordóse que Don 
Alfonso visitase las plazas del Norte 
ce Afr ica en l a primera quincena de 
Hayo. 
P R I M O D E R i W E R A 
Rállaíse gravcimente enfermo, á con-
^cnencia de una pailmonía, el g'eneral 
Primo d^ ."Rivera. 
h O S GAi^TiBUOtS 





C H A M P I O N & P A S C U A L 
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D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 16. 
00.NiSS.JO D E M I N I S T R O ? ; 
E l Cnsejo de Ministres que se cele-
bró hoy bajo la presidencia de S. M. 
el Rey, se ha reducidlo a l disourso re-
sumen del Presidente, sobre la pol í t i -
ca exterior é interior. A l hablar de los 
asuntos internacionales, se ha filado 
principalmente en evitar que en el R i í 
se propague la peste as iá t ica . 
OCXNiFiERENCIA 
E n una conferencia celehrpda con el 
presidiente diel Consejo de Ministros, 
los representantes de Portugal en E s -
paña, han confirmaido que no ha teni-
do la imp-oirtancia que se le d ió es un 
principio a l suceio efie Badajoz. 
D I V I S I Ó N D E C A i N A R I A S 
Ncticias recibidas dis L a s Palmas 
(Gran Canaria,) dan cuenta de que se \ 
activan exlTaordinariamente les pre- j 
parativos para l a Gran Asamblea de | 
las Canarias Orientales, en favor de l a 
d iv i s ión dle dichas islas es dos previn- i 
cias. 
Tesdrá mucha importancia y r e i ' 
na mucho entusiasmo y completa una-
nimidad de miras entre les po l í t i cos . 
P A L A C I O R E G I O 
Begn noticias de Alicante, ha sido 
acogida con mucho calor la idea de 
construir un palacio en Cabo Huer-
tas para rega lárse lo al Rey. 
L A E S O U A D R A - D E I N S T R Ü Ü C I O N 
H a mar chado á Cartagena l a escua-
dra de ins trucc ión . 
EÍL PrNCPPiE D E A i S T U R I A S 
Se encuentra fuertemente acatorra-
do el Pr ínc ine de Asturias, 
E S T A D O S J I N I D O S 
S e r v i c i * d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
O O N F i l J l O m S R i E I i l G I O S O S 
Oporto, Portugal . Febrero 16 
D e s p u é s de un mitin que e f e c t u ó 
anoche la A s o c i a c i ó n Catól ica, las tur-
bas congregadas en las calles empeza-
ron á mof arse de los concurrentes que 
sa l í an del edificio en que se h a b í a 
celebrado la r e u n i ó n y uno de és tos , 
exasperado por los insultos que se le 
d ir ig ían , sacó él r e v ó l v e r y d i sparó 
sebre sus provocadores, hiriendo á dos. 
die ellos. 
E s t e inciidlente f u é la señal de un 
combate general en el cual resultaron 
varios heridos más , 
•El populacho enfurecido i n v a d i ó las 
oficinas del perióidico " L a Paro le ," 
las del Centro Obrero y las diel Club 
Catól ico , destruyendo cuanto h a b í a en 
las mismas. 
E n vista ág haber resultado l a poli-
cía impotente para reprimir los desór-
denes, el gobernador civi l ha presen-
tado su d imis ión . 
DERRTDMlB'E D E U N A TRÜBILNA 
Lisboa, Febrero 16. 
Durante una recepc ión p ú b l i c a que 
se ce lebró hoy en el cuartel del regi-
miento " Guardias de L i s h o a , " se de-
rrumbó parte diel piso de una de las 
tribunas y un gran n ú m e r o de perso-
nas fueron arrojadas al suelo desde 
una altura de varios pies, resultando 
gravemente heriidos cuatro soldados y 
una mujer, y sufriendo cortaduras y 
contusienes muchas otras. 
E l ministro de la Guerra y los ofi-
ciales de su séqui to salieron ilesos. 
E L P A I M C O N F I E B R E 
Rema, Febrero 16. 
L a temperatura de S.S, el Papa su-
bió ligeramente esta taYide, pero su es-
tado general es bastante satisfactorio, 
llamando, sin embargo ia a tenc ión , que 
mhntras les m é d i c o s que le asisten 
declaran que es tará completamente 
i3?t2ble:i'5o dentro de pocos días , 
aecnsejan que se suspendan todas las 
?iidiei?das que ten ía concedidas para 
eista semana, 
G R I P P E E P I D E M I C A 
Prevalece en esta ciudad una fuerte 
r r r ' - m i a die grippe y podecen de di-
cha enfermedad los cardenales Rampo-
í la y R ina ld in i ; el estado,del primero 
de les citados cardonales ÜS bastante 
grave; pues su cons t i tuc ión débi l ofre-
ce poca resistencia al mal que le 
aqueja. 
E N C A M I N O D E L D E S T I E R R O 
Cabo Haitiano, Febrero 16. 
Los generales Laroche y Gauthier, 
con varios ciudadanos que se refugia-
ron en los consulados de Alemania y 
Austr ia Hungr ía , al iniciarse la rebe-
l ión , han SiMIo autcrizaidios por el pre-
sidente S imón, para erjbarcarse en un 
vapor que les conduc irá á Santhomas; 
pero se ha negado el permiso para sa-
l ir del pa í s al general Cincinato L e . 
confee, que fué propuesto por los revo-
lucionarios para d e s e m p e ñ a r l a presi-
dencia en lugar del general S i m ó n y 
que se puso ba jo l a p r o t e c c i ó n del 
Cónsul a l emán. 
A l abcigado Vergniaud Leconte, que 
t a m b i é n buscó a m p a r ó en un consula-
do, se le ha p ermitido ebmarcarse p a r a 
F r a n c i a . 
P R O B A B L E R U P T U R A . 
E M T R i E Oí 11 NA Y R U S I A 
Londres, Febrero 16. 
L a s relaciones entre R u s i a y Oliimi 
han llegado á un extremo de tirantez, 
que puede culminar á cualquier mo-
mento, en una ruptura completa. 
L a primera de las citadas potencias 
ha notificado y a á los gobiernos de I n -
glaterra, F r a n c i a y Alemania que se 
propone llevar á efecto una demostra-
c ión militar en la frontera, ruso-china, 
á consecuencia dle la persistencia con 
que China viola el tratado de San Pe 
tersburgo de 1881. 
L a s trepas rusas se env iarán al dis-
trito de I l i y la e x t e n s i ó n de esta de-
mestracien dependerá , s e g ú n reza en 
la citaíd'a nota 'diplomática, de la acti-
tud que asuma el gobierno chino res-
pecto á las i m p o r t a n t í - i m a s cuestiones 
del libre cambio en la Mongolia, los 
derechos territoriales que tiene Rus ia 
en el Celeste Imperio y el estableci-
miento de un consulado ruso en 
Kabdo. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Febrero 16. 
Bono? d» Ouba, D por ciento (cx-
Bono-a :'3 los Estados Unidos, á 
101 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 4.1!2 
por ciento anua!. 
Cambios so'-.re Londres . 60 dlv.. 
CJamb^os so-bw* Londres á la vista 
banq ñeros, $1.86.15. 
Camoios loor-e París , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 20.15U6 cént imos . 
Cambio)? sobre Hamburgo, 80 d j v , 
banqueros, á 95.l!l6. 
Centrít'nJtas. po lar izac ión 96, en pla-
za. 3.04 cts. 
Oentrífagias pol 96, entrega tcxlo 
Pebnero, 2..3|16 cts. e. y f. 
Centr í fugas pol. 96. entrega de 
Marzo 2,1|4 cts. c. y f. 
Mascabado, polar izac ión 89, en pla-
za, á 3.04 cts. 
A z ú c a r .ie miel, pcl. 89, en pla>.a, 
2.7!) ote. 
Har ina patente Minnessota. $5.25, 
Majiré^fr. ÍPJ Veste, en rerceroaait. 
$9:65. 
Lond/es , Febrero 16, 
Azúcares c e n t r í f u g a s pol. 96. lOs. 
1.1 i2d. 
Azázar mascabado, pol. 89, 9s. 
1.1 !2d. 
a z ú c a r d-j '•pmolaeiia de la nueva 
eos echa, 9s. 5.1 |4d. 
Consolüdados, ex- interés , 80.1116. 
Descuento, Banco ae Inglaterra, 
3.1 ¡2 por diento. 
R e m a 4 por ciento español , ex-cu-
pón, 90. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
earril&s ü n i d o a de 'h. Habana cerra-
ron hoy á £81 . 
Par ís , Febrero 16. 
Rrtnta francesa, ex-mrerés . 97 traa'-
eos, 55 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 16 de Febrero de 
1911, hechas al aire libre en "El Ai-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
Mercado Monetario 
O A S A S D E C A M B I O 
Habana. Febrero 1 6de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata e s p a ñ o l a 98% á 99 V . 
Calderi l la (en ore) 97 á 98 V . 
Oro americano con-
tra oro espafiol... 109% á 116% P. 
Oro anaericano cos -
tra plata e spaño la 10 á 10% V . 
Centenes á 5.33 ea plata 
I d . en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
I d . en cantidades... á 4.27 en plata 
E l peso americano 
en plata e spaño la 1-10 á 1-10% V . 
Aduana de la Habana 
Riecauclación de hoy: $45,458-53. 
Haibana, Febrero 16 de 1911. 






arómetrn: A las 4 v. m, 767'5. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 16 
A z ú c a r e s . — H a n mejorado en una 
fracc ión los precios del azúcar de ca-
na en Londres y rige muy sostenido el 
d:el fruto remolachero. E n Nueva Y o r k 
se han afirmado las cotizaciones por 
el azúcar en todas las posiciones y se 
'diificu'ltan las operaciones en dieir.-i 
plaza por as-pirar los vendedores á, 
precios más altos. 
Con la esperanza de que s egu irán 
subiendo los precios, cont inúan retraí-
dos los vendedores en esta Isla y se 
han dado á conocer hoy solamente lás 
siguientes ventas: 
20.000 saeos cent r í fugas , pol. 96. á 
4.19 rs. arroba. E n Oárdenasi 
(Por telégrafo") 
Cienfuegcs, Febrero 16, 
á las 5,58 p, m, 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
. . Habana , 
Vendidois 4,400 sacos centrífug'aa 
diel central " C a r a c a s , " pol. 95, á 4.30 
rs . ; 3,500 id. id . pol. 96. á 4-.44 r s . ; 
3,820 id. id . " S a n t a R o s a , " á 4.22 rs., 
en a lmacén . 
Castillo. 
Cambios— Rige el m-efetaáo con ds-






París, 3 <1(V. 
Hjinliuríro, 8 dfV 
Estados Unidos k drv 
EspafJa, s. plaza y 
cantidad, s djv . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 16 
Entradas del 'día 15: 
A Pascual Masón, de G-uanaibacoa, 
4-vacas. 
'A Aigustín L i m a , do San J o s é de las 
L a j a s , 23 toros. 
A Ismael Monta Iván, de O a m a g ü e y , 
2S machos y 2 hembras vacunas. 
A Adolfo González , de Mariana'o, 30 
machos vacunos. 
A 'Maniucl Rabaza, de Trinidad, 25 
toros. 
A (Simón Arrechea, de idem, 50 to-
ro?!. 
A Nés tor Soto, de la 'Prianera Su-
cursal . 3 vacas. 
Saliidas de!l día 15: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta eiu-ad sal ió el siguiente glnaido: 
Matadero de L u y a n ó . 40 machos y 
20 he/infcras vacunas. 
Matadero Industrial , 327 machos y 
2U1 hembras vacunas. 
Para otros t é r m i n o s : 
Para1 Ma.rianao, á Santos Moran, 6 
machos vacunos. 
Matadero Industr iaL 
(Por matanza del Municipio.) 
Re*es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 282 
Idem de cerda 126 
Idem lanar . . 48 
»̂tí ae ta i ió la carne á ios siguienteíi 
precios es plata: 
Ji» de t^p.«. toretes, no^ilio* j va-
cas, de 16 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos. 
L a de cerda, á 34 cts. el kilo. 
Carneros, á 30 centajvoÉ kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
¡be deta l ló la caree á los siguiente* 
vreeios en plata'; 
L a de torca, toretes, novillos y va« 
cas, de 17 á 20 centavos • 1 kilo. 
L a de cerda, á 36 centavos el kilo. 
Réfees sacrificadas hoy: 
GwOft'íBfe 
•Ganado vacuno 83 
Udem de certtia 22 
Idem lanar 0 
Matadero de Regla 
Eote matadero de ta l ló en el día de 
hoy sus carne? como signe: 
Vacuno, á 19 centavos; cerda á 
36 centavos; lanar á 32. 
'Ganado beneficiado: 
'Ganado vacuno 4 
' Idem de cerda 1 
20% 






4 v p t. /g i . . 
10. P. 
Í V IX 
L a venta de g'anado en pie 
i Los precios 'que rigieron en los co-
rrales ddl Ivuyanó fueron los que si-
gnen, habiendo sido m;r,y escasas las 
ventas. 
Vacuno, á 5 centavos: cerda, á 8 
| centavos; lanar, á $2.50. 
' E x p o r t a c i ó n de t a b a c o 
KÍUI uumi, n (i [ v ^ i , i », 
Hto, papel comereial KA 10 p.S anual. 
M ONE DAS E X T KAN .f RHAS. — c o t i z a n 
Hoy, voltio sigue: 
Greenbaeks 9 ^ 10. P. 
Plata española 98% 0!). V . 
Aociones y Valores. — E n el Bole-
tín de la Bolsa Privad.a correspon-
diente al día de hoy, se publican las 
s i íruientes ventas: 
A L C O N T A D O 
200 aecionee P . C . Unidos, 90% 
100 idem ií iem idem, 90. 
100 ¡idem idem idem. S9% 
200 idem ideni idem. -OO1/!. • • 
100 idem H . E . Comunes. Wfifyk 
50 idem idem idem, 106% 
650 idem idem idem, lOñVÓ 
50 í d e m idem ídem, 106r,,s 
A P L A N O S 
300 acciones ÍP. 0 . Unidos. peiSir en 
¡Febrero, 90% 
100 ildem idern idem idem $0V± 
EN ENERO 
Durante el mes de Enero último, han 
entrado en el país por ventas de tabaco en 
rama y elaborado, la Importante cantidad 
de pesos 2.510,299, y si como pueden ver 
nuestros lectores, en el Estado de Exporta-
ción de tabaco y su valor que publicannos 
nlensualmente, comparamos la exportación 
y su valor de Enero de 1911, con lo expor-
tado y su ascendencia en Enero de 1910, re-
sulta, que han entrado en el país $780,392 
más que en igual mes de 1910. 
L a exportación de rama en Enero último 
ha superado ñ la de ese mismo mes en 1910 
en 5^5' tercios; la de tabacos torcidos ha 
tenido un aumento en Enero de 1911, , de 
4.788,202 tabacos. 
Cajetillas dé cigarros hemos exportado 
en Enero de 1911, 922,256 cajetillas más que 
en igual mes de 1910 
Picadura, hemos exportado en Enero de 
1911, 6,065 kilos más que en el mismo mes 
de -1910. 
1,850 aicckmes vendiidias. 
Ha'bana, Febrero 16 de 1911. 
E l Vocal , 
J u a n Luí s Pedro. 
Hemos exportado á los Estados Unidos 
en Enero pasado 16,848 tercios; 113 pacas y 
21 barriles de tabaco en rama con un valor 
de $1.146,682; y 103 tercios 1,024 .pacas y 
1,407 barriles de palillos y despalilladura 
con un valor de $207,084; 4,207.1430 tabacos 
torcidos un valor de $2'60,226; 7,980 cajeti-
llas de cigarros con un valor de $401 • y 
1.050 kilos de picadura con un valor ' de 
$530, que hacen un total de $1.614,923. 
En Enero de 1910 nos compraron por va-
lor de $1.048,948 de lo que resulta un alza 
para el valor de su importación de Enero 
de 1911 de $565,975. 
(De "El Tabana" de Fabraro .1.0 > 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 0 - 1 9 1 1 
Arribos, Exportación, Consumo y Existe 
la semana que terminó en Febrero 11 d 
ncias en todos los puertos de la Isla en 
e 1911, y totales hasta esa fecha: 
S E I S P U E R T O S 
Tone lodas ( 2 , 2 4 0 l ibras) 



































134.607 5,035 110.241 
O T R O S P U E R T O S 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
Nuevltas 
Puerto Padre, . . . 
Gibara 
Bañes 
Antilla & Ñipe Bay. 
Guantánamo 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 











































84,768 60,731 661 23,376 
T O D A L A I S L A 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
Semana 
Total hasta la fecha. 
Centrales moliendo, 167. 
71.721 33,779 1,021 133,617 
334,651 19-5,338 5,696 133,617 
Habana, 13 d-e Febrero de 1-911. 
H. A. HIMELY. 
XOTA.—Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para 
el consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber en-
trado en los. puertos y. que puede ascender á unas 20.000 toneladas por año, se 
dará cuenta al final de la zafra. 
Recibos de rama 
(De "El Tabaco" de Febrero 10:) 
Desde el día 20 de Enero al 9 de Fe-
brero inclusive han llegado á esta plaza 
procedentes de los distritos tabacaleros de 
la Isla las siguientes partidas: 
Tercios. 
Por el ferrocarril del Oeste de 
Vuelta Abajo 
Idem de Semi Vuelta. . . . 
Idem de los Partidos 
Por los Ferrocarriles Unidos: 
De Santa Clara 
Ramal de Batabanó, idem de 
Vuelta Abajo 
Pamal de Guanajay, ídem de 
los Partidos 
De Santa Clara, por vapores y 
goletas 
De Vuelta Abajo, id. id. . . 
De Matanzas 
De Puerto Príncipe. . . . . 
De Santiago de Cuba. . . . 
Total durante los 21 días. . 











Total hasta el 9 de Febrero. 15,070 
•Resumen del tabaco llegado á plaza des-
de el día 20 de Enero al 9 de Febrero in-
clusive, procedentes de los distritos taba-
caleros de la Isla: 
Durante ia quincena 
Tercios. 
De la Vuelta Abajo. . . 
De Semi Vuelta 
De Partido 
De Matanzas 
Da Santa Clara 6 Villas. 
De Puerto Príncipe. . . 







Desde 1". de Enero 
De la Vuelta Abajo. . 
De Semi Vuelta. . . . 
De Partido 
De Matanzas. . . . . 
De Santa Clara ó Villas). 
De Puerto Príncipe. . 











Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Febrero 
„ 17—Chalmette. New Orleans. 
„ 17—Eva. New York. 
., 17—Assyria. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 18—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 19—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Bavaria. Hamburgo y escalas. 
„ 19—-Ramón de Darrlnaga. Liverpool, i 
„ 20—Morro Castle. New York. 
,. 20—-ísperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 21—Progreso. Galveston. 
., 22—Havana. New York. 
,. 22—Rheingraf. Boston. 
„ 24—Excelsior. New Orleans. 
„ 24—Santa Clara.. New York. 
,. 26—Croatia. Hamburgo y escalas. 
„ 27—Mérida. New York. 
.,' 27—México. Veracruz y Progreso. 
„ 27—Drumlanrig. B. Aires y escalas. 
Marzo. 
>, 2—K. Cecilie. Hamburgo y escalas 
., 2—Gracia. Liverpool. 
„ 2—Times. New York. 
S A L D R A N 
Febrero. 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 18—Saratoga. New York. 
„ 18—Corcovado. Corufía y escalas. 
., 18—Guatemala. Progreso y escalas. 
.., 19—Spreewald. Veracruz y escalas. 
., 20—Alfonso XII. Coruña y escalas. 
„ 20—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
,. 20—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 21—Esperanza. New York. 
., 21—Chalmette. New Orleans. 
., 25—Havana. NeAv York. 
-Mérida. Progreso y Veracruz, 
-Rheingraf. Boston. 
-'México, NCAV York. 
-Excelsior. New Oricana. 
-Drum'lanrig. Montevideo y escalas, 
-K. Cecilie. Veracruz y escalas. 









Puerto de la Habana 





y escalas vapor americano 
por G. Lawton Childs y Ca. 
285 tercios y 70 barriles t»-
provisiones. )7 Ibúltí 
6 atados taburetes. 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
Procedente de los Saladeros de A . S a n t a m a r í a y Comp. 
de Nuevo P a y s a n d ú y E d . Noe l y Cia, de Concordia 
O F R E C E M O S L O a l c o n s u m o , g r a r a n t i z a n d o s e r l a c l a s e 
m a s s a n a y m e j o r c u r a d a d e l m e r c a d o . 
S O M O S l o s ú n i c o s e n p l a z a q u e t e n e m o s e x i s t e n c i a s q u e 
r e ú n a n l a s c o n d i c i o n e s m e n c i o n a d a s y e n e l s u r t i d o . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
, C A L L E 7 M K Í 2 y l í - H a t a a 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i e l d e la Tnr . f inM.—mrero Tí ñe Í 9 1 1 . 
1 0 0 9 
Vapor francés "La Navarre," procedente 
le Veracruz y escalas, consignado á E r -
jest Gaye. 
D E V E R A C H T J Z 
Consignatarios; 4 «cajas ajenjo. 
Palacio y Garc'a: 3 id efectos 
Suáiez y López: 75 sacos garbanzos 
B . Fernández y cp; 7 5 Id Id. 
D E C O A T Z A C O A L C O S 
J . M. Benriz é hijo: 110 cajas frutas 
1 0 1 0 
>ld." procedente de 
consignado á Louls Vapor noruego J Üfewpprt News (Va.) 
V Placé 
Havana Coal Co.: 5,010 toneladas carbón. 
1011 
, Vapor francés (de gue 
cedente de Haití, consi 
a) "Gloire. pro-
nado al Cónsul. • 
1 0 1 2 
Vapor francés (de guerra) "Anal 
Dert," procedente de Port an Prince 
nado al Cónsul. 
Aut 
1 0 1 3 
Vapor francés (de guerra) "Conde," pro-
redente de Santo Domingo, consignado al 
Cónsul. 
Febrero 15 
1 0 1 4 
Goleta americana "John Franc 
cedente de Gulfport, consignada 
y herma.no. 
Orden: 4,S2S piezas raadera. 
1 0 1 5 
Remolcador americano "Chas 
procedente de Galveston, consigna 




B . Lanzagorta y cp: 60 id id 
Hustom T. D. x co: 1 Id id 
M. Vtila y cp: 44 id id 
Fernández y González: 104 id id. 
A. Uirdarte: .2 Id id 
Aspuru y cp: 44 id Id 
J . Fernández: 47 id id 
Moretón yArruza: 54 id id 
A. Díaz de la Presa y cp: 2S id id 
González y cp: 65 id id 
Tabeas y VUa: 8 id id 
.T. Basterrechea: 2 07 id id 
Benguría, Corral y cp: 22 id 11. 
Casteleiro y Vizoao: 18 id vá. 
J . de la Presa: 16 id id 
B . Al Varee: 19 id id. 
Alió, Fernández y cp: 49 id id 
,T. Alvarez y cp: 4 id id 
Canosa y Aguirregaviiia: 9 id id. 
R . Supply y cp: 32 id id 
.T. Aguilera y cp: 5 id id 
Purdy y Henderson: 73 id Id. 
Fuente, Presa y cp: 3 id id 
Orlen: 200 id id; 3 id tejidos; 83 id 
efectos; 3 id maquinaria; 55 id manza-
nas; 2,500; isacos avena; 250 Id chí-
charos; 500 id harina; 500 id papas; 
485 cajas bacalao; 250 id polvos do 
jabón; 6 id dulces; 25 id velas; 10 id 
peras; .0 barriles aceite; 408 fardos 
tasajo; 100 cajas y 500 sacos harina 
ie maíz . 
P A R A I S L A D E PINOS 
C F . Felter: 4 bultos yute 
C O L E B l O M l l E B O l S 
COTIZACION OFICIA' 
C A M B I O S 
- ESanque. Comer. 
R E P U B L I C A D E CUBA. SECRETARIA 
de Gobernación. Cuerpo de Policía de la 
Habana. Negociado de Material de Policía, 
á 24 de Enero de 1911. Hasta las 2 P. M. 
del día 28 de Febrero de 1911, se reci-
birán en este Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados para celebrar la subas-
ta pública para construcción de un edi-
ficio con destino á la 'Policía, y entonces 
se abrirán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores y facilitarán pliegos de con-
diciones á quien los solicite. Los sobres 
conteniendo las propoalclones serán dirl- , 
gldos al que suscribe, y al dorso se les pon- ^adas por la extinguida Compañía Unida 
ñ para la construcción de de los Ferorcarriles de •Caibanén. fuslo-
i d i r m i i w m m 
Ferrocarriles Centrales t Cnlia 
A g e n c i a G e n e r a l cu la H a b a n a . 
Desde el día primero de Mafzo entrante 
serán satisfechos por lo» señores N. Gelats 
y Campañía, por cuenta do esta Empresa, 
los intereses correspondientes al semes-
tre T R E I N T A Y S I E T E que vencerá dicho 
día de las oblieaciones emitidas y garantí 
drá: Proposición pi 
un edificio con destino á la Policía. Enri-
que Molina Enríquez, Jefe del Material. 
















1 0 1 6 
Lanchón americano "É 
procedente de Galveston, i 
kes y hermano. 
En lastre. 
17 
'Lanchón americano "Habana Xúm. 5,' 
procedente de Galveston, consignado á Ly-




20% p|0 P. 
19% piO P. 
5% p|0P. 
4% p!0 P. 
.3% P!O P. 




1 0 1 8 
Vapor americano "Governor Cobb 
cedente de nights ey y escalas, con.c 
á G. Lawton 'Childs y Ca. 
En lastre. 
60- d|v. 
nidos 3 d|'V 
„ ,. 60 djv. 
Rotáfta 8'el. s| 
cantidad 
Descuento papel Comer 
cial 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de íruarapo, polariza-
ción OC. en almacón, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4.3¡16. 
Idem de miel polarización 89, 2%. 
Señores notarios de turno: para Cam-
bios, R. Bonnet; para azúcares, M. Nadal. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores Julio Montemar y 
José E . Moré. 
E l Síndico Presidente. Joaquín Gumá. 
Habana, 16 de Febrero de 1911. 
E » B i l l 
A V I S O 
E l Consejo de Dirección del "Banco Agrí-
cola de Puerto Príncipe," en la sesión ce-
lebrada el día 8 del actual, acordó que con 
cargo á las utilidades realizadas en el año 
de 1910, se reparta un dividendo de un 
cuatro por ciento, que será pagado desde el 
día 20 del corriente mes, á los accionistas 
á cuyo nombre aparezcan registradas las 
acciones en los Libros del Banco, el día 
en que se tomó dicho acuerdo. Por lo tan-
to, se hace saber á los señores accionistas, 
que podrán acudir para el cobro del ex-
presado dividendo á las Oficinas de esta 
'Secretaría, situadas en la calle de Amar-
gura núra. 23, todos los días hábiles de 12 
á 3 de la tarde. 
Habana, Febrero 17 de 1911. 
MARIO RECIO, 
Secretario Contador, interino. 
C 559 5-17 
nada hoy en esta Empresa 
Los tenedores de cupones representati-
vos cié esos intereses, se servirán preaen-
j tarlos en esta Agencia General, Banco Na-
cional, habitaciones números 408 y 409, de 
una á tres p. m., donde llenarán y suscribi-
rán por duplicado una factura que se fa-
cilitará para expresar en ella el número 
de cupones, numeración que tengan, se-
mestre á que corresponda, fecha del ven-
cimiento y su importe y efectuada que sea 
la comprobación,de su legitimidad, podrán 
pasar á la caja de los expresados señores 
N. Gelats y Compañía, á hacerlos efectivos. 
Habana, 15 de Febrero de 1911. 
E l Agente General, P. S., 
Ldo. Claudio G. de Mendoza. 
C 348 3-15 
C o m p a S í a de a lumbrado 
y t r a c c i ó n de Sant iago 
S E C R E T A R I A 
En virtud de lo prevenido en los Esta-
tutos de esta Compañía y de lo acordado 
por la Directiva, se cita á los señores Ac-
cionistas para celebrar Junta General Or-
dinaria que deberá tener lugar el día 28 
del corriente mes y año á las 4 de la tar-
de en el local que en el edificio del Ban-
co Español de la Isla de Cuba, Aguiar 81 
y 83, ocupan las oficinas de la misma. 
En dicha Junta se dará cuenta por la 
Directiva de los siguientes particulai'es: 
1. —Balance anual y Memoria de la Com-
pañía respecto á la situación de los ne-
gocios que explota. 
2. —Acordar sobre otros asuntos de inte-
rés para la misma, y 
3. —Nombrar las personas que han de 
constituir la nueva Directiva. 
Habana, 14 de Febrero de 1911. 
E l Secretarlo, 
JOSE ROIG. 
Compaflia de 6 a s y E l t ó t r i c i i l a d 
de l a Habana 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado convocar la Junta General oí-
diñarla prescrita en el Art. 29 de los es-
tatutos, para el lúnes 27 de Febrero co-
rriente, á la una de la tarde, en Monte 
núm. 1, á fin de nombrar la Comisión glo-
sadora de cuentas que el propio artículo es-
tablece. 
Los libros de transferencias se cerraian 
el día 23, conforme al Art. 37 de dichos E s -
tatutos. 
Habana, Febrero S de 1911. 
El Secretario, 
Dr. Arturo de Vargas. 
C 499 8-9 
Día 16 
1 0 1 9 
Vapor noruego "Signe." procedente de 
Caibarién, consignado á Louis V. Placé. 
En lastre. 
1 0 2 0 
Vapor americano "Mascotte." proceden-
te de Tampa y escalas, consignado á G 
Lawton Childs y Ca. 
D E K E Y W E S T 
'Champion y Pascual: 3 bultos camas. 
J. L . iStowers: 2 id. efectos y 2 pianos. 
Southern Express Co.: 51 barriles pes-
cado. 
Rodríguez, González y Ca.: 2 cajas id. 
'•''ilar, Senra y Ca.: 3 id. id. 
1 0 2 ! 
Vapor americano "Currier," procedente 
Se New Orleans, consignado á Cuban Des-
tilling Co. 
En lastre. 
I A P R I V A D A 
G C T l Z A G l O l T O E VALORES 
O F I C I « 1/ 
Billetes del Banco Fispañol de la. Isla de 
contra oro de 5% á 6% 
Plata española contra oro español do 
98% á 99 
Greenbacks contra oro español, 109% 110 
V A L O R E S 
Cam. Veno. 








De. orden del señor Presidente y pol 
acuerdo del Directorio, se cita á los se-
ñores Accionistas de esta Compañía Vi -
driera de Cuba, para la Junta General ex-
traordinaria que ha de celebrarse el día 27 
del actual, en la casa calle de Muralla nú-
mero 55 y 57, á las cuatro de la tarde, 
para tratar de lo acordado, en principio, 
por el Directorio, en la sesión que tuvo lu-
gar el día 14 del corriente, y de acuerdo 
con el Artículo 24, inciso tercero de los 
Estatutos de la Compañía. 
Habana, 15 de Febrero de 1911. 
E L SBQRBTARIO. 
1911 3-17 
i 
Ramón Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal do! Banco Nación-' 
ba.—Agencias y Comisionen. ""̂  ̂ u* 
R©a. 65,—Apartado 14.—Jovolla>nn» r. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se cita 
por este medio á. los señores asociados pa-
ra la Junta General reglamentarla que se 
ha de celebrar el domingo. 19 del presente 
mes, á la una y media de la tarde, para 
dar cuenta del Informe de la Comisión 
de glosa y de los trabajos efectuados por 
la Junta Directiva durante el año de 1910 
y tratar de asuntos generales. 
Habana, 13 de Febrero de 1911 
E l 'Secretario, 
S. HERNANDEZ. 
C 530 lt-13 6d-14 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o e n m e n t o s 
y p r e n d a s b í i j o l a p r o p i a cus-
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i u fo ¡ ' m e s d i r i j a n , 
s e á n u e s t r a o ü e i n á . A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
3451 78-1 Dbr^ 
C 5-16 
(Resto de la carga del vapor americano 
"Saratoga:") 
PleiEchmanu x co: 2 neveras-levediura. 
Viuda de J . Sarrá 6 hijo: 104 bultos 
drogas. 
M Johnison: 6 5 id id 
F . TaquecheJ: 156 id id 
Majó y CnQonier: 100 id id 
J . Fortún: 20 id íd 
D. Milanés: 8 id id 
González, Castro y cp: . ád id. 
Cuban Elec . x co: 6,448 bultos cañe-
rías y accesorios. 
L . Pantín: 33 pa/cas tabaco. 
i1 larris, hno y ,cp: 3,000' 'tambores 
carburo y 81 bultos efectos. 
M 'A. PoIIack: 7 pacais tabaco. 
,1. Fernández y hno: 100/ barriles 
West, India Oil R x co: 580 bultos 
aceite y otros. 
Seorétario de Hacienda: 52 cadas se-
llos . 
Buergo y Alonso: 3,318 piezas ma-
dera . 
A . Oagiga y hno: 2,840 id id. 
Banco Nacional: 1 atados metálico. 
D C . Cabanaa: 50 piezas cañeirías. 
N. Kobu: 17 cajas 'pólvora. 
Fernámclez, Valdés y icp 10 bultos cal-
zado y otros: 
Viuda de Aedo, TJssía y Vinent: 12 id 
Pons y cp: 31 id lid 
E . Hernández: 8 id id 
Alvarez, García y cp: 16 id id 
Martínez y Suárez: 9 íd id 
Tura, Prendes y cp: 2 id Id 
Velga y cp: 23 id id 
Loríente y hno: 9 id tejddos y otroa 
González, Monendez y cp: 11 id id 
Torres y Rodríguez: 3 id id 
Sánchez, "Valle y cp: 5 id id. 
Huerta, G. Clfuentes y op: 5 id id. 
Prieto, González y cp: 8 Id M.. 
Gutiérrez, Cano y cp: 14 id id. 
García, Miret y cp: 14 id Id. 
Cortijo y Goaizalez: 6 id id 
J . García y cp: 13 Id id 
Rodríguez, González y cp: 11 id id 
Pérez y Gómez: 8 id id 
Izaguirre, Rey y cp: 3 11 id 
Valdés, Inclán y op: 7 id id.. 
F . González y R. Mariona: 5 id id 
García Tuñón y cp: 10 id id 
F . Gamba y cp: 18 id id 
Alvarez, Valdés y cp: 6 id id 
V. Campa y cp: 11 id id 
Suárez, Infiesta y cp: 5 id id 
Menendez y García Tuñón: 2 id id. 
Pella y Palomo: 2 id id 
J. G . Rodríguez y cp: 19 id id. 
E . Ricart y cp: 3 id id 
R . R . Campa: 31 id id 
González, García y cp: 6 id id 
Fernández y Rodríguez: 1 Id id 
Lizama, D«iaz y cp: 1 id id 
A. Garcia: 2 id id 
Fargas y Ball-lloverae: 1 id id 
Fernández y cp: 6 Id id 
Alvaré, hno y cp: 5 id id 
Nazáibal, Sobrino y cp: 1 id id 
Suárez y Lamuflo: 1 id id. 
Alvarez, Valdés y cp: 11 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp: 11 id id 
E . Roelandts y cp: 1 id Id 
Cobo y Basoa: 6 id id 
Arrojo y Alvarez: 1 id id 
Sánchez yhno A: 1 id id 
International P. T. x co: 50 id pa-
,1 y otros. 
P. Fernández y cp: 14 id id 
E l Imparcial: 200 Id id 
C. López y cp: 11 íd id. 
N. P . Pereda y cp: 200 id id. 
J . López R: 1 id id 
irernández, Castro y rp: 10 id id 
National P. T x co: 50 id id 
3. B . Clow x son: 195 id f e ^ ^ ^ í , . 




Empréstito de la República 
de Cuba, 35 millones. . . 
íd. de la ttépúbUca de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligacione« primera nipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 118 
Obluraciones segunaa Mpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. . 114 
Obligaciones hipotecarias F. 
O. de Clenfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id primera id. Gibara áHol-
guín 90 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas" y Elec-
tricidad de la Habana. . . 121 
Boíios de :a Habana Elec-
tric Haihvay's Co. (en cir-
culación). . 105 
Obiigaolonesi generales (per-
petuas) consolidadas dé-
los F . C. U. de la Habana. 112 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía El 1 é o t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. 104 108 
BDUOS de la Repílblica de 
Cuba emitidos en 1S96 i 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woka N 
Id. hipotecarxos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" • 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
trioidad 
Empréstito de ¡a República 
de Culba, 16% millones. . 
Matadero Industrial 
A C C r J N E S 
Banco Español de ia l»la de 
Cuba 104% 104% 
Banco Afame-ola cíe Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Cuba 
Compañía d© Ferrocarriles 
Unidos do la. Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 89 % 
Ca. Eléctrica de Alurn»rado 
y tracción de Santiago. . 16 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste ^ 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Coiwunes N 
Ferrocarril de Gibara á. Hol-
guín; v *. . • • • • • 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Comnnñía de Gn? y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fíí"úrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Elecmc 
P.allway's Co. (preferen-
tes). 105 
S e o c i ó n de Propaganda 
Acordado por la ¡SecclOn celebrar una 
Asamjblea Magna á las 2 p. m. del do-
mingo 19 del actual, tengo el gusto de I 
citar para dioho acto, de orden del señor j 
Presidente, á todos los canarios y á las \ 




C 560 3-17 
r i T ^ E A T A N D O S E de nego-
B cios, gastos caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno liqxiidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
ios pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o « l e l a H a b a n a 













—PISO 3 TELEFONO A-1055 
Presidente: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ. 
Vicepresidente: 
M A N U E L A. COROALLES. 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnino Para.ión, Manuel Fernández, Julián, L i -
nares, W. A.. Merchant, Tomás B. Mederos y Corsino Bustillo. 
Ádminietrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, 
para las Aduanas, etc. Para más informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
437 F . - l 
eíaiiisias 
Con objeto de evitar molestias á las familias que mandan á sus criados á 
la bodega; publicaremos desde hoy, cuáles son las bodegas que tienen instala-
do te léfono para que puedan pedir al detallista lo que les haga falta, sin la 
in tervenc ión de los criad-os, pues c a n d i é n d o s e directamente se evitan discu-








Ca. id. id. (comunes). . . ' 106 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta E'éc+rica de SancU 
Splrlttu 
Compañía Cuban Telephone. 63 
Muelle de los Indios 102 
Matadero Industrial 75 
Habana, Febrero 16 de 1911. 
1051/2 
106 
A.4576 Daniel Garrido 
A.3806 Manuel Méndez 
A.3273 Fernández y F e r n á n d e z . . . 
A .4664 F e r n á n d e z Victoriano. . . . 
A .3830 Canales Andrés 
A.2716 García Menéndez Manuel. 
A .2937 López Eduardo 
A . 1676 Antonio Lame-las 
A .4177 Beis Ramón ,• . . . 
A .4061 García Ciríaco 
A .4075 CasanovH Ricardo 
A .3373 Alvarez F é l i x 
A.3143 Rodr íguez Constante 
A .1318 Lamigueiro D o m i n g o . . . , 
A .4223 Menéndt-z y F e r n á n d e z . . . 
A.4821 J u a n Noriega 
A .4418 J u a n F . Aguirre 
A .4411 M. U r r n l i a . . . . 
A .4011 Angel M. Pradere 
A.4641 Angel M. Pradere 
A .2692 M. Moran Suárez 
A .2705 Alfredo Revuelta 
¡ A.2900 R a m ó n Pérez 
I A.2671. Venancio D í a z L ó p e z . . . . 
A .5109 Joaqu ín Otomin 
A . 5 5 Ú 6 Manuel Fernández 




. . . . Ravo 64. 
. . . .Sa lud 21. 
. S a n ose 




S E C R E T A R I A DE OBRAS PQBLICAS. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara, San-
ta Clara, Febrero 15 de 1911. Hasta las 
dos de la tarde del día 16 de Marzo de 
1911 se recibirán en esta Jefatura, ralle de 
E . Machado núm. 29, proposiciones en j-lie-
gos c©rrado3 para el suministro ile una 
Bomba Autormóvil de Vapor y Accesorios, 
Arreos, Cascos, Botas y Mangueras con 
destino al Cuerpo de Bomberos de Santa 
Clara y entonces serán abiertas y Jcídas 
pfiblicamente. En la Dirección Cencral, 
Habana y en esta Oficina, se facilitarán in-
forn-ies impresos á quienes los aollciten. 
Rafael de Carrera, Ingeniero Jefe. 
o sis .u , 6.1& 
;3S 
I A.2280 











F . 1 2 5 6 
F . 1 2 5 8 
P . Í 3 2 4 





Tallapiedra í . 
Infanta v D e s a g ü e . 
Cerro 861. 
Rosa v Falgueras . 
J e s ú s del Monte 482. 
J e s ú s del Monte 88. 
Je sús del Monte 280. 
Conclia 6. 
L u y a n ó 26. 
L u v a n ó 57. 
. .Castillo 31. 
. .Omoa 31. 
Omoa 31. 
San Rafael 141 y Oqucndo. 
Reina 155. 
San Rafael 117. 
Hospital y Concordia. 
Perseverancia 35. 
San Rafael 47. 
Hermano Monte 259. 
José M o n t e s . . . . 
Antonio R o m á n . 
Jacas y Milá . . . . 
J u a n Gira l t . . . . 
Antonia F e r n á m 
R a m ó n Martínez 
F é l i x Golabert. . 
Laírunas 115 
Garcíí 
nina á Be la scoa ín . 
. . . . Manrique 42. 
Salud 101 . 
Salud 69. 
Rayo 82. 
. . . . San José 122. 
.Campanario 128. 
M; Arguelles San José 128. 
Francisco García Concordia 153. 
Pomar y Hermano Aramburo 37. 
J u a n González San Rafael 170. 
Carlos Peeeiro A esquina a 17, Vedado. 
Segundo Fernández 17 y B a ñ o s , Vedado. 
Camilo Rey 
D í a z y Hermano 
Manuel R o d r í g u e z . . . . 
Manuel Alvarez 
Teodoro G. de la Cerra 
.8 y 21, Vedado. 
. . . .25 esquina á D, Vedado. 
.Calle 23 núm. 18. Vedado. 
Martí 19, Marianao. 
. . . .Santa Lucía , Marianao. 
F • 
Los concertados con la casa de los se-
ñores Villar, Gutiérrez y Ca., de esta plaza, 
pueden pedir azúcar turbinado y refino 
desde el día H del mes en curso, debiendo 
dirigirse al Teléfono de dichos señores 
A-3422 6 al del Centro de Cafés, A-íSSS. 
E l precio fijado, según contrato, es el de 
6̂ 4 ra. para el turbinado y 8% para el 
refino. 
C 519 S- l l 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a Bóve-
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y las a lqui lamos 
p a r a « u a r d n . r v a l o r e s de todas 
c l a s e s , b a j o la p r o p i a cus tod ia de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1910, 
A G U I A R N. 108 
N L G E L A T S y C O N f j f l 
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NGB N A G i O H A L O E G Ü B A 
ACTIVO EN CUEA: $33.200,000.00 
GIROS 
sobre Nuova York, Londres; París; po-
bre Madrid, Barcelona y tedas las de-
más ciudades y poblaciones de Eepa-
ña é (alas Canarias y el resto del mun-
do. Tipos módicos. 
PAGOS POR C A B L E 
Sarvicio rápido y eficaz para esta clase ' 
de pagos, los que pueden efaotuarso 
sobre cualquiera de ios principales can-
tros comerciales y domás puntos del 
globo. * 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco poseo numerecas Sucursa-
les y tiene, además, como Correspon-
sales, á los principales bancos y ban-
queros en todss partes del mundo, por 
lo cual puede, «n muchos cases, pres-
tar ssrvioios inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Chaquet. 
OEPMRTaMEUTO 0E CAMBIOS 
T E L E F O N O A-4567. 
410 F.-l 
C O M P A Ñ I A D E S E G Ü E O S M U T U O S O O N T U A I N C E i n D I G , 
F u n d a d a en el año 1855. 
Oficinas en sn edificio propio: E m p ñ d r c d o n ú m e r o 34 
Capital responsable • . . $ 49.680,555.00 
Siniestros pagados í l.Gf)4,224.49 
Pondo de reserva disponible $ 2íí6,597.5-3 
Sobrante de 1909 que se deduc irá en 1911 $ 41.764.1b 
C U O T A S D E S E G Ü E O S , L A S M A S E C O N O M I G A S , i ¿ Sá f l 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Habana, Diciembre 31 de 1910. 
E l Consejero Director 
' C A R L O S A. MOYA. / 
J I R O S B E | f • J a JJ .S Ü -5. JS V3 
ÍTÁ. B A Ñ C E S Y COMF, 
B A N Q U E R O S 
Teiéfor.o A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado riúmero 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interée. 
Descueptos, Pignoraci^nea. 
Cambio de IWflnadas. 
Giro de letras y pagos por oablí; sobrs 
todas las plazas coraorcíales úe lou Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas clol Centro y Sud-Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueMos de 
España, lilas Baleares y Canarias, así co-
mo las principalts de esta Isla. 
CORRESPONSALES D E L BANCO DSI 
ESPARA EN LA ISLA DE CUBA 
132 73-E.-1 
[ • [ i r a s a i T i r i i í 
BANGíUE R OS.—M E t\ C A D E R E S 22 
Cíísa oriojina!monte establoC'da en 184̂  
Giran Letras a la viata sobre todo? los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
dan esoocial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CAB' .E 
131 78-B.-1 
"ICS, ACUIAR 108. esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por o< c^bia, facilitan 
cartas d« crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Urleana, V«ra-
cruT, Mé.iico, San .luán do Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos. Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Koma, Nápoles, bfüán, Génova, 
Maree'üa. Havre, Lclla, Nantes, Saint Quin-
tín. Díeppe, ToJouse, VenecJi, Florencia, 
Tmln. Maamo. etc.: así como sobre todai 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-?S. 
Hijos S9 Í m 0 ¿ 
mercídc^ 11 m m . 
Talérono núm. 70. Cable: "Romonargue* 
Depósitos y Cuentr?-s Corrientes. DeP^ 
sitos de valores, hacíóndose cargo a e l ^ ^ 
bro y r.auiisión de dividendos é -
ses. Prí>Ptair.o;j y Pignoraciones de vaI <j, 
y frutos. Compra y venta do valorea J» -̂
blicos é Industriales. Compra y venta 
letras de cambio. Cobro de letraS' 1̂  
nss, etc. por cuenta ajena. Ciros soDrt 
principales plazas v tamban sóbrelos»' 
blos de Espato. Islas Baleares y Can»1 
— y c o i f g 
Hacen pa^oa por e! catííe. 51U>^ cr îW 
cort-'j y larga vi.-: i y áaa '̂i'tf-0 . «fteafl} 
%íbío New York. Fikíplíis ^drtjH 
San Francisco. Londroa. . Paria. f,(u2a3eJ 
Bantelona y detná» c»ipltaie« • jké$e0?, 
importantes de loa Estados UnUio* ^ j , , , (t«̂  
Europa, así <:c<mo sobro todos '«-M'co. -
España y capital y puoxtos do y.t 8« 
En combinación con los. ^ f - ^ / o » 6fi 
Foiiin and Co.. d.-- Nueva ^or-í',I, valo^L 
dei.es para la <;ü:nr,ra y v,2,?, íl dlcb» 
Rociones coíir.aoles en la ^" '^J in por &° A 
dad. cuyas collaciones ao racio 
diariamente. 
130 
(S . en 0.) 
A M A R G Ü R ^ N í J M _ 
flacón pa;;o;5 r.w el card'i y S íof 
i corta v larga visca ó^íl 
Londres. Parir y sobre tod*V salea** 
y pueblos do España ^ Islas 
Canarii .Ul-08 i ¡í,riac, _ Cf.pv 
Agentes de ia Compañía üe 
tra íncendioa 7« 
133 
DEPAETAME^D 03 ( M U , 
M a c e p a ^ o » p o r o i c a b l e , f s C f í n t a C r ^ r ^ 
d e G r e d a t o y g á r e s ú b l e t r ^ a . ^ 
en peque fias y grrandes cantidades, sobro Madrid, capí'.alt» da Ptt'^t!CV.. 
puebloa dt* K^pa-üe é islas Canarias, asi cojao sobre los matado* U ^'"i-
Blatfrrra, Wr̂ wci»̂  lt» ^ v » AA--
416 
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E J E R C I T O 
Nuestra feliz condición de iperiódico 
independiente nos permite ser impar-
ciales en toda oportunidad y repartir 
aplausos y censuras s e g ú n los dictados 
de nuestro juicio y nuestra concien-
cia. 
Como en días anteriores nos tocó la 
ingrata tarea de criticar acerbamente 
ciertas imperdonables gestioines del 
Congreso, hoy nos corresponde aplau-
dir el proyecto que tiene entre manos 
el Ejecutivo, sobre la reorganización y 
unificación de las fnerzas armadas. 
Y a que la RepTiblica necesita un pe-
queño ejército, más que para defender-
se de extrañas invasiones, para asegu-
rar el orden interior, nos parece muy 
lógico que ese pequeño ejército sea lo 
¡mejor posible, adaptándosele a l medio 
donde presta sus servicios y á las prác-
ticas de la moderna ciencia militar. 
L a organización que le dieron los se-
gundos interventores, al crearlo con 
aquel espíritu disolvente que exteriori-
zaban en todos sus actas, no podía sub-
sistir de ninguna manera, por falta de 
base y aun de s indéresis . 
E l ilustre Magoon creó dos cuerpos 
con dos jefaturas, completamente aje-
no el uno del otro; dejó sin infanter ía 
la 'G-uardia R u r a l ; hizo un grupo espe-
cial de las ametTalladoras; fun ló tú 
inútil inspección de las fuerza^ arma-
das; estableció un Estado Mayor in-
menso; lo dividió y subdiv id ió todo en 
el orden militar, como, en el orden ci-
vil. 
L a práctica ha demostrarlo los enor-
mes defectos de tal organizac ión; y el 
señor Presidente de la Repúbl ica , qife 
ha venido subsanándolos á medida de 
sus atribuciones coustitacionalos, se 
propone, por medio de un mensaje al 
Congreso, modificar radicalmente el 
actual estado de cosas. 
E l ejército cubano ha mejorado mu-
cho en estos ú l t imos tiempos. Tanto la 
¡ Guardia Rura l como el Permanente 
poseen un magníf ico armamento, bue-
nas escuelas de instrucción, soberbios 
campas de tiro, excelentes picaderos y 
un ganado fuerte y vistoso. L a artille-
ría resulta de lo más flamante y exqui-
sito. H a y disciplina é higiene en los 
campamentos. E l soldado cobra, come 
y viste bien. Los oficiales estudian y 
aprenden. L a conducta de las tropas 
en lo social y lo polít ico, es correcta, 
seria y culta. 
Pero se neeesitu unificar y mouerni-
zar, en conjunto, todos los elemento? 
del ejército, imponiéndole mayor utili-
dad y economía. 
S i se realizan los proyectos del E j e -
cutivo, se í o r m a r á n dos brigadas bajo 
una sola jefatura. L a brigada de la 
Guardia R u r a l constará, como es de 
sentido común, de caballería é infante-
ría, pues lugares hay en la isla por 
donde apenas puede transitarse á pie, 
y un cuerpo dedicado á fines policia-
cos debe hallarse en condiciones de 
operar en todas formas. L a otra briga-
da, la de guarnic ión, comprenderá las 
tres armas: infanter ía , caballería y ar-
til lería. Las ametralladoras, como se 
hace en Europa, estarán diseminadas 
entre Ja caballería y la infantería, á mo-
do de arma auxiliar y ligera. U n bri-
gadier mandará la Guardia Rura l , otro 
brigadier las tropas de guarnic ión y 
un mayor, general ambas unidades. E l 
gasto total de las fuerzas armadas dis-
minuirá en cuatrocientos mil pesos, se-
gún declaraciones del general Ma-
chado. 
¿Acogerá el Congreso el proyecto de 
la reorganización con el entusiasmo que 
merece? ¿Dejaré para la próxima 
legislatura este importante asunto de 
interés nacional ? ¿ Se inmiscuirá la po-
lítiea en la milicia, cuando la milicia, 
ofreciendo un saludable ejemplo de 
cordura, no se mezcla jamás en la polí-
tica? Veremos que sale de todo ello en 
el país de los viceversas. . . 
Los representantes patrocinadores 
del arriendo del agua siguen en sus 
trece. Tienen prisa en que salga 
á luz la monstruosa criatura, muer-
ta moralramte antes de nacer, por 
el peso abrumador de la L i g a de Defen-
sa de los comerciantes y propietarios, 
del pueblo y de la prensa. 
Escribe E l Comercio • 
E n la Cámara de Representantes se 
hacen esfuerzos por algunos de sus 
miembros, para que el asunto sea, dis-
cutido y resuelto en la actual lagisla-
tura, pero la oposición de los conserva-
dores y de varios liberales es tenaz é 
drreductible y por lo tanto creemos di-
fíci l triunfen en su empeño los favo-
rables a l proyecto. 
Pero aun hay m á s : el Ejecutivo en 
este caso está de acuerdo con la opinión 
y así lo expresó ayer el Secretario de 
Hacienda señor Machado, hablando con 
varios comerciantes en la Lonja , y en 
presencia de un expresidente de la mis-
ma y del secretario de la Cámara de 
Comercio. 
Dijo el expresado funcionario que 
cuando en todos los países se procura 
facilitar el agua gratis ó al menor pre-
cio posible, no iba Cuba, donde ^an in-
dispensable para tantos usos es el pre-
cioso l íquido á encarecerla, quitándole 
así al pobre medias hasta para su aseo 
personal er̂  esta época en que tan gran 
bomenaje se presta á la higiene en el 
mundo civilzado. 
Expresábase así el señor Machado en 
su nombre y en el del Presidente de la 
Repúbl ica , y hay que creer que lo hacía 
sinceramente, primero porque no nos 
es dable dudar de la honorabilidad del 
actuaíl Secretario de Hacienda, y segun-
'•do porque el caso es de los que no se 
prestan al engaño ni al disimulo. 
F iguran , púas, al lado de los que se 
oponen al arriendo, el poder Eecutivo, 
una buena parte del Legislativo, casi 
todos los periódicos serios de la Repú-
blica y el 80 por ciento—por lo menos 
—de los habitantes de la misma. 
Entonces ni una palabra más. 
Entonemos un piadoso responso por 
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Sistema 
privilegiado 
instalación completa de DESTILATORIOS 
FábricRS de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
ENVIO GRATUITO DE LOS CATÁLOGOS. 
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ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A2322.—De 10 á 11 y de 2 á 4. 
HABANA Núm. 98 
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nal, la mayar ía de la Cámara seguirá 
esforzándose por sacarlo adelante. 
P a r a todo hace falta lógica. 
A u n para los alardes democráticos. 
Cortamos de L a Unión E s p a ñ o l a : 
Nuestro corresponsal en la Encruc i -
jada nos dio cuenta en un telegrama 
que publicamos ayer, del asesinato de 
don Modesto González, persona muy 
querida, en aquel término, en el cual 
<'ra el primer ganadero. 
L a trágica muerte del señor Gonzá-
lez, ciudadano español arraigado en es-
ta tierra, ha producido, á más de hon-
do dolor, gran alarma, temiéndose que 
el crimen quede impune al igual que 
otros. 
E l Gobierno está en el deber de ofre-
cer todo género de garant ías á los que 
trabajan en el campo, aunque sólo sea 
porque ese trabajo constituye la rique-
za nacional. P a r a ello cuente con fuer-
zas suficientes. 
E l cadáver del señor Modesto Gon-
zález fué hallado en la soledad del cam-
po y aun no fué habido el criminal. 
E s ya alarmante la repet ic ión de es-
tos asesinatos misteriosos. 
Y es inexplicable y doloroso que la 
impunidad de las fechorías de Sol í s y 
Alvarez se vaya extendiendo á otros 
criminales y á otras comarcas. 
No basta con que el Gobierno cuente 
con fuerzas suficientes para evitar estos 
casos. 
E s menester que estas fuerzas de-
muestren su eficacia. 
Y la eficacia se demuestra andando y 
obrando. 
¿ Qué habrá de cierto en estos rumo-
res? 
¿ D ó n d e habrán tomado origen? 
No liemos podido averiguarlo. 
S i los rumorea son ciertos, probarán 
ún icamente que Sol ís y Alvarez se di-
vierten y que hasta disfrutan de cier-
tas atenciones y deferencias de parte 
de los empleados de teatros s ical ípt icos . 
Y probará también que nadie se dió 
cuenta de l a presencia de los dos faci-
nerosos en un espectáculo públ ico de 
Santiago de Cuba, hasta que se mar-
charon de allí. 
¡ Bandidos afortunados! 
Hemos mencionado á Solís v Alva-
rez. 
Pa'laibras del doctor F e r r a r a en la 
Cámara de Representantes. 
L a Cámara y la mayoría están por 
encima de todas las personalidades del 
país , por altas que sean; la Cámara re-
presenta á la mayoría de este pueblo. 
Toda ins inuación lanzada sobre la ma-
yoría de la Cámara y la Cámara misma, 
cae sobre la persona que la hace. 
Eso es; " l a Cámara representa y la 
mayor ía de la Cámara representa á la 
mayor ía de este pueblo." 
Y aunque este pueblo en general y 
aun su más alto representante el Poder 
Ejecutivo, rechazan el arriendo del Ca-
Sobre ellos nos dice L a Independen-
cia de Santiago de C u b a : 
Hoy ha corrido por esta ciudad una 
! versión no sabemos con qué fundamen-
to. 
Conforme llega á nosotros la trasla-
damos al público, ignorando la certeza 
ó falsedad de los susodichos rumores. 
Díeese que anoche estuvo en esta ciu-
dad el célebre bandido Sol ís acompaña-
do de su camarada Alvarez. 
L a versión dice que se le v ió en 
" A f r o d i t a , " teatrillo s ical ípt ico que 
debían haber hecho desaparecer las au-
'. toridades de esta ciudad ¿n obsequio de 
la moral, que Sol ís y su acompañante 
i entraron en el mismo en momentos en 
'•que el lienzo blanco reflejaba la ultima 
¡ pel ícula cinematográfica- Je la tercena 
,Se habla hasta de un ineidente: el 
• bandido compró su localidad y como 
no vió más que la citada pel ícula y el 
¡bai le final habiendo pasado p o r u ñ a 
j tanda completa quedóse á presenciar la 
j cuarta ; al cobrársele ésta no quiso pa-
! garla, accediendo el empleado á sus de-
! i-eos. 
E l Triunfo contesta á nuestros co-
mentarios sobre ciertas apreciaciones 
suyas, que no nos parecieron del todo 
justas, contra la campaña de algunos 
periódicos madri leños respecto á los úl-
timos informes de la explos ión del 
"Miaine." 
Dice el colega: 
Desde el p"*ito de vista español , la 
inculpabilidad de E s p a ñ a ha pasado á 
la calidad de cosa juzgada, decíamos 
nosotros. 
¿ A qué, entonces, dar las proporcio-
nes de un descuhñmiewto á lo que se 
tiene por sabido y averiguado? 
.¿Por qué in jur iar á los que, si hu-
biesen dado un dictamen como el que 
la prensa española suponía emitido, se-
rían acreedores á alabanzas no á re-
criminaciones ? 
P a s ó ya la oportunidad de herir y de 
ofender. Los que fueron adversarios 
hoy son amigos y es deber de unos y 
de otros restañar las heridas y de nin-
g ú n modo de enconarlas. 
Es te era y este es nuestro punto de 
vista. 
No nos desagrada esta actitud del co-
frade, que nos parece algo distinta de 
la que creimos observar en él anterior-
jnjente. 
Nosotros vamos más allá que E l 
Triunfo. No reconocemos nunca "opor-
tunidad para herir y ofender" gratui-
tamente. 
N i la tuvieron los norteamericanos 
para in jur iar y calumniar tan cruel é 
inmerecidamente á E s p a ñ a á raíz de la 
trágica explosión, ni la tiene nadie aho-
ra para inculpar á los Estados Unidos 
del crimen que á los españoles se les 
imputó . 
Muy hondas y dolorosas fueron las 
heridas. Mas ya que llevan camino de 
curación, no ha de ser E s p a ñ a la que 
trate de devolverlas al que se las infi-
rió. 
Huelgan esos argumentos. Como h-a-
brá visto por las Actualidades de ayer 
estamos plenamente persuadidos de l a 
inoportunidad de la medida conserva, 
dora desde que merced á ella se apro-
bó íntegra la ley del dragado de puer-
tos. 
No está de suerte el filósofo señor 
Varona. 
E l mismo colega E l Comercio, corre-
ligionario del ilustre catedrát ico le po-
ne en el siguiente aprieto: 
E s necesario definirse: S i el progra-
ma de hoy, es el mismo que trazó V a -
rona; si se quiere educar; si se sigue 
condenando la convuls ión, nada de pro-
cedimientos radicales. 
Si la realidad aconseja un cambio; 
si hay que impedir de cualquier modo 
lo que ocurre, nada de violencias á me-
dias. 
Venga toda la cantidad de violencia) 
que sea necesaria para conseguir el fin 
de salvar la Repúbl ica . 
Declárese de una vez que el Partido 
Conservador acepta la revolución y 
por lo pronto, no siendo para suscitar 
nuevas intervenciones, cuente con noso-
tros el general Enriique José Varona. 
No se puede quejar el docto jefe del 
| Partido Conservador. 
Y a E l Comercio le anticipa el t í t u l o 
! de general de la supuesta revolución. 
| H a r á muy bien en no aceptarlo el 
! señor Varona, que si no ha acertado en 
lo del retraimiento está en lo firme al 
condenar toda revolución. 
Xi su carácter de filósofo se avi?n8 
á efla, ni con todo su talento encontra-
ría el modo de 'aceptar el generalato re-
volucionario sin que desde Casa B lan-
ca le pidiesen estrecha cuenta. 
* 
* V 
E l Comercio, en su edición vespertina 
reúne buen «cop io de razones para con-
vencernos de que el retraimiento de los 
conservadores á la Cámara es improce-
dente é inút i l . 
B A T U R R I L L O 
No sólo los gallegos; también los as-
turianos emigradas secundan el movi-
miento regenerador de que es teatro la 
E s p a ñ a de nuestros días-, también los 
indrianos de l a tierra de Pelayo, aumen-
tan dotando el catálogo de donaciones 
piadosas para fines educativos y van 
supliendo con su esfuerzo las deficien-
cias del rég imen polít ico de su nación. 
E l otro día ensalcé la generosidad de 
Peptn Rodr íguez , que ha fundado una 
escuela en Colloto, su rinconeito natal., 
Ahora " C r ó n i c a de Astur ias" da cuen-
ta de la. inaugurac ión de dos aulas en 
L a Riera, Concejo de Colunga; funda-
das y sostenidas con un legado de los 
señores Eufras io Toyos y José Caride. 
colungueses residentes en la Argenti-
na ; un capital de 90,000-00 pesetas res-
ponde de los gastos necesarios á su fun-
cionamiento. 
Ese es el patriotismo. E l libro y el 
per iódico han de ser la resurrección de 
E s p a ñ a , decía J o a q u í n Costa. L a es-
cuela será la ú n i c a ins t i tuc ión capaz 
de garantizar la libertad y la grandeza 
de los pueblos, han dicho innumera-
Pocas personas ignoran qué triste enfermedad constituyen las almorranas, pues 
es una de las afecciones más generalizadas, pero como ó uno no le gusta hablar 
de estos nadeciinicntos, hasta con su mismo médico, se sabe mucho menos que existe 
desde algunos años un medicamento, el Jailxlr do Virginl» xryrdabl, 
que las cura radicalmente y sin riingún peligro. No hay más que escribir : 
Productos warK.33iAHXi, 91, Aguiar, HiVEAría, para recibir franco 
de porte el folleto explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no !a más doiorosa 
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O X J X J JEE! I * XIKT 111 
POR 
J A V I E R D E _ M O N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
| rlal de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123.; 
(Continúa.T 
j Señorita, ya no es posible la du-
a' clebo prepararos k una desgracia 
Evi tab le . 
^."--Dios mío—balbuceó Berta escon-
sndo el rostro entre ambas manos, 
ais á quedar sola en el mundo, sin 
^ Protector, sin un amigo . . . Y de-
c0 (!or>'fesaros en esta hora suprema, 
^e teníais á vuestra dispos ic ión un 
c:'t0 verdadero una abnegación sin 
tie 
.^ites y la habéis rechazado. A u n es 
mPo, Berta, de volver la paz á mi 
Q.>a y la esperanza á mi corazón: ¿á 
4U^ fuisteis á la plaza Real ? 
nj.i a alz(') 1a cabeza, que había te-
''* M i n a d a mientras hablaba el 
i l f tor , 
^Jjeha emoción, murmuró 
y enn acento en que se n 
Uestro interés me conmueve. 
^ nc). PUodo deciros más de lo que os 
dicliu; siento que me creáis indig-
na de vuestro cariño, pero no puedo 
justificarme. 
Esteban le dirigió una mirada terri-
ble, tomo su sombrero y sal ió sin aña-
dir una palabra. Apenas cerró la 
puerta tras sí. Berta cayó de rodillas 
y estal ló en sollozos. 
Aquella noche, Angela Leroyer ex-
haló el ú l t imo suspiro en brazos de su 
hija que le juraba sacrificar hasta la 
vida, si era necesario, para rehabilitar 
la memoria de su padre, muerto ino-
cente sobre el cadalso. 
A l día siguiente, la huérfana acom-
pañó los restos de su desgraciada ma-
dre hasta el cementerio, donde fueron 
depositados al lado de los de su her-
mano Abel. 
A l regresar á su casa desierta, la 
n iña s in t ió profundo desfallecimien-
to y se dec ía : 
—'¡ Qué bueno ser ía Dios si me reu-
niese á los seres que he perdido! Y a 
nada me liga á la vida, nada más que 
una mis ión impractiea'ble para mis 
cortas fuerzas. 
Entonces se reanimó pensando en 
Eenato, cuya pequeña fortuna estaba 
en su poder; si reconocida su inocen-
cia se hallaba en libertad, no estaría 
sola en el mundo. Pensó escribir , á 
Renato, y el 'temor de comprometerle 
detuvo su m a n o . . , 
X I 
E n breve á su dolor unióse el abu-
rrimiento hijo de la soledad. Berta ro-
gó entonces á su portera que le buscase 
trabajo. 
L a pobre mujer le buscó labor, y 'a 
huérfana , con el corazón destrozada, 
herida en sus afecciones de familia, en 
su amor y en sus esperanzas, esperó, 
trabajando, el día en que Renato fuese 
puesto en libertad. 
Se &sforzaba en alejar de su memo-
ria la imagen de Esteban Loriot, sin 
poder lograrlo, y así pasó nna semana, 
cuando un día, un campananillazo la 
estremeció. 
Berta se apresuró á abrir y el por-
tero le dió una carta dirigida á la se-
ñora viuda de Monestier. 
L a n iña tomó la carta con mano 
temblorosa, y cuando estuvo sola rom-
pió el sobre, buscó la firma y su eo-
razón palpi tó de alegría al leer ' 'Re-
nato Moul in ." 
— ¡ A h . por fin está l ibre! 
L a carta decía lo siguiente; 
" Querida s e ñ o r a : Mañana debo asis-
" t i r á la audiencia de la sépt ima S'da 
^correcdonal; si podéis asistir m¡ j 
"vista de causa, sabréis lo que se deei-
"de de mi suerte, y ocurra lo que quie-1 
" r a , no dudéis del afectuoso respeto 
' de vuestro amigo, 
"Eenato Moulin".. 
— i Pobre m a d r e ! — e x c l a m ó la n i ñ a 
ueshesba en l l a n t o . — T ú ya no puedes 
eonoeer lo que la suerte guarda á 
nuestro amigo; pero yo acudiré por t i ; 
tú, que ya estás cérea del trono de 
Dios, ruega por el inocente. 
A l siguiente día , á las diez, se d ir i -
gió al palacio de Justicia, se hizo in-
dicar la sala sépt ima y se colocó entre 
la eseasa muchedumbre que se ve ía en 
los bancos; desde las nueve, el carrua-
je celular había traído de Santa Pe-
lagia once presos, entre los que se ha-
llaban Renato y J u a n Jueves. Este de-
bía comparecer ante el tribunal de la 
sala quinta, y en la ratonera ó sala de 
espera se mostraba tan inquieto ó iras-
cible, cuanto Renato aparecía tran-
quilo. Ve íase que confiaba en la bon-
dad de su causa. 
E l mecánico puso la mano sobre el 
hombro de su compañero y le dijo: 
—Parece que hay algo de miedo. 
— S í — d i j o lacónicamente el antiguo 
ladrón. 
— ¿ H a b é i s perdido vuestra confian-
za? 
— ¡ Q u é quieres! hoy lo veo todo ne-
gro. 
— ¿ S o i s inocente del robo de que os 
acusan ? 
— ¿ Q u i é n lo prueba? 
— T e n é i s testigos, tenéis la coarta-
da. 
— T a m b i é n tengo antecedentes y 
ellos me pierden. 
— ¡ B a h ! desechad temores y almor-
zaremos puesto que hay tiempo. 
—No tengo apetito. 
—'¿(No queréis un vaso de vino? 
f — E s o s í : el vino es rojo y espanta-
rá lo negro. 
— Y a sabemos que los presos pod ían 
pedir en la cantina de la ratonera to-
do lo que quisieran, siempre que lo pa-
garan. 
A l prhner vaso s iguió un segundo 
y un tercero; a l cuarto, J u a n Jueves 
comenzó á animarse, y aunque t e n í a la 
cabeza só l ida aquel día, el vino pare-
cía sobreexcitarle algo y volverle lo-
cuaz. Renato se dijo que debía apro-
vechar aquella ocas ión para arrancar-
le secretos del pasado, y se promet ió 
darle un ataque en regla cuando salie-
ran de la audiencia absueltos ó sen-
tenciados. 
Aparec ió un vigilante con una lista 
en la mano, y fué llamando á varios 
presos. 
A l salir de la ratonera, J u a n Jue-
ves halló á Cuatro-Hilos conducido <JO. 
mo él por guardias municipales á 
presencia de los jueces. 
J u a n Jueves mostró el puño cerra-
do, dijo: 
— T ú me las pagarás y no perderá-a 
nada por esperar. Has de pagarme el 
capital y los réditos. 
Los presos fueron distribuidos en las 
diferentes salas, y tomaron asiento en 
los bancos de los acusados. 
E l primer cuidado de Renato fué 
buscar entre el público á la viuda L e -
royer, y al ver á Berta en su lugar, se 
dijo: 
—-¿Por qué no ha venido? ¡quizá 
está peor, acaso ha muer to ! . . . 
Berta no conocía al mecánico, pero 
instintivamente le adiv inó entre los 
' demás presos que se sentaron en el 
banquillo de los acusados, y una voz 
interior le dec ía : 
—¡ Aquél es! 
Otras miradas fijábanse también en 
Renato, ¡pero con qué distinta expre-
s i ó n ! E r a n miradas cargadas de odio, 
y el personaje que las d ir ig ía parecía 
tener cincuenta ó sesenta años, su bar-
ba gris descendía ha^ta el pecho, y an-
teojos azules ocultaban sus ojos. 
{ConHnU'ürá)', 
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bles pensadores de todos los países. No 
bagáis "chalets" en la tierra natal, in-
dianos enriquecidos; haced escuelas, y 
la nueva E s p a ñ a resurgirá, ele Jas ce-
nizos de sus glorias, potente y dichosa. 
Otra noticia de Colunga : el Ayun-
tamiento ha concedido una subvención 
á la señori ta Matilde G. Ramos, Direc-
tora ele un buen colegio privado, para 
que admita y enseñe á doce n iñas po-
bres del 'Concejo. Así se hace; la repre-
sentación del pueblo así debe bacer. 
Poner trabas á la enseñanza privada, y 
ver impasibles á millares de n iños por 
nuestras calles, es hacer grave mal al 
país. 
¿ P o r qué no podr ían nuestros Ayun-
lamientos, siquiera dar repita .a. los ni-
ños infelices que por su desnudez no 
van á las escuelas? 
Y ya que hablo de colegios: Ún vieio 
amigo me ecenta que estando una de 
estas pasadas tardes, leyendo el DIARIO, 
pasaron por su lado dos maestros— 
modernistas, dice é l—conversando ani-
madamente. 
E r a n hermanos ellos. Y decía el ma-
yor aí otro: " E l me dijo á mi que yo 
tfi dijera á ti, etc." 
Meditó un momento mi coraunioante, 
y resolvió de plano: al d ía siguiente su 
n iño no fué más á la escuela donde un 
maestro "me decía á mí que yo te dije-
ra á t í . " 
¿Qué si hizo bien? Y a lo creo; por 
lo menos poco adelantaría el chico en / 
lenguaje y ítraraitica, aunque mucho 
aprendiera de ciertas modernismos. 
No es caso raro: yo he visto escri-
ta por dos veces en un d'ocumento la 
palabra edneasión-, con una. ese enorme, 
y es maestro auien escribió tal. Pero 
la verdad oficial no se detiene mueho 
en estas minucias de una ese impru-
dente ó k falta de una a en conju<?a-
eiones del verbo liaher. E n cambio-
veinte años de ejercicio constante en 
una eseuela privada, viviendo el edu-
cador de las cuotas de centenas de ni-
ños, qne pues seguían asistiendo es que 
aprendían. No tuvo padrinos; se tur-
bó en el aeto de e x á m e n ; le tocaron dos 
calificadores severos y i zas!: primer 
grado, y gracias. 
Y o har ía lo mismo que mi comuni-
cante : no mandaría más á mis chicos 
donde no les hablaran en su idioma. 
* 
« * 
Será usted complacido, señor J . M. 
M ; mi pluma estará al lado del Comité 
de vecinos del Distrito Este, en sus bue-
nos propósitos de alejar la podredum-
bre moral de lugares llamados al tráfi-
co honesto y el comercio honrado. 
Eso s í : he de procurar saber en to-
dos los casos que no sirvo á intereses 
particulares, sino al progreso y á la de-
cencia públicas. 
E l entusiasmo con que ha sido aco-
gida en Vuelta Abajo la noticia, de ha-
berse congregado en la capital de la re-
g ión importantes personalidades, pre-
sididas por el Secretario de Agricultu-
ra y de haberse aeordado, entre otra? 
medidas de trascendencia, solicitar del 
Gobierno recursos para empeza-r los es-
tudios de un plan de irrigación, prue-
ba que y a los pinareños se van dandb 
exacta cuenta de su problema, el prin-
cipal : asegurar contra las sequías sus 
cosechas. 
V a n escritas sendas cuartillas y pu-
blicadas en esta Sección calurosas ex-
citaciones al poder público .y á la ini-
ciativa individual en ese sentido desde 
U N A ! D E A A N E J A Y T O N T A . 
Se creía antiguamente, que una 
medicina era benéfica en propor-
ción á lo repugnante de su sabor 
y olor; pero ya sabemos que tal 
idea era un disparate. No hay 
ninguna razón por la cual la me-
dicina deba ofender á los senti-
dos m á s que los alimentos, y por 
lo mismo, uno de los triunfos 
m á s grandes que ha alcanzado la 
qu ímica en los ú l t imos años , con-
siste en lo que se puede llamar 
la redenc ión del aceite de h í g a d o 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga en su estado natu-
ral , y no es de extrañarse que l a 
mayoría de l a gente declare que 
prefiere sufrir la enfermedad á 
tomar el aceite de h ígado do 
bacalao puro. Ahora bien, es 
una do las leyes de la natura-
leza, que u n remedio que es re-
pugnante al olfato y al paladar, y 
que también revuelve el estóma-
go, no puede producir buenos re-
sultados, pues el organismo se 
rebela en su contra y á gritos 
pide deshacerse de é l . E l mila-
gro apetecido se encuentra en la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
en la cual tenemos l a parte va-
liosa del aceite, sin los demás ele-
mentos. Es te moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso coma la 
miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado áe Bacalao Puro, 
que extraemos de los h ígados fres-
cos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántes 
de los alimentos, evita y cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
de los Pulmones y todas las en-
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangro. " E l 
Sr . D r . Ignacio Plasencia de la 
Habana, dice: He usado su magní -
ñca Preparación de Wampole y es 
inmejorable como t ó n i c o recons-
tituyente, lo cual ha sido com-
probado en mi práct ica ." De ven-
ta en las Droguerías y Boticas. 
que, dos ó tres años atrás, tuve ocasión 
de andar por aquellas comarcas de Oc-
cidente — Guane, Portales, Catalina, 
ete.—y v i que un inmenso caudal de i 
agua iba al mar incesantemente, sólo 
por aquel Cuyaguateje que bastaría á 
regar toda la provincia, y en sus márge-
nes, en las riberas mismas del caudalo-
so río, pasaban hambres las familias y 
se mor ían t ís icos los animales domésti-
cos, que son auxiliares tan indispensa-
bles del campesino. 
Mucho se me discut ió entonces, y 
hasta por viejos vegueros y hacendadas 
de crédito. Ahora mismo, sé de amigos 
inteligentes, escritores bien intencio-
nados, peritos en cultivo é industria del 
tabaco, que siguen considerando grave 
error y daño inmenso establecer el re-
gadío, en terrenos que se dediquen ex-
presamente á la cosecha dé la rica ho-
ja-
Pero yo les he dicho: suponiendo 
que en alguna zona el riego restara 
condiciones de combustibilidad al taba-
co; suponiendo que, efectivamente, el 
agua del Cuyaguateje, del San J u a n , 
del 'Río Hondo, de algunos de esos in-
mensos tesoros corrientes, causara al-
gún quebranto en un veguer ío ¿no se-
rá más justo y más práctico, en vez do 
condenar cerradamente el procedimien-
to, que es natural y lógico, averiguar 
si el mal provendrá de la asociación de 
ciertas sales del agua con otras del abo-
no artificial? - Y si se encontrase •el 
conflicto, no será mejor variar la com-
posición del fertilizante, que desechar 
desde luego lo que en todas partes del 
mundo y en todos lo^ tiempos ha libra-
do al a$rricult6r del hambre en los años 
de sequía? 
E l otro día sometía yo este problema 
á la consideración de Pando y Valle, 
luchador esforzado ñor la prosperidad 
de Vuelta Abajo. Porque yo me digo: 
supongamos que el agua de un manan-
tial contiene azufre, ó magnesia, ó ni-
tro, ó cualquier otra sustancia en canti-
dad apreciable. L a vegetación vecina 
á sus corrientes vive perfectamente, nc 
obstante que en las crecidas, su l íqui-
do, mezclado con las aguas llovedizas 
cubre el terreno. Absorven un día y 
otro, hojas y raíees. la frescura de 
aquella.*, aguas. L a refracción solar 
suspende humedad y la devuelve á la 
tierra en forma de rocío. Al l í no se 
darán pinos, ó no f lorecerán rosales, ó 
la caña de azúcar no progresará, se-
s:ún sea la composición del terreno y 
la calidad del asma qne fertiliza el hu-
mus, pero mantiene su vegetación nro-
pia. Pues bien: asociemos, por ejem-
plo, ni agua sulfurosa, una gran canti-
dad de potasa ó hierro; obtengamos un 
sulfuro pronunciado, y reguemos con 
ao'uel l íquido, y es posible aue ama-
ril léen ó se sequen los sembrados . 
Pensando esto; sabiendo one Vuelta 
Abaio no abona, como Partidos, con 
detritus vegetales, sino con una pr^pa-
ción química, que tiene por vehículo la 
arena, y no sé que sales por estimnlan-
te del crecimiento vegetal, me diso: 
;,no será conveniente analizar en el la-
boratorio esas aguas, asociar á ellas las 
sales del abono artificial, y observar 
ciué producto compuesto resulta, por 
si él fuese la causa de lo que anuncian 
como muy probable los enemigos del 
regadío? 
H a y que advertir que estos no con-
denan el. procedimiento como medida 
general; one no osan ir contra la natu-
raleza y la experiencia de los siglos en 
todo el haz de la t ierra: que solamen-
te temen por este ó aouel veguerío, don-
de parece haberse advertido perturba-
ción de las condiciones de combustibi 
lidad. Nada cuesta hacer la experien-
cia c ient í f ica . 
Y si de ella resultase que n i n g ú n 
nuevo agente químico se produce, que 
el agua del Cuyaguateje ó el San Juan 
es agua como cualquier otra y no des-
compone la acción fertilizante del abo-
no, decMrese, pruébese práct icamente 
que el tabaco de esas vegas arde bien 
con riego; que se trata de una preocu-
pación por accidentes que han sido 
obra de la atmósfera y no del riego, en 
algún año, y no quede entonces n i n g ú n 
adversario de la i r r igac ión; porque esta 
es natural y sencilla, como refrescar 
las fauces del fatigado y restituir por 
el reposo las fuerzas del rendido. 
JOAOUIN N. ARAMBURU. 
C H I L E 
El Sr. Dr. Ramón Barros Luco 
Presidente de la República de Chile 
E l nuevo Presidente, 
Cuando debido á un hermoso acto 
de patriotismo realizado por los cua-
tro partidos po l í t i cos que en la em-
p e ñ a d a lucha electoral se disputaban 
para sus respectivos candidatos la 
Presidencia de la R e p ú b l i c a de Chi-
le, fué electo como medio de honrosa 
transacció.n para dir imir la contien-
da, el doctor señor R a m ó n Barros L u -
go, nos produjo sa t i s facc ión dar cuen-
ta de este hecho tan insó l i to dentro 
de las generales ambiciones, egoís -
mos é intransigencias imperantes en-
tre los sectarios de las agrupaciones 
po l í t i cas , en los actuales tiempos, y 
que tan alto hablaba por consiguien-
te en favor del civismo, des in terés y 
deseos de armonía de los que lo reali-
zaron. 
Ha subido por lo tanto el señor B a -
rros Lugo á la presidencia de su país , 
y de cuyo puesto tomó poses ión el 
día 23 de (Diciembre ú l t imo , en las 
más favorables condiciones apeteci-
bles para go'bernante alguno; con el 
b e n e p i á c i t o de todo el pa ís y con el 
apoyo y la aquiesencia de las dife-
rentes ramas d'e la po l í t i ca , siendo ló-
gico el presumir que el per íodo de su 
mando sea una era fecunda para el 
progreso y desarrollo e c o n ó m i c o de 
aquel territorio, así como de tranqui-
l idad y sosiego, de que tan necesita-
das se encuentran las naciones lati-
no-americanas, para evitar el general 
peligro en que las envuelven la absor-
ción y la avaric ia del gran ogro del 
Norte. 
E s hombre de excepcionales condi-
s u e l e n s e r i n d i c a c i o n e s de p o b r e z a de s a n g r e ó 
d e b i l i d a d n e r v i o s a , y se c o m b a t e n e f i c a z m e n t e c o n 
l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i H i a m s , e l t ó n i c o de 
p r o b a d o s m é r i t o s p a r a l a s a n g r e y p a r a l o s n e r v i o s . 
T o d a f o r m a d e a n e m i a ó d e b i l i d a d , p r o d u c e d o l o r e s 
de c a b e z a , y s u c u r a c i ó n d e b e p r o c u r a r s e p o r e l 
m é t o d o r a c i o n a l d e e n r i q u e c e r l a s a n g r e y for t i f i car 
l o s n e r v i o s , y n o c o n c a l m a n t e s q u e p r o d u c e n e f e c t o s 
p o r e l m o m e n t o á c o s t a d e m a y o r s u f r i m i e n t o 
d e s p u é s . 
L a Sra. Asunción Merino Vda. deBío, Superintendente en la Escuela 
Nacional de Ciegos en México (callo Encamación), certifica: "Por 
algunos años estuve en un estado de gran debilidad, sufriendo princi-
palmente de constantes dolores de cabeza, cansancio, palidez, falta de 
memoria, etc. Entonces vivía en 8an Juan Bautista y mi esposo el 
Dr. Alejandro del Río, médico titulado de la Universidad déla Habana, 
me hisío tomar las Pildoras Rosadas del Dr. WUliams, por no haberme 
resultado otros medicamentos. Estas pildoras me devolvieron la salud 
fortaleciéndome para las tareas que actualmente desempeño. Puede 
publicarse, en prueba de gratitud." 
P I L D O R A S R O S A D A S 
Est las Boticas. D No. 13 
ciones y larga y brillante historia po-
l ít ica é\ doctor Barros Lugo, el cual 
cuenta setenta y seis años de edad: 
y desde el año 1858, en que se in ic ió 
éh la vida públ ica como brillante es-
rritor, ha d e s e m p e ñ a d o importantes 
puestos y prestados grandes servicios 
á su patria. E n el año 1861 fué elegi-
do por primera vez Diputado al Con-
greso, y sucesivamente Ministro de 
Hacienda en varias ocasiones; Presi-
dente del Congreso, Ministro del I n -
terior, Presidente del Cenado y Con-
sejero de Estado • pero su mejor tim-
¡bre, lo que le da la verdadera perso-
nalidad y el relieve de su superiori-
dad, son las o'bras jur íd i cas de que es 
autor, así como sus Estudios E c o n ó -
micos; y entre estos ligeros apuntes, 
tomados de una extensa b iograf ía del 
nuevo Presidente, consignamos por 
ú l t imo que fué' el creador del Institu-
to A g r í c o l a y el organizador de la 
E x p o s i c i ó n Internacional .celebrada 
en Chile el año 1875 con tan notable 
é x i t o . 
Progreso y cultura. 
•Esa gran C o n v e n c i ó n que forma-
ron los partidos po l í t i cos con objeto 
de buscar un candidato para la Presi-
dencia y que á juicio de todos fuera 
el de mayores merecimientos y de 
más altas •condiciones, ser ía por si so-
lo un signo revelador, un alto expo-
nente, aína muestra palpable, del gra-
do de cultura á que ha llegado la Re-
p ú b l i c a chilena, si no hubiera otros 
cien detalles más que pregonan el 
hermoso progreso y engrandecimieín-
to de este pa í s . 
E l bienestar que goza esta nac ión 
también es grande, y la holgura 
de su s i t u a c i ó n económica , tan amplia 
que le iha permitido al Gobierno pen-
sar en la cons trucc ión de tres gran-
des acorazados, en proseguir los t ra -
toajos de un ferrocarri l longitudinal, 
acometer la cons trucc ión de trescien-
tas escuelas, en la r e n o v a c i ó n del ma-
terial de art i l ler ía del E j é r c i t o , y por 
ú l t i m o , en l a eons trucc ión del puer-
to de V a l p a r a í s o ; proyectos que de-
mandan en su totalidad, para reali-
zarlos, nn costo de ochenta millones 
de libras esterlinas, y que será aten-
dido por medio de un emprés t i t o , el 
cual, apenas iniciado, ?e han apresu-
rado á cubrirlo con creces capitales 
europeos, en condiciones muy econó-
micas y ventajosas para el país . 
Robusto y potente es t a m b i é n el 
desarrollo comercial, industrial y 
a g r í c o l a de la R e p ú b l i c a , y muy gran-
de asimismo su riqueza pecuaria, só lo 
comparable con la de la Argentina, 
todo lo cual hace que Chile ocupe uno 
de los mejores lugares entre los pue-
blos latinos de la joven A m é r i c a , y 
que cause admirac ión á los que lo vi-
sitan, y ello Jnistifica las palabras del 
Embajador español . Duque de Arcos, 
durante las fiestas del Centenario de 
la Independencia, cuando di jo: " E s -
p a ñ a puede estar orgul'losa de haber 
dado su sangre al menor de sus hijos, 
pero el m á s grande en el respeto á sus 
leyes, y el m á s genial expositor de sn 
pasada graneleza." 
Asunto viejo. 
H a y por lo tanto que presumir que 
las primeras y principales gestiones 
del s e ñ o r Barros Lugo en el Gobier-
no, se d ir i jan t a m b i é n al arreglo de 
la antigua cues t ión existente entre es-
ta R e p ú b l i c a y el P e r ú , por el dere-
cho sobre las provincias de T a c n a y 
A r i c a , origen constante de distaneia-
lidades d i p l o m á t i c a s entre ambas na-
ciones, y fuente de peligros para la 
tranquil idad de esos territorios, sien-
do evidente que si aun no se ha podi-
Doior*de 
G a r g a n t a 
Pulmonía 
Alivio ¡Rsianíáneo 
0 3 Tiz verit» en todas 
l>s farmacias. 
4* íiI^jütti'S MNiMENV MFG. CO. 
Sculb íia^alagivam, ¡Mau.i E. U. A. 
-«W 'JCT 'BIO'BUI.i'E í leí U8 •B̂ U'oíA SQ 
nuel Jrhnson, Obispo 53 y 55, Habana. 
S A N T A L M O N A L 
Jíecciaencíado por los Médicoar 
más notables* 
j B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s , C a t a r r o s 
\ v e s i c a l e s , Pros ta t i s . H e m a t u r i a 
y todas las E n f e r m e d a d e s de la 
V e j i g a y de los R i ñ o n e s . 
Líieriterioa MOMAU. SSAWOY (FRAMCÍ/O. 
EN LOS PAISES CALIDOS 
no hay nada tan frecuente como la di -
sentería, la cual reviste bastante á me-
nudo un carácter epidémico. 
De ahi el que contra una enfermedad 
tan peligrosa y muchas veces mortal 
creamos deber aconspjar un remedio 
consagrado como lo son los Granúlos de 
Ruibarbo de Mentel. 
El uso de (;stos granulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida la 
disenteria por terrible que scar.vpara 
levantar rápidamente el api-tito y las 
fuerzas. El ituibarbo Mente) es un forta-
leciente general de la econoraia y un 
eslinudante enérgico del estómago y.de 
loa intestinos. Dichos grúnulos presentan 
todavía la ventaja de ser un remedio sobe-
rano contra la constipación de vientre. 
El tapón del frasco es hueco y sirve de 
medida para la dosis de granulos, ios cuar 
les son facilísimos do tomar en una cu-
charada de agua. Para evitar cua1 quiera 
confusión de este producto, qne se halia 
á la venta en todas las farmacias, con 
ciertas imitaciones ó susiitucioues que 
pudieran ofreceros diciéndoo-^ que con-
tienan Ruibarbo, exigid siemprfsob: e el 
envoltorio del frasoo el nombre de Men-
tal y las peñas del Laboratorio : Cnsn L, 
' F R E B E , 49, Me Jacob, París; pues a 
menudo todas esas drogas es'án malísi-
maraente preparadas y son, por consi-
guicntc, ineficaces. 8 
do llegar á un arreglo satisfactorio, 
es por consecuencia de las rec íprocas 
corrientes de ant ipa t ía s y enemistad, 
m á s que por la fal ta de f ó r m u l a s lion-
rosas y convenientes para dejar dilu-
cidado de una vez para siempre el 
asunto. 
'Gran gloria le cabría al nuevo Pre-
sidente, Sr . Barros Lugo, que lo reco-
m e n d a r í a á la e o n s i d e r a c i ó n de pro-
pios y e x t r a ñ o s , si, como p-udr.era su-
ceder, llegase á conseguir un adveni-
miento que ihieiera cesar esa situa-
ción, que tantos males ha irrogado y 
puede aun acarrearle, á ambos países , 
que Ihora es ya que en honor de la ci-
v i l izac ión y el progreso y por el̂  pres-
tigio de la raza, los pueblo ibero-
americanos den aí mundo el hermoso 
e spec táeu lo ¿8 zanjar sus diferencias 
no por la razón de la fuerza, sino por 
medio do la justicia, la conveniencia 
y la armonía . 
M E J I C O 
Aocádente desgraciado 
L a prensa mejicana da cuenta de 
una terrible desgracia ocurrida en el 
Colegio Militar de Cliapultepec. 
Dos alumnos verifican un asalto á 
florete en la Sala de Armas, cuando en 
las momentos de ser más ardorosa é in-
teresante la lucha, el florete de uno de 
los combatientes atravesando la careta 
de su adversario le penetró por un ojo 
l l egándole hasta la masa encefál ica . 
E l infortunado joven presa de agudí-
simos dolores cayó al suelo, con medio 
cuerpo h e m i p l í g i c o ; y después de ser 
sometido al siguiente día á una trepa-
nación, fal leció en el Hospital Militar 
de la capital. 
Este lamentable hecho que causó 
gran consternación en el público meji-
cano, viene siendo objeto de vivos co-
mentarios, por las responsabilidades 
que algunos quieren deducir tanto pa-
ra el profesor de la Sala, enante para 
el actor del hecho, por haberse realiza-
do el asalto con floretes sin botones. • 
E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN' R A -
F A E L 32, fo togra f ía de Ooaominas y. 
Compañía . Vean nuestras muestran y 
precios. 
Postales o retratos desde un peso la 
media docena en adelanta. 
rocj 
labor 
L A B O l i p E r r x T j A * 
!"i"os visto realiz 
cunda, en tan 








m i \ u m m m de ? k 
Habana, 16 de Febrero de 1911 
Sr . Director del DIARIO DE A A MARINA 
'Muy señor mío y amigo: le suplico 
la publ icac ión de las siguientes l íneas , 
ant ic ipándole las graeias. 
De usted afmo. amigo. 
Santiago Cancio Bello y Arango. 
A U N E S T U D I A N T E D E D E R E C H O 
H e le ído su carta publicada en el 
DIARIO DE LA MARINA en el n ú m e r o co-
rrespondiente á la m a ñ a n a de hoy, y 
recojo sus observaciones para estudiar-
las y las i m p u g n a r é ó admit iré en car-
ta que muy en breve r e m i t i r é al citado 
periódico, contando con que éste bon-
ctodosamente se preste á él lo. 
Agradezco esas observaciones como 
estoy dispuesto á tomar en cuenta cua-
lesquiera otras, pues no tengo la pre-
tens ión de haber heeho una obra per-
fecta. 
Por adelantado creo que parte usted 
de un error y de ahí su notoria equivo-
cación que haré evidente en la forma 
y oportunidad antes dicha. 
la !1 K n a r dél | 
; ('f 1LS/ls >' remedios ¿ i 
le Ja industria y o u-
vo del tabaco. Confesamos qu,'' r l , 
mes ciertas prevenciones ' eontv ^ r 
forma de analizar les mnl 
amenazan tan VMTMHM, QILE H ^ a enaza.! tan .^Jidaumk. nuestra D # 
mer tuento de riqueza "nacional". 
| ro debemos confesar también qué ¿ % 
uno do sus acneraos ha sido im ^ 
digno do aplauso, y vonsuierados todS 
en con jumo, censti l uyen un p r o g ? á # 
de reformas tan ti-asceiidentales. ' 
úti les y tan neí'osarbs, que superfi % 
todo encomio y abibanza. M'11 ;l 
Muchos de los acuerdos tomados en 
esa magna Asamblea, mponden á i t ó 
esbozadas torpemente en estas 
tas," tales como la Ley sobre la ¿ ¿ 3 -
de los abonos, • el nombramientod* 
" u n a comisión l é e n i e a / ' que estudíela 
adaptabilidad de la i i ridación en 1 ^ 
zonas tabacaleras, y el sello de ' 
t ía que impide la falsificación dê nup " 
tro tabaco, ideas todas que ampliada^' 
tle tanto relieve ¿n 
^eiior Comallonga se. 
rán, á no dudarlo, á poco que pon^a ¿q 
su nace- , ; Gobierno, el renadmieiito 
I (le nuestra agónica industria ramada á 
desaparecer do •Cuba si nuestros OQW 
nantes no hacen por .olla lo que tan, 
obligados están á hacer. 
Otro acuerdo muy importante, rma 
tiende á crear algo moderno, algo regft, 
jnerador en nuestro mercado tabaeafo. 
ro. que dicho sea de paso, es lo más ru. 
I tinario que puede darse, es la creación 
| de la Bolsa Tabacalera, que facilitando 
j en gran manera las transacciones v 
| unificando todo lo posible las eotizaeio-
nes. hoy inestables y hasta caprichosas 
a l lanaría mucho b s dificultades, é im-
pedir ía las "emboscadas" que amena-
zan á cada paso al infeliz veguero. "Es 
esta á mi juicio una iniciativa impor-
tant ís ima que tiende á remozar mie*--
tres gastados moldes mohosos do ruti-
narismos y preocupaciones. 
Pero este paso de gigante dado por 
la Asamblea pinareua requiere del apo-
yo y cooperación del Gobierno la''fe-
cundación de sus acuerdos é iniciativas 
llevando al terreno de 1a práctica coa 
toda urgencia, sus medidas salvadoras. 
Cada día que perdamos en inútiles di-
laciones necesita reinos después un mes* 
r para reí 
Asamblea 
iperario. . • . 
pinareua ha hecho 
una labor t r a n s e n dental y útil qae 
todo el país aplaudirá, y solo on el Go-
bierno quedará, si no se atiende debi-
damente, sus reelamaeioneá, la respon-
sabilidad ante la historia. 
M . R o d r í g i a z Rendibles. 
c 
H a n fallecido : 
E n Matanzas, don Francisco-Mu-
ñoz y Caballero. 
E n Cienfuegos, el Dr. Enrique Hi-
dalgo y Perrera . 
E n Trinidad, don R a m ó n Suár^z 
del V i l l a r y Sánchez , Juez Municipal. 
E n C a m a g ü e y , don Antonio Llano, 
cap i tán retirado del ejército español, 
y don Pedro Recio Agrámente . I 
E n G u a n t á n a m o , la señora Caridad 
Cabreja de Arce y el comerciante doa 
Antonio Kamírez Cruzado. 
Fundada 1752 
uiera 
Puramente Vegetales . 
S iempre Ef icaces . 
P a r a el E s t r e ñ i m i e n t o Crónico, 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y («s^ 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para e! Estreñimiento, Billo.sidad, Dolor de Cabeza, Vafiidos, AHento FéfiíJot 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Maí del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Pandada 1847. 
Acérque el graoado 
& los ojos y ver?, 
Vd.la pildora entrar 
en.la boca 
, R e m e d i o universa! para doiores. 
i '—^ Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un empia510-
EN LAS L I B R E R I A S DE SAN RAFAEL1 MEDIO Y SAN i/liGUEL. 3 (De?.̂ J.0,; (16 
Se e s t á vendiendo á precios desastro.sos nn colosal surtido ^ ' ^ r * ' 
los mejores autores . E s t a f u n c i ó n s ó l o d u r a r á quince d í a s , ps^rtv* 
f ó r i n a s en e l local . V i s i t e n p a r a convencerse . s-16,̂ »* 
C 551 —«tó*^ 
S I T O M A 
A T I E M P O 
• D r o g u e r í a d e S A J R M A . y F a r m a c i a s a c r i 
c sos 
a» ii.i iuMHMiMmMimnimMiM •••IIIII.»I«»-.Í».'IIHII«II.IÍ»IM».. .**ammn*mmKss.*nnmz:&zv*- > 
so-
D É C A S T E L L S U I I 
Prornlada con medalla de bronce ton la ültin 
Cm-a las toses rebelde?, tisis y tie más < 
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Desde el Observatorio 
de Montserrat 
Brail más de las tres cuando enfo-
Jhos nuestro telescopio a! aeroplano 
Snguense perfectamente sus héh-
,es motor, timones, hilos ó alambres 
l i é sujetan los planos, etc 
Un rato después vemo 
uebas con la hélice, gira esta 
ueo-o se detiene. Seguimos a los meca-
lieos en sus maniobras, hasta que todo 
iaeer la? 
veloz: 
íST^nr Mr. Ward, avanza primero so 
ĥ e las ruedas, empieza luego a subir 
v ^ lanza por los aires. La altura ma-
Vor de este vuelo sería próximamente 
"unos doscientos metros. Se oye perfec-
tamente el ruido de la máquina desde 
el Observatorio, el aeroplano á lo lejos 
ge parece á un pájaro grande, pero un 
pájaro especial que no estamos acos-
tumbrados á ver en los trópicos. 
•Vterra.el aviador á los cinco minu 
f0<t ¿Le extenderemos la mano para 
felicitarle? Tan cerca nos presenta el 
anteojo al intrépido Mr. Ward, que 
casi íe damos la enhorabuena á través 
jjifeí telescopao por su bonito vuelo. 
Jje vemos encender el cigarro. En el 
dedo índice de la mano derecha parece 
llevar una venda. Pasan ante la má-
quina, algunos caballeros conocidos y 
amigos nuestros. 
El segundo vuelo dura siete minutos. 
Mr. Ward maneja el aparato con des-
treza, sube, baja y vira con perfecto 
dominio. 
Supera el tercer vuelo á los anterio-
res. Calculamos que sube á unos qui-
nientos metros, aléjase por la bahía á 
bastante distancia, gira, pasa por el 
campo de aviación, manteniéndose 
siempre á gran altura, y desde el Ob-
servatorio el pájaro-hombre nos pare-
ce una maravilla del ingenio humano 
que va cantando por los espacios un 
himno de triunfo al genio inventor del 
hombre. 
Baja rápidamente el aere-plano, vé-
rnosle correr con gran velocidad, y 
hasta temimos que ocurriese alguna 
desgracia, pues nos pareció acercarse 
demasiado adonde estaba la gente 
Duró el vuelo seis minutos. 
Admirable es el aeroplano volando 
por los aires, admirable el teelscopio 
con que le veíamos como á unos Jne-
tros de distancia; pero más admirable 
Dios, Creador de cielos y tierra. 
S; SARA SOLA. 8. J . 
(De L a Correspondencia de Cien-
fuegos). 
estar listo. Al fin sube el joven 
ellas. Toda proposición dirigida al 
Congreso debe presentarse previamente 
al Comité de Mociones para que éste 
dictamine sobre ellas. 
La sesión de clausura se efectuará en 
la noche del día 28, estando á cargo del 
doctor Mario García Kohly, Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
el discurso de clausura. En esta sesión 
los Compromisarios presentarán la Me-
sa electa para el próximo Congreso, que 
será proclamada en este acto. 
' Las oficinas del Congreso se han ins-
talado en Neptuno 48, gabinete del dis-
tinguido doctor José E. Ferrán, Vice-
secretario de la Comisión Ejecutiva. 
Î JI— 
I 
m m CONGRESO 
Programa general del Congreso 
El Congreso celebrará sus sesiones 
en el Ateneo, que ha cedido generosa-
mente sus S-A Iones á ese objeto. 
• La sesión inaugural, que será presi-
dida por él Honorable señor Presidente 
de la Eepública, tendrá lugar en la no-
che del 24 de Febrero. 
El discurso de apertura está á cargo 
del doctor Manuel Varona, Secretario 
de Sanidad y Beneficencia. 
El día 25 la Sección de Cirugía en 
general y sus especialidades tendrá 
una sesión de 9 á 11 de la mañana y 
otra de 2 á 4 de la tarde; hasta la fecha 
se han recibido 28 trabajos para esta 
Sección. 
El día 26 (domingo) visitarán los 
congresistas los Hospitales, Casas de 
Salud, Laboratorios, etc., declarándose 
el Congreso en receso ese día. 
El día 27 celebrará la Sección de 
P&di'ena General y sus especialidades 
también dos sesiones, una de 9 á 11 de 
la mañana y otra de 1 á 3 de la tarde. 
. Cuenta con 24 trabajos. 
Las Secciones de Patología General y 
de Higiene celebrarán una sesión en la 
mañana del día 28. A la una de la tar-
de del mismo día. habrá una sesión de 
gobierno con objeto de discutir los in-
formes que presentará el Comité de 
^íoeiones y tomar resolución acerca de 
Habana, 15 de Febrero ele 1911. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Presente. 
Distinguido señor mío: 
En el periódico " E l iComereio," de 
•Gijón, leo el adjunto artículo sobre 
adulteración de vinos y modo de evi-
tarlo. 
Como, por desgracia, en este país 
existe la adulteración en grande es-
cala, ¿no sería conveniente publicar 
el referido artículo? Acaso alguno de 
los representantes de la nación se in-
teresara, haciendo un gran favor á 
la salud pública. 
'Ruego á usted, señor Director, in-
serte estas mal trazadas líneas, así 
como el artículo de referencia, en el 
periódico de su digna dirección, por 
lo que le anticipa las gracias su afec-
tísimo s. s. q. b. s. ra. 
José Migares. 
El artículo es el siguiente; 
"Volviendo sobre el tema de nues-
tro editorial de ayer, recomendamos á 
las autoridades gijonesas la lectura 
de lo siguiente: 
El diputado á Cortes señor Zulueta 
ha dicho recientemente que se< debe 
perseguir el fraude de los vinos en 
primer lugar, pero no recurriendo á 
los medios judiciales, ya que éstos re-
presentan algunos gastos. El método 
mejor consiste en comprar, con todos 
' los requisitos necesarios para asegu-
rar su autenticidad, una muestra de 
los géneros de comestibles y líquidos 
que se expendan, haciéndolos anali-
zar en un laboratorio y publicando en 
la forma conveniente en los periódi-
cos, con todo detalle, el nombre del 
establecimiento y el resultado del 
análisis. 
De este modo el público se retrae-
ría de comprar en aquellas casas don-
de los prodnetos se expendiesen fal-
sificados ó más ó menos desnaturali-
zados, favoreciendo á aquellas otras 
que obrasen con arreglo á lo legal. 
'Para unos el descrédito, para otros el 
crédito más completo, sin que cupie-
ran lamentaciones, pues al fin sólo 
se trataría de una acción natural y 
justiciera. 
En el caso de que el comerciante, 
en el momento de la adquisición de 
la muestra, se negase á venderla, se 
podría levantar acta notarial, publi-
cándola después, con lo cual el ex-
pendedor se habría firmado su pro-
pia sentencia." 
No se puede negar, porque sería 
una injusticia, que el cronista de tea-
tros de " E l Liberal," de Güines, es 
persona culta, de gusto artístico ex-
quisito. Como periodista de altos vue-
los, educado en la escuela de los ad-
miradores de la belleza, no podía es-
tar conforme con ciertas obras tea-
trales, explosiones indignas de sen-
sualismo, donde sus autores han ver-
tido todas las groserías propias de 
rufianes... 
"Lamentamos—dice Livio, que así 
se llama el brillante cronista—cier-
tos tonos groseros de la implacable 
"Gatita Blanca." En un público cons-
tituido por nuestras venerables ma-
dres, esposas y hermanas, desearía-
Gran AJoiacén Impestedor k Quiocalía, 
Sedería, Cudiiileria, Novedades en genera! 
E g i d o 5 y 7 
Propietario y único impor-
Portador de las Tijeras y Na-
vajas 
L A V E R D A D 
Marca Registrada. Fabricadas coa el mejor 
acero y garantizadas por toda la vida. 
81 antes de diez años una 
tijera ó una navaja de esta 
marca se pone mala, será 
gratuitamente cabiada por 
otra nueva. 
mos ver ingeniosamente atenuadas 
las insolencias literarias por los bue-
nos actores." 
Bueno: ¿qué le parece i Livio la 
función que el simpático y notalble ar-
tista Sr. Barrajón dedicó á los niños 
el domingo último? En el programa 
figuraba nada menos que esa "impla-
cable," esa asquerosa "Gatita Blan-
ca." 
¿Por qué habrá hecho eso nai ami-
go el Sr. Barrajón? ¿No tiene acaso 
en su repertorio otras obras que no 
escandalicen, que no perviertan á los 
niños ? 
¡Parece mentira que haya padres 
que lleven á sus niñas, á sus bellísi-
mas inocenfes niñas, á presenciar eŝ  
pectáculos como el de "La Gatita 
Blanca"! 
A un Siervo de Dios. 
Recibí su limosna y con ella enju-
gué una lágrima. 
¡ Dios se lo pague! 
J. VIERA. 
quín, Francisco García de los Ríos, Ve-
nancio Sá-nchez, Joaquín Fernández, Fran-
cisco Gómez Perujo, Juan del Río, Vicente 
Zabala, José Caballero Salas, Manuel Gor-
don, Manuel Bárcena, Manuel Cano, Cirilo 
Maza, Corsino Bustlllo, Silvestre Alvarez y 
Eduardo Grtíz. 
Comisión Organizadora del Almuerzo 
Eequlel Barquín, Mercaderes 22. 
Gregorio Lravín, Compostela 96. 
Germán González, Mercaderes 22. 
Aquilino Sierra, Égido 17. 
Basilio Portugal, San Pedro 6. 
José Bilbao, OIReilly 40. 
Francisco Ramos, Bernaza 86. 
José Rueda B., Puentes Grandes. 
Nicolás Portugal, Cuba 63. 
Venancio Sánchez, Reina 7. 
Emilio Echave. Paula 88. 
Gregorio Caglgas, Monte 3̂ 1. 
Enrique . Gancedo, Concha 3. 
Joaquín Fernández, Cienfuegos 16. 
Bernardo Solana, Mercaderes 22. 
r^Hico Impera-




¿«o UN PESO Cy. libre 
tai. u t08- Por docenas 
PediHarat0' Remitan los 
sea • ?ronto; quizás 
Wo'^ "Itima partida á 
^actuales precios 
Representante y Aérente 
exclusivo en la Isla de Cuba 
del famoso BOTON 
K R E M E N T Z 
G A R A N T I Z A D O 
por 
t o d a l a v i d a c o n t r a 
t o d o r i e s g o 
U n i c o A g e n t e d e l a s 
A r g o l l a s d e d u b l é 
d e l a l e g í t i m a M a r c a 
que e n e l uso 
son i g u a l e s 
a l oro fino. L a s 
ú n i c a s que 
no i r r i t a n l a s 
ore jas . 
G a r a n t i z a d a s 
CIENTO G Ü M T i l M O S 
Ecte es? el tiempo que cuenta ültí 
fundación la fábrica de relojes sui-
zos que llevan las marcas 
A. B. 0. 
y 
CABALLO DE BATALLA 
Relojes de precisión, garantizados, 
exactos y repasados al minuto. G-ran 
surtido para señoras y caballeros en 
oro de 18 Idlat&s. de una tapa y dos; 
de plata mellé, planos y variedad de 
formas, con incrustaciones. 
Marcelino Martínez. Almacén-depó-
sito de joyas de brillantes, joyas, sin 
brillante!? 18, 12 y 10 kilates. Brillan-
tes sueltos. 
Muralla 27 (altos) 
B E BENEFICENCIA 
Almuerzo montañés. 
El din iM del actual y en los jardines 
de "La Tropical" celebrará el 28° ani-
versario de su fundación la "Socie lad 
Montañesa de Beneficencia," genuina 
representación de la colonia montañesa 
de Cuba. 
Xo hemos de hacer la historia de esa 
benemérita é ilustre institución que 
tanto lia sabido "honrar aquí á la pro-
vincia santanderina, recurriendo siem-
pre al alivio de sus desgracias y enju-
gando no pocas lágrimas cubanas. La 
República conoce bien sus acciones y 
sus ííenerosidades. 
Sólo queremos decir hoy que existe 
entre la colonia montañesa grandísimo 
entusiasmo para asistir al almuerzo del 
28° aniversario de la citada Sociedad, y 
que esa fiesta será un alarde vigoroso 
de la simpatía y admiraci-ón que por 
ella sienten los nobles cántabros. 
He anuí ahora las primeras adhesio-
nes recibidas para el almuerzo del día 
24. adhesiones que iremos publicando 
según se vayan recibiendo: 
Francisco de la Cuesta, Ignacio Nazá,-
bal, Alfredo Pino Lomba, Juan A. Murga, 
Pedi'o Landeras, Lorenzo D. Beci, Venan-
cio Gutiérrez, Ezequiel Barquín, Emiillo Na-
zábal, Bernardo Solana, Gregorio Lavín, 
Rafael Viñas Gil, Victoriano de la Sota, 
Manuel Martínez Cacho, Robustlano Ruíz 
Crespo, Guillermo Ruíz, José Bilbao, Jesús 
Sánchez Bilbao, Eimillo Echave, Eug&nio 
Sordo, José Rui? Cano, Pedro AbascaA, 
Luis Gómez Díaz, Antonio Gorriarán, Aure-
lio López Herrera, Ramiro de la Biva, 
Francisco de la Riva, Francisco Santllla-
aa, Remigio 'Sordo, Cándido García, Ma-
teo Baradiarán, Manuel Gómez, José Cu-
bas, Eugenio Llauillo, Felipe Llamillp, In-
dalecio Sánchez, Víctor García, Pedro A. 
López, Gabriel Rozas, Román López, Carr 
¡os Bidegaín, Miguel Humara, José Reiga-
das, José Mazón García, Pedro Ruisánchez, 
José Ruisánchez, Anselmo González, Ma-
nuel Higuera, Elias Fernández, Ricardo 
Sierra, Antonio Bezanilla, Nicolás Portugal, 
Inocencio Pardo, Esteban García, Basilio 
Portugal, Manuel Portugal, Nicolás Bar-
COLONIA ESPAROLA 
DE SANTIAGO DE CUBA 
El Sanatorio 
En uno de los más altos y pintores-
cos lugates de las afueras de la capi-
tal, bañados constantemenite por sua-
ves brisas y rodeados de artísticos 
jardines y espesos boscajes, álzanse 
airosos y coquetones los bien cons-
truidos y adecuados pabellones que 
constituyen el Sanatorio de esta pres-
tigiosa Colonia Española de 'Santia-
go. Impresión gratísima recibe el vi-
sitante eiiando, discurriendo por 
aquellas alamedas, admirando tanta 
belleza, ve salir á su encuentro, inte-
rrogándole, á esas santas y humildes 
siervas del Señor que se llaman Her-
manas de 'San Vicente de Paúl. 
Ellas son, en efecto, las que dirigen 
y administran ese gran 'Centro de be-
neficencia, con el aplauso y la admi-
ración unánimes de los mil quinientos 
asociados que forman la " Sociedad 
que hoy preside el progresista y cris-
tiano caballero señor don Manuel Fer-
nández Rosillo, y de que es director 
facultativo el eminente doctor Parla-
dé. Cábeme el honor de ser presenta-
do á la Superiora de la Comunidad y 
administradora del estahlecimiento, 
Sor María Ferres, que amablemente 
se dispone á enseñarme todo cuanto 
allí hay que admirar, que es rauciho; 
pero lo que á mí me encanta más, es 
aquella limpieza, aquel aseo, la más 
exagerada higiene, que resplandece 
en todos los rincones, por todos los 
ámbitos de aquellos frescos y sanita-
rios locales. 
¡Qué lee'hos más pulcrísimos! ¡Qué 
suelos más pulidos por el constante 
fregado, que les da la semejanza de 
espejos! 
Por todos lados, en donde quiera 
que uno entre, se nota ese olor de 
frescura que sólo se obtiene por la 
limpieza más absoluta, i Magnífico to-
do! 
Mi primera visita fué para el orato-
rio -ó capilla, ricamente adornada é 
iluminada con luz eléctrica; luego, 
me mostraron los pabellones para en-
fermedades infecciosas, construidos 
con todos los adelantos modernos; 
los de enfermedades comunes, donde 
la ventilación es constaaite y unifor-
me : inodoros, baños, duchas, en cu-
yas instalaciones se invirtió un verda-
dero capital; despensa y eocina, con 
mucho gusto y prácticamente dis-
puestas; departamento de farmacia, 
á cuyo frente se halla la inteligente 
Sor Pilar, en la cual deposita toda su 
confianza el docto 'cuerpo médico del 
Sanatorio, .compuesto por los señores 
doctores Guernica y Ortiz, á más del 
Director antes nombrado. 
Construida ad-vhoc, admiro la es-
pléndida sala de operaciones, donde 
todo se :halla previsto científicamen-
te. Es una de las buenas salas de ope-
raciones de las mudhas buenas que 
llevo visto. 
En ese recinto fui presentado á las 
Hermanas Sor Juliana, Sor Pilar y 
Sor 'María, que están al frente de dis-
tintos departamentos. 
Me mostraron el refectorio. ¡Qué 
cosa más 'bonita ! 
Constrúyese en la actualidad, y 
con.venien t emen t e separado, un pabe-
llón para tuberculosos, y en esta obra, 
como en otras que se ejecutarán y se 
han llevado á cabo, justo es consignar 
el nombre de un 'hombre de bien que 
N i ñ o s 
| ¡^r Cutorta es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, al ninguna otra substaucia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
U Además: connpJeto Burtido <Je presillas para puños, llaveros botones de paten-
P'̂ a tirantes de Espejuelos y Gafas; Wgas para medias; Prenderla amenca-
¿fj Cuchillería de todas clases y de muchísimos otros artículos nobles, propios del 
«"e puedo servir en condiciones inmejorables por haber suprimido los gastos 
^ütiles Ue los Viajantes los que redunden en provecho de mis favorecedores. 
GABRIEL ÜS. 5 f 7-
C 295 alt 8-22 
U S M E J O R E S C E E M S SON L A S D E L PAIS 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L -
- - T I V O L I - - -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
- A G U I L A - M A L T I N A 
Las cervezas claras á to IÍM eotiviep^n. Lis obscura* e*cáu iadicalas 
prmcipaliaeate para las crUaderas, los niüaá, loá Cí>nvalecieates v loá 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
se llama don -Antonio Batlle, á quien 
se ckíben muclias de las cosas buenas 
que se admiran en este Sanatorio mo-
delo, donde el enfermo recibe aten-
ciones exquisitas de la ciencia y del 
amor de Dios, prodigadas por esas 
santas mujeres de 'blanquísimas y sa-
gradas tocas. 
Salí de aquellos gratos lugares ca-
riñosamente despedido por ellas; ad-
miré de nuevo aquella exuberante 
fronda tropical, haciendo el siguiente 
soliloquio: ¡Si fuera posible que en 
todos nuestros Sanatorios hu'biese el 
detalle que tanto me ha encantado en 
este, cuán útil sería, moral y material-
mente! Los hombres no servimos pa-
UNIVERSIDAD 34 
Teléfoao (U37 
Calzaia ie Palatto 
Teléfono 6064 
ra eso. Narciso d¡e Pazos. 
Febrero 14, 1911. 
CORREO EXTRANJERO 
E N E R O 
En Abdsinia. — La funcióii estéril de 
un gobierno. 
Es sabido que Menelick vive aún, á 
pesar de la variedad de necrologías 
que le consaigraron los periódicos y 
revistas de ambos mundos; pero el 
rey de reyes •está paralítico y afásico, 
incapaz de dirigir los negocios del 
imperio que supo conquistar é insti-
tuir. 
La situación lamentable del enfer-
mo motivó guerras civiles y golpes 
de Estado, con virtiendo al país, antes 
pacífico y próspero, en semillero de 
conspiraciones y revueltas. 
A la desigracia de la emperatriz 
Taitón, que se vid o-bligada á abando-
nar, la corte, sucedió en Marzo último 
la regencia del ras Tassama, que du-
rante la menor edad de Lidg Joasser 
gobierna los destinos del vasto terri-
torio. Tassama goza de general esti-
mación, pero carece de las cualida-
des de estadista que adornaron á Me-
neliok. 
El regente no está solo para solu-
cionar los conflictos políticos; dispo-
ne de un Consejo de Ministros, iusti-
tución nueva en Etiopía, puesto que 
sólo cuenta tres años de existencia. 
El Presidente del Consejo es, al pro-
pio tiempo. Ministro de la Guerra y 
generalísimo de las tropas del impe-
rio ; es un hombre de buen sentido, 
simpático por su desinterés. El Mi-
nistro de Justicia se llama Stefanos, 
y aunque es hombre de entendimien-
to claro, no se le juzga capaz de idear 
para Abisinia el Código moderno que 
ésta necesita. El Ministro de Estado 
ha sabido conquistar el aprecio de 
los europeos; el de Comercio, Hayle 
Oiorgis, es hombre de negocios y ac-
tivo europeizante. 
Además de esos consejeros, hay en 
Abisinia los de Hacienda, Agricultu-
ra, Obras Públicas y Correos y Telé-
grafos. A esta lista va unido un ihom-
hre que, sin llevar el título de Minis-
tro, desempeña un papel importante: 
el sacerdote máximo del país, noble 
de extracción, anciano hábil y hom-
bre amable. 
(Estos Ministros son hombres mo-
destos que carecen de Ministerios. En 
igeneral, sus despachos se reducen á 
muy poco. Los colaboradores de los 
Ministros son más hien servidores 
personales que empleados del Gobier-
no, y como los consejeros responsa-
bles gozan d^ escaso sueldo, se apro-
vecihan de la posición que ocupan pa-
ra enriquer-erse como pueden. Los ne-
gocios personales suelen desviarlos 
de los deberes patrios. A falta de un 
jefe pudoroso y de una dirección 
enérgica, el Gobierno a'bisinio seme-
ja una agrupación incoherente, cuya 
labor ha de ser por necesidad estéril. 
La crisis 'diel champagne.—{Jausas áe 
la crisis.—Leyes ineficaces para re-
mediarla—Un problema de solución 
idifícil. 
París 22. 
Siguen Tlegundo noticias desagrada-
bles de la Champaña. lia revuelta de 
los viñadores toma aspecto de encona-
da ludha d)el trabajo contra el capital. 
408 P.-l 
T o s e c í l l a 
S e c a 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecílla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz lá más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r J y e r 
Prepvado por el DR. J . O. A Y E R y OIA.. 
LoweU, Mass., E . U. de A. 
y á ponerle d'iques obedece el rápido 
envío de fuerzas militares á Bpernay. 
'Es ésta una grave cuestión, qua 
preocupa muicho al Gobierno y á las 
clases acomodadas; ouestión comp'le,!»» 
y ^difícil, en la que entran factores de 
orden económico, sociail y hasta políti-
co, cada uno de los cuales exige estu-
dio hondJo y solución pronta. 
'La primera y principal razón de esa 
jaequerie" de nuevo género, de que 
es testigo la tierra del champagne, la 
feraz región de Epernay, el Mame y 
el Anbe, es la miseria de los viñado-
res, á cnsecuencia de di'ez años segai-
dos de malas coseclhas, ó de cosechas 
medianas, por razón de heladas, pe-
driscos y enifermed&d'es de la vid. 
•La segunda causa, relacionada in-
mediatamente con la primera, es que 
los grandes negociantes de champagne 
para cubrir sius intereses y continuar 
el " affaire," á pesar de la crisis por 
que viene 'atravesando la región his-
tórica de dicho vino, han adquirido 
enormes "stocks" de vino espumoso, 
coseichaldo en otras provincias de 
Francia menos castigadas por la Na-
turaleza ó los fenómlenos meteorológi-
cos. 
Esos vinos, de calidad inferior, han 
hecho decrecer los precios del verda-
dero champagne en el mercado, y lo» 
viticultores, en los años menos malos, 
cuando podíam ha'bcrse resarcido de 
las pérdidtas de años peores, tuvieron 
qule vender sus caldos á bajo precio, 
para que no se pudrieran en las bode-
ga». 
iConsecuencia económica de ello fué 
la baja constante en los jornales. 
'No lograron las medidas legislati-
vas de 1905 y 19Q8 poner remedio á 
la situación, porque, aunque tendían 
á impedir que los negociantes se apro-
visionasen de champagne en regiones 
que no fueran •champañeras, dichas le-
yes incluían en la delimitación territo-
rial regiones sin relación histórica, 
geológica ó vitícola, con la verdaidera 
Champaña, y excluían de ésta al Bu-
be, diesde tiempo inmiemiorM gran 
proveedor de esa clase de vino. 
Lra delimitatóión estaiba, pues, mal 
ihecíha, y el daño que trataba de atajar 
la ley no hizo sino empeorarlo. La 
Charaipaña delimitada, que no com-
prende ni aun todio el departaanento 
del Marne, no puede dar en los malos 
años la cantidad de vino exigida por 
el comercio del champagne, que, como 
se sabe, es un comiercio universal. 
¿Y qué ocurre entonces? Pues que 
los negociantes buscan vino 'donde lo 
hay, en cnalquier punto de Frameia, 
entre los productores del Midi, entre 
los cosecheros de Argelia. Y nuevos 
vinos franceses de chaimpagne, que 
sólo tienen de tal la etiqueta, inundan 
los mercados, junto á docenas y doce-
nas de imitaciones extranjeras, entre 
las cuales son las miás peligrosas, por 
la ruda competencia que establecen 
las marcas de champagne alemanas. 
•En suma: que lo que ahoa ocurre n 
Francia ha ocurrido y ocurre en famo-
sas regiones vinícolas de España, de 
Hungría y de Italia. Malas cosechas 
trajeron la producción escasa, incapaz 
d'te cubrir la demanda, y el industria-
lismo y la codicia remediaron la le-
ficiencia na'üural con la imitación. 
¡Pero' mientras en los países citados 
el malestar económico determinado en 
las regiones vitícolas perjudicadas no 
produgo reacciones de carácter revo-
lucionario, dicho sea en honor de esos 
países, en la Francia moderna, minada 
y corroída por el virus letal de las 
ideas disolventes, y 'as reaicieiones 
afectan el aspecto d'e " ja.equeries," de 
atentados á la propiedad, de desmán 
y saqueo, de atropello de todas las le-
yes divinas y h.umanas. 
(¡Honidó problema, repetimos, á re-
solver por las clases directoras de 
Francia! ÍPorque, en fin de cuentas, 
no halbrá de resolverlo una ley de de-
limitación me jor hecha que las de 19 O í 
y 1908; una ley que sólo autorice la 
venta como vino champagne de aquel 
•cuya uva haya sido realmente cosecha-
da en las históricas tierras champañe -
sas. 
Hay en el problema, algo más hondo 
L A C A R A D E L I B O R I O 
Liborio goza y se dievlerte en la EX-
POSICION NACIONAL que se ha 
inaugurado en la Quinta de los Moli-
nos para honra del Gobierno y de los 
expositores. 
. Hay que ver á Liborio cuando se de-
tiene á contemplar en el salón número 
tres de las industrias la monumental 
botella de LICOR DE BREA DEL 
DR. G-ONZALEZ, que es un fascímilo 
de la original. Tiene cerca de cuatro 
metros de altura por uno de circun-
ferencia. La cara de Liborio es todo 
un poema. No habla; pero dice para 
sus adentros: "esta, esta si es la ver-
dadera botella de Licor de Brea que 
á mí me ha puesto bueno del pecho 
muchas veces y que deben comprar 
los enfermos que padecen catarros, 
tos, bronquitis, asma, afecciones de la 
garganta y de la piel. El que ve esta 
botella no la confunde ni se deja en-
gañar por los imitadores que dan ga-
to por liebre." 
¡Arriba criollo! dice Liborio, y que 
viva el doctor González en su botica 
"San José," Habana 112. 
494 p.g 
t i l m n i 
IMPOTENCIA.-PERDIDAS 
NALES. - ESTERILIDAD. - V25, 
N'EREO. - SIFILIS y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 7 de 4 i 8 
48 HABANA 49. 
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DIARTD u n JoA MARINA.—Ediei-fe do ta mañana.—Febrero 17 de 1911. 
y .transcewde.Titail, fine debe hacer me-
ditar proifundam'ente lo mismo a los 
Gobi'emo'S franceses que á todos los 
Gobiernos: el factor 'social que agra-
va hoiy tod¡0'S esos conflitetos de mdolo 
fun'diamentalmerite económica. 
España en la Exposición de Roma 
iRama 23. 
•El .Duqu-e de San Pedro de Galati-
¡no, Grande de España y senador, co-
mvmi-o deleitado por. el Estado en la 
Exposición de Roma de 1911, ha llega-
do á esta capüta-l y en seguida ha cele-
bradlo una eonf erencia con el presiden-
te general de la Exiposiieión, Co'nid'e de 
San Martíno' para •ultimar detalles so-
bre la construcción del pabellón de Es-
pana. 
(La construcción de este pabellón se 
ha conifiado al arquitecto señor Ea.re-
do, que hoy ha visitado el terreno so-
bre el que se ha de edificar el pabe-
llón, que será vecino del de Alemania 
y enolaivado en la parte más alta de la 
Y i l l a Cartoni. 
¡Su Majestad el Rey de España ha 
sido, entre los Soberanos, uno dte los 
que con mayor entusiasmo ha d-ado su 
concurso para el éxito de la ExposN 
ción.. Oon tal fin ha oírecido enviar á 
Roma varias airmadiuras espléndidas y 
tapices magnífieos de las colecciones 
de la A'rmerm del Real Palacio. 
IEI Duqu-e de San Pedro ha sido re-
cM'do en setguidla por el Marqués de 
San iGmliano, Ministro de •Negotcios 
Ext-ranjeros, y por M. iCredaTo, Mi-
nistro de Instrucción Pública, y á am-
¡hos lia 'expresado, en nombre de Es-
paña y de su tGrobierno, los sentimien-
tos de la miás cordial simpatía y. les 
ha anticipado el iplan—-ve.rdiadera-
mente magnífico—-de la participación 
que España .ha de tomar en muestra 
Exposición. 
Estreno de una ópera de Rosenkava-
lier. 
ÍLas noticias d'e Dr-esíde acnsan que 
la primera represesutaición de la ópera 
de Ricardo Strauss, titulada "Rosen-
kavaüier." ho durado tres horas y me-
dia, terminando en medio de un̂  (formi-
dable triunfo. 
Presenciando la representación es-
itaiban la familia real de Sa'jonia, el 
Príncipe y lo Princesa de Thurn y 
Taxis, la" Primceso de Liehnowsky, 
mnichos críticos extranjeros, formando 
un conjunto dé inteligentes jamás snSf 
to en ningún teatro, la nobleza, etteé-
tera. llenando «1 público en absoluto 
el 'Coliseo. 
La obra ha sido erieciutada con ana 
penfeicción realmente sobrepasada. 
La mise en escene era sencilla, pero 
de uno apropiación perfecta, las deco-
raciones hermosísimas. 
La orquesta,'baij'o la dirección ¡Je 
Bchuch, ha ejecutado^ la obra de una 
manera maraívillosa. 
Al fin de la obra se levantó el telón 
veinte veces. • 
Él corresponsal del ;'Times" dice 
no haber asistido á s^mejante escena 
en Dresde diesde la representación de 
"•^lanru," de Pa:lere'W«»ki. 
¿Preparando un "sabotage?" 
París 25. 
Un mozo de la estateión de San Lá-
zaro, encargado de limpiar los vago-
nes, ha encontrado en un eoche de ter-
cera clase un paquete depositado de-
haijo' 'de los asienfcoe del mismo. 
Trasladado al despacho die .objetos 
perdidos, déspués de quitarle un en-
voiltorio de periódiieos socialistas, se 
vió que el paquete contenía dos envol-
torios, nno de los cuales estaba lleno 
de polvos de azitfre, y el otro de un 
pollvo negro, al cual comunicaíba una 
mecha. 
Hecho el ainálisis conveni'ente, re-
siuilltó el último paquete melenita, en 
una cantidad suficiente para omsio-
nar una terrible explosión. 
•El eoche 'donde Ifueron encontrados 
e t̂os objetos procedía dé Marsella, >• 
sólo se sabe que lo oouparon dos suje-
tos que se apearon en los alrededores 
de París. 
El .jusez, M. Bociírdeaux, ha empeza-
do 4 instruir ddligeneias, que no han 
dado hasta ahd-ra resultado satisefac-
itorio. 
POR LAS OFICINAS 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Permuta de notarios 
Se ha concedido la permuta que 
han solicitado los señores Ernesto Pé-
rez Pórtela y Plrnesto Oanivet y Hon-
rruitiner, ĉe las notarías que sirven 
con residencia, respectivaimente, en 
Santiago de Cuba y Guantánamo. 
Cambio de apellido 
Se ha concedido al señor Cristóbal 
María Bonifacio Valdés y Calzadi-
11a, la autorización solicitada paxa 
usar el apellido Calzad i lia antepuesto 
al apellido Valdés, nombrándose Cris-
tóbal María Bonifacio Calzadilla y 
Valdés. 
la Bolsa y la intervención que en las 
cotizaeiones oficiales deben tener los 
Corredores Colegiados sin* necesidad 
de que sean Síndicos, todo eonform'.' 
al Decreto número 720 por el cual se 
dió carácter oficial 'á las cotizaciones 
que se bicieran con la asistencia é n-
tiervención de dichos' 'Corredores. 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 







i os é 
Visita die inspeoción 
dispuesto que el Inspector se 
F. Pelayo praetique una visi 
trito escolar de Colón. 
Licencias 
Informes tracomatosos 
Con motivo 'de haber informado la 
Jefatura local de Sanidad que los ins-
pectores de ese organismo no habían 
encontrado á Félix Méndez en el domi-
cilio que dió al ser puesto en libertad 
pendiente su examen periódico como 
persona afectada por tracoma, por la 
Dirección de Sanidad se ha pedido al 
señor Comisionado de Inmigración se 
sirva informar en el acto de las perso-
nas que son puestas en libertad en esa 
forma para que por los inspectores de 





di do las licencias soa-
nia:iCli'os de los Distr:-




También se han concedido los 










Las casas para obreros 
Por este medio se invita á los obre-
ros y pueblo en general, para que el 
dk 24 de los corrientes á las 9 a. m. 
asistan al reparto de las 100 casas pa-
ra obreros construidas en el reparto. 
'"Po'golotti," Columbia, que les toca-
ron en suerte en el sorteo verificado 
el día 15 del pasado mes de Enero. 
Circular 
'Se ha pasado la siguiente Circular á 
los Bancos, Empresas y Oompañías 
Mercantiles: 
"'Señor: 
Esta Dirección, que por la Ley Or-
igániea del Poder Ejecutivo y el De-
creto numero 1.123, de 25 de Octubre 
de 1909, tiene á sp cargo el lleno y 
cu'mipilimiento 'de las disposiciones eon-
cerniientes á Bañóos, Eímpresas y Com-
pañías Mercantiles anónimas, ha ob-
servado que un crecido número de 
esas entidiades dejan de publicar men-
»ualmente en la "Gaceta Oficial de la 
Repúbli'ca," como ô previene el vi-
gente Código de íComercio en su ar-
tículo 157, los halances de sus opera-
ciones, con el tipo á que calculen las 
existencias en valores y to-da clase de 
efectos cotizalbiíes. 
•Este Centro no quisiera tener que 
recordar un tan elemental deber como 
csie de las Compañías de referencia, no 
sólo por la: cbligad.as q.ue están á cum-
plir las prescripciones del Oódisro y 
de las LeA ês. sino porque la eontfianza 
pública que solieitan y obtienen exige 
la conveniente publicidad de sus ope-
ración es. 
A partir, pues, de esta fecha, se ser-
virá usted remitir á esta Dirección, y 
publicar mensualmente en la "'Gaer-
ta" los balances y cortas d'e caja de 
esa Compañía, conforme lo dispone el 
expresado artículo- 157 del Código de 
Comercio y á los efectos que se orde-
nan en el artículo cuarto del citado 
Decreto 1,1213; debieUlo finalmente 
mandil estarle que le será muy sensible-
á esta Dirección verse en e'l caso de 
pedir se aplique á esa Compañía la 
penalidad q;uie determina el artículo 
octavo del predicho Decreto. 
De msted atentamente, Antonio Co-
Isá, Director de Comiercio é Industria. 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y Minas 
se han expedido las siguientes guiáis: 
Al señor Julián Quadreny. para un 
apro ve cha miento forestal en la finca 
"(San Rafaed," en él término munici-
pal de Guane. 
Al señor Francisco Lorient, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
"Migual," en el término municipal i 
ide 'Sagua de Tiánamo. 
A l señor Martín Sarasa, para un ¡ 
aprovechamiento forestal en la finca \ 
11 Santo Cristo de las CSTiuievas,'' en el ! 
término municipal de Rancho Veloz. 
Los Corredores 
'Una eomisión del 'Colegio de Corre-
dores estuvo ayer tarde en la Secreía-
ríía de Agricu'l'tuira, Comercio y Tra-
bajo, celebranido una larga entrevista 
con el Dinector de Industria y Co-
mercio señor Colas, cambiándose ' im-
presi'ones sobre la apreciación de los 








La Seereiaría lia aprohanlo los nom-
bramientos hechos por las Juntas de 
Educación de San Antonio de los Ba-
ños, Aguacate y Camagüey. 
Permuta aprobada 
Ha sido aprobada la permuta soli-
oitada entre las maestras de JovelUu 
nos señora Alicia Pérez Silva y la Se-
ñorita Zoila Fereira. 
Sobire la Circular número 7 
El señor Secretario ha recibido el si-
guiente telegrama del Presidente de 
ta Junta d Educación de Trinidad: 
' 'En nombrp Junta de Educación, 
magisterio este Distrito y mío propio, 
doy á usted expresivas gracias por sn 
última Circular en defensa digna del 
maestro. M. Y. Polo, Presi-.lentc." 
No habrá conferencia 
Por causas ajenas á su voluntad, no 
pronunciará esta noche la eonferenc^a 
qne debía celebrarse en la Escuela 
Nocturna número 37. sita en Cerro 
528, el doctor Fernando Ortiz. 
Las Conferencias en Güines 
•Durante el mes d? Marzo próximo 
las conferencias en la cs. u.da noctur-
na pana adultos, es ta He cid a en la villa 
d-e Güin.es. estarán á cargo de los se-
ñores doctores Fernando Ortiz. José 
N. Ferrer. Enrique A. Ortiz y Santia-
go García 'Srring quienes á invitación 
del señor Superintendente Provincial 
de Esencias de la Habana, prestarán 
ese valioso concr-rso á la obra de cul-
tura popular'emprendida. Dichas con-
ferencias tendrán lugar los días 2, 9, 
16 y 23 del meneionaido mes de M-am>. 
Citación transferida 
A los señores iSecretarió de Obras 
Públicas. Ingeniero Jefe de Construc-
cioneis Civiles, doctor Joíré Antonio 
G-onzález L-anuza y Agustín G. Osuna, 
se les comunica, d'e crden del señor 
Secretario que la reunión de los seño-
res Comisionados, designados por De-
creto Presiidencial de fecha 3 del ae-
tuiál mes de Febrero para la redacción 
del pliego de condiciones para la su-
basta del edificio que se destinará á 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
la Habana, se ha transferido para las 
tres de la tarde del próximo martes 21. 
de los 'corrientes, en lugar del vier-
nies 17. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
La sanidad cumplió 
La Jefatura local de Sanidad de 
Consolación del Sur en contestación á 
or ia u o  de Sanidí 
concede una semana de licencia 
ñorita Eugenia Tlibbard, Je 
Escuela de Enfermera,s. 
Al señor César A. Reselló SÍ 
ceden cinco días de licencia. 
El matadero de Ceiba de Agua 
Se traslada é la Jefatura local de 
^anidad dg San Antonio de ló.s Baños, 
un escrito de la Secretaría de Goberna-
ción, dando traslado á otro de la Al-
caldía Municinal de San Antonio de los 
Baños, participando haberse construi-
do un matadero en C(,ib,:i ^ A<Tna, se-
gún lo solicitó la citada Jefatura. 
El cemer.íerio de Bayamo 
S;> traslada también otro escrito de 
la Secretaría de Gobernación, al señor 
Jefe local de Sanidad de Bayamo, por 
el cual se transcribe lo que dice la Al-
caldía Municipal de Bayamo respecto á 
la clausura del cementerio de esa loca-
lidad y las razones OTie le asisten por 
no liaber cumplido dicha orden. 
Relación de farmacias 
Se pide á las Jefaturas locales de 
Sanidad de Ciego de Avila y Morón 
una* relación de las farmacias de aque-
lla localidad. 
EN LA AUDiIENCIA 
Desacato á la autoridad del Juez Mu-
nicipal de Batabanó.—Un condena-
do que tiene mal genio. 
El día 2-3 del pasado mes de No-
viembre el señor Emilio Mayol y 
Amaro, de Batabanó, fué condenado 
por el Juez Municipal de aquel Sur-
gidero, en un juicio de faltas, á 20 
días de encarcelamiento y al oir la 
sentencia dió irónicamente las gra-
cias al Juez por el favor. 
Impuestos que le fueron en el mis-
mo acto, y sin celebración de nuevo 
juicio, cinco días de arresto por lo 
que se estimó una nueva falta, Mayol 
se encaró con el Juez y le dijo: ''que 
le metiera 80 días para acabar de una 
vez," añadiendo en tono amenazador 
la siguiente frase: "deje q116 usted 
pida licencia 
yol y sabrá 
cho Juez aumentó á 30 días la pena 
impuesta y ordenó que se dedujera el 
oportuno testimonio para la forma-
| ción de esta causa. 
1 El señor Fiscal estima que estos he-
i ehos constituyen un delito de des-
j acato y solicita en sus conclusiones 
provisionales se imponga á Mayol la 
Ipena de un año y un día de prisión 
• correccional. 
día 4e pesetas y cuatro meses y un arresto mayor. 
Pedro Albizar, cuatro meses y „ 
día de arresto mayor. n 
A dichos procesados se les acusa d 
haber cometido nueve delitos conexo/ 
de fal&edad en documento oficial - un 
de falsadead en documento privado) 
dos másale documento oiieial cometí' 
do por imprudencia temeraria 
de estafas. 
Defienden á algunos 
y dos 
7 
se dará gusto con Ma-
ien es," por lo que di-
i algunos de los acusa 
dos los licenciados Pedro Herrera So 
tolongo, Felipe González Sarraín 
Enrique Roig. 
El doctor Gerardo "Rodríguez di 
Armas lleva la defensa de los proce-
sados Ramiro Capetilo y Andrés Al' 
bi/ar. 
No publicamos los hechos origen A L 
este proceso, porque ya lo hicimos 
oportunamente. 
Ayer, después que declararon ante 
la Sala varios testigos y dg haber si-
do renunciados los peritos que fueron 
citarlos para el acto, se suspendió di 
cho juicio para continuarlo mañana 
sábado, á la una p. m. 
La aludida suspensión obedeció 5 
la falta de comparecencia de otro-
testigos de importancia ni># serán ci-
tados. 
I La solicitud de indulto de Pennino 
j En la Sala Primera de lo Criminal 
, se está tramitando, por haberla remi. 
i tido la Secretaría de Justicia, una so-
La renombrada causa seguida contra licitud de indulto hecha á favor del 
el ex-Juez Municipal de Alquízar procesado José Pennino Barbato 
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Pedro Fariñas y otros por varios Firma la referida solicitud el mis-
delitos.—Figura como defensor, en- mo Pennino y aparece dirigido el evs-
erito en que tal gracia se interesa al 
señor Presidente de la República. 
En la Sala Segunda 
En esta Sala continuó ayer tarde el 
juicio oral (segunda sesión) de la 
causa, seguida por los llamados •''Es-
cándalos del Juzgado Municipal de 
Marianao," en la que se encuentran 
procesados el Juez señor Tariehe, el 
Secretario señor Díaz y el señor José 
Valdés Pedrayes. 
Se radicó este sumario por el de-
lito de falsedad en documento pri--' 
vado. 
El señor Fiscal solicita para los 
mismos la pena de 14 años. 8' meses 
tre otros abogados, el doctor Gerar 
do Rodríguez de Armas, quien se 
distingue por sus hábiles interroga-
torios. 
Continuó ayer tarde en la Sala 
Primera de lo Criminal de esta Au-
diencia, la celebración de}, juicio oral 
de la causa seguida contra Pedro Fa-
riñas y otros procesados por varios 
delitos. 
Recordará el lector nue esta causa 
¡procede del Juzgado de Instrucción 
! de San Antonio de los Baños y se si-
guió al Fariñas con 
empeño del cargo de 
i -de Alquízar. 
ocasión mi cíes 
Juez Munieipa 
petidor automático 
ken," á los cuales se les ha hecho una 
nueva ampliación y adaptación por el 
Centro de la'Habana, y está ya funcio-
nando con el mayor éxito. j tinguido letrado señor Gerardo Ro-
Ese insrenioso aparato, conceptuado I drío-uez de Armas, 
como la última -expresión de la ciencia, ¿ t e sumario se si.gue en el siguien-
en lo que sé refiere á trasmisiones tele-11 orden • 
gráficas, viene í prestar muv valiosas j Contra'Pedro Fariñas Reyes, José 
servicios al comercio y al publico, por M¿ría Gonzál,ez Ramiro Capetillo 
cuanto que. trasmitiendo v recibiendo 
La primera sesión se celebró el pa-
sado día once del actual, en que des- >' i™ á™ ^ ^dena temporal, 
filaron por ante el Tribunal varios 1 Wo™n las defensas los licenciados 
testigos de importancia que fueron Montero Sánchez, Troncoso y suplieu 
interrogados con eficacia por el dis 
á la vez y por un mismo hilo los desna-
ehos que por su conducto se cursen, lle-
na eficazmente sn cometido con más ra-
pidez, aun cuando sea mayor el núme-
ro de éstos. En una palabra, que los 
servicios que presta, son los mismos que 
los oue se obtuvieran con la instalación 
de dos nuevas líneas telegráficas. 
Asociacicn de los emigrados revohi-
cicnaxics cubanos. 
Por orden del señor Presidiente cito 
á los señores afiliados á este organis-
mo para la junta que á las silete y me-
dia p. m. del viernes 17 del actual, 
tendrá lugar en los salones del Ateneo 
de la Habana. 
• Recomiendo ipuntuail asistencia á 
un suelto publicado en el periódico de | dicho acto por tratarse de la aproba-
esa localidad referente al cementerio, 1 ción del •Reglamento, ifiestas del 24 de 
dice que es cierfo que el cementerio se Febréro y otros asuntos. 
encuentra sm cercas, sirviendo de po-
trero á los animales' que pastan por 
aquellos lugares, en virtud de lo cual 
recomendó su reparación al señor Al-
calde Municipal en 4 de Noviembre de 
1910 y Enero 25 último. No obstante 
estas gestiones dice la' citada Jefatura ! Aramburu y Hospital de San Lázaro, i y 21 días de la misma pena y 1,000 atentado. 
Morejón, Roque Hernández Cardona, 
Leandro Novo, José Ramón González, 
Andrés Albizar, Ramón Iturralde, 
Eugenio GhSmez y Sixto Celestino Pa-
drón, los dos primeros Juez y Secre-
tario, respectivamente, del Juzgado 
Municipal de Alquízar, y los restantes 
empleados del Juzgado, acusados de 
haber cometido los.delitos de false-
dades en documentos privados, ofi-
ciales, estafas y fraudes. 
Las penas pedidas por el Ministe-
rio Fiscal para cada uno de los pro-
cesados, son las siguientes: 
Para el Juez Municipal Pedro Fa-
riñas, 7 penas de 18 años, 2 meses y 
21 días -de cadena temporal y multa 
de 6,000 pesetas, 19 penas de 14 años, 
8 meses y un día de cadena y multa 
de 2,000 pesetas, y un año, 8 meses 
y 21 días de presidio correccional y 
multa de 625 pesetas. 
Para José María González, 9 penas 
de 18 años, 2 meses, 21 días de cade-
na y multa de 6,000 pesetas, y cuatro 
penas de 14 años, 8 meses y 1 día de 
cadena y 900 pesetas de multa; a Ra-
món Capetilo Morejón, 8 años, un 
día de presidio correccional y 200 
do al doctor Ferrara id doctor Pedro 
Herrera Sotolongo. 
Fueron examinados ayer infinidad 
de testigos. 
Cuando nos retiramos -de este jui-, 
ció. quedaba en (d uso de la palabra 
el doctor Montero Sánche" 
Sentencia 
La ha dictado la Sala Primera, cou-
denando á Gonzalo Carbonell y Saiz, 
en causa por falsedad en documeni| 
privado, á tres meses y once días de 
arresto mayor. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala Primera los siguientes 
juicios orales: 
Causa contra Francisco de P. Ce-
nado y otros, por falsedad. 
Causa contra Gabriel O'Farrill, por 
infracción de la L e y Electoral. 
Causa contra Xorberto Zaldívar, 
por robo (continuación.) 
t( 
En la Sala Segundia, los siguien-




Causa contra Antonio Fraga 
homicidio. Pedro R. Pérez, Secretario. 
A los censatarics de Aramburu 
y San Li?aro 
Se suplica á los censatarios de terre-
nos urbanizados por la obrapía de pesetas de multa y un año, 8 meses ' Causa contra Manuel Antaña, por 
Y en la Sala Tercera los'siguien-
tes 
local que el Ayuntamiento no ha toma- ¡ que acudan al Centro de la Propiedad,1 pesetas d( 
do ningún acuerdo oficial, aunque por ¡ Empedrado 34, de 1 ái 5 p. m. para sus-
íontra el cobro in-
ilta. 
el secretario de la administración mu 
nicipal se ha prometido realizar la 
obra en plazo breve 
cribir una instancia 
debido de las aceras. 
L a Comisión. 
m B ^ . B S ? } ? . k Z I DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL 
PUJOS.—COLICOS.—DISENTERIA 
ge curan Infaliblemente con los 
P A P E L I L L O S 
ANTIDISENTERICOS 
--DEL Dr. J. GrAKDi^ííO--
Jamas fallan por crónicas 6 rebeldes que 
sean, ni aun de los casos en que hayan 
fracasado otros remedios. 
Curación de las enfermedades de la piel y también de las llagas de las piernas 
Males dé las 
plersiaa. 
compuesto: 1V1JURCA SJ4.1<UD 
DEL DR. J. GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema ner-
vioso, muscular y cerebral. Ninssün otro 
le iguala y supera. La Neurastenia, Cloro-
anemia, Impotencia, Pérdidas, Abatimien-
to, inapetencia, Tisis incipiente, Bronqu1 
Asma, etc., son siempre vencidas con este 
maravilloso remedio, aun en los casos míis 
crónicos. Pruebe y quedará, convencido. 
•:W 
DESARRESLOSOEL ESTOMAGO 
Si sus desarreglos del estómago, sensa-
ción de peso después de las comidas y que-
mazón en la vecindad del estómago, in-
ñamación del abdomen y bases, no han 
cedido con remedios ordinarios para el es-
tómago, es indudable que padece usted del 
mal de piedra ó cálculos biliares. Prue-
be usted algunas dósis de Anticalculina 
Bbr.ey y verá cómo esos dolores desapare-
cen. Continuado uso de la Anticalculina 
Ebrey por algún tiempo después, contri-
buirá á que los cálculos sean disueítos 
completamente y se verá usted libre de 
ese mal poco conocido hasta ahora. 
Para más informes diríjase á Ebrey Che-
mical Works, 46 Murray St., New York, 
y un tratado sobre el Mal de Piedra le 
será remitido gratuitamente. 
Antes de la curación 
E s t ó m a g o 
porque no ha probado á curarse con el 
Cuando lo haga se convencerá que no 
hay nada mejor, para vigrorizar el estó-
mago, normalizar sus funciones, díkeirir 
pronto y bien cuanto coma y desterrar pa-
ra siempre las Dispepsias, Gastraiglas, 
Agrios, Vómitos y demás causas origina-
das por imperfectas y dolorosas diges-
tiones. 
Se vende en cualquier Farmacia 6 Dro-
guería. , 
Depósito: Ealascoaín 117. 
C fas 20-15 T 
Después de 15 días de tratamiento 
Hemos señalado á los lectores de este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor PJGHELET, Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
loca á las enfermedadas de la piel, Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por este tratamiento maravilloso : 
Eczma, herpes, Impetigos, acn s, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpullidos fari-
náceos, sycosis de la barba, comezones, llagas oaricosas y eczemas oaricosas de ias 
piernas, enfermedades siflll'lcas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sóbrela sangre que, después de algunos dias, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y nô se ha producido jamás una racaída 
después de la curación. 
El precio del traiamiento es proporcionado con todas las condiciones de la 
foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta Iti) 
Acaba el señor K1GHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, na de ser 
remitido gratuitamente por los depositarios á tudas las persoi^ que lo pidan. 
Para ohtemr también gratuitamente ente folleto, Jbasta dirigirse ai señor 
L RICHELET, 13, ruc Gamklla, eo Sedan (Francia) 
Dépositarios en Habana : 
Sr/>. AlanueJ Jobzisón, Obispo, 5tf y í>5. 
Sr I ) . José Sarro, Teniente Hoy, 41, Cornpostohr, S í i , 95. 9 7 . 
Causa contra Crispín Sampáon, por 
Roque Hernández, 41 penas de un ' rapto, 
año y un día de prisión correccional. ("ansa contra Oscar Martínez, por 
José Ramón González, ocho años y lesiones, 
un día de presidio y multa de 2,000 i O. 
I N D I G E S T I O N Y DESSAREGLOS DEL E S T O M A G O 
Las PÍLDORAS DE B. A. FAHMESTOCK curan pronto 
lá biliosidad, dispepsia, estreñimiento, jaquecas y todos los 
males del hígado. Hacen funcionar al hígado y los ríñones 
naturalmente, ayudan la digestión y regularizan la función 
del estómago de modo que expelen todas las impurezas de 
los órganos. ESTREÑIMIENTO. 
En las PÍLDORAS DE B. A. FAHNESTOCK se encon-
trará un excelente remedio para el estreñimiento. Estas son 
un laxante perfecto y no dan cólicos ni causan malos efectos. 
MALES DEL HÍGADO. 
Una lengua sucia, dolor y aturdimiento en la cabeza junto 
con falta de apetito y jaqueca son síntomas de esta enferme-
dad. Inmediatamente que se note cualquiera de estos sín-
tomas se deben tomar unas cuantas dosis de las PÍLDORAS 
DE B. A. FAHNESTOCK, y el resultado será un restable-
cimiento completo de salud. 
Si Ud.tíene desarreglos del estómago, encontrará que estas 
pildoras no tienen igual. Se matíenen en gran crédito por sus 
propiedades cpratívas y sorprendentes resultados en los 
casos más difíciles. 
Pildora Pequeña Dosis Pequeña 
B . A . F a h n e s t o c k Co. • P i t t s b u r é h , Pa. , U . S. A . 
Si su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tier.e lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protecc'ón y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Imoortadores 
CASTELEIRO y ViZOSO, S. en C. 
Atmacenistaŝ  de Fcrretcria 
LampaniSo a i 4 , H A R A N A . 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de J O S E G A R C I A C O N D E Y C a 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL: 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
431 F.-l 
Productos de nna INDUSTRIA CU UANA, filtima palabra de I» or"^ 
memtarión en la construcción moderna, so perando al mármol y piedra na 
ral en ornamentación, pulimento, esta bilidad y economía. — Magnin0 _ 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótu ^ 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
Calle de Corral Talso a ú m 17 y 19, S n w s b M O ^ 
Avisen por correo y se pasa H domicilio con muestras. ^ 
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j¿váúfarsi' á hablara! señor Váz-
* Uglln es objelo de una entusiasta 
foque se prolonga durante varios 
^ f l r V A Z Q i n ^ MKbbA: Os rue-
Í Í áíi'momento de silencio. ' _ 
\To tengo In voz ni la elocuencia de 
itíí'gó^ señor Señante y voy a te-
ml Vie hací>r nn exfu'erzo hereúleo 
neJ_ que mi palabra llegue á todos los 
^Llcs del salón. Para eso os pido la 
^operación de! silencio, pues sin él 
C « será imposible, por muchos esfuer-
n1,; 'lie intente, que mi voz débil llague 
•t%a los últimas extremos y alcance á 
dos los que componen esta importan-
te asamblea. _ > 
Yo agradezco e-n nombre de toaos 
. ' jnigos y compañeros esos aplausos, 
f veces excesivos, por el ruido que pro-
^ ,pn aü'radezeo todos esos aplausos, 
no como 2mbolo y expresión de un lau. 
m con el cual se viene á coronar nues-
frentes después de una gloriosa 
toria, sino como estímulo y recom-
ñ ̂  ia guerrilla afortunada que ha 
suerte de cambiar los prima-
con el adversario antes de la 
h talla en que todos tendréis que to-
mar parte. 
Vevo estos lauros, estos entusiasmos 
vuestros, no deben tenerlos y recibir-
los sólo las minorías tradicionalistas 
riue acaban de combatir en el Parla-
mento: yo creo que debe compartirlos 
con nosotros y aún recibirlos mayores, 
una persona que está .ausente de aquí, 
el señor Canalejas, que es el autor in-
directo de esta gran manifestación. 
(Aplausos.) Si el proyecto de unión de 
las fuerzas católicas que él acarició en 
tiempos del Cardenal Cascajares, no lo 
pudo realizar entonces, con la ley del 
"candado" y con las que prepara la ha 
realizado ahora y es que las uniones no 
las hacen los jefes, las uniones no las 
hacen los amigos, las uniones las ha-
cen y las imponen los adversarios. 
En vano será que se escriban folletos, 
libros y artículos, como decía el Sr. Se-
llante, y yo añadiré que más en vano 
será que se escriban pastorales pidien-
do la unión de los católicos. (Grandes 
aplausos.) No 'tragáis como las mayo-
rías liberales del Parlamento, que no 
dejan concluir un período ni un argu-
mento y os suplico esperéis su térmi-
no, Digo que ni con folletos, ni con ar-
tícuks, ni con discursos, ni aun con 
pastorales, se consigue la unión de los 
Stólicos. ¿Por qué? Porque esa unión, 
como todas, en la Historia, se ha fa-
bricado no simplemente con afirraacio-
;ii€s positivas, sino con afirmaciones que 
en cierto modo, aunque la frase choque, 
•pueden llamarse negativas. Necesitan 
un objetivo común contra el cual ha-
yan de luchar, y ese, sólo le puede te-
ner él adversario. Por esa razón, el 
campamento de los Cruzados puede es-
de estar dividido, puede haber entre 
ellos disputas, no acerca de la táctica 
y de los prestigios de los jefes, sino 
hasta sobre la pureza misma de la 
bandera, y sobre quien ha de tremolar 
enseña; pero esas disputas acaban 
uando aprovechándose de ellas el ene-
igo, lanza proyectiles sobre ese cam-
•mento. Entonces como si una voz se-
creta; la voz del deber, resonara en to-
das las almas, los soldados cesan en sus 
discusiones y disputas, se aperciben al 
combate ,y empiezan á hacer fuego con-
m el enemigo común que les hiere y 
pudo vuelven los ojos advierten por 
la direceión de los proyectiles, por la 
¡febp-la que ellos describen, que se 
i p a un círculo que después cierra ei 
por y hasta el instinto de conserva-
ción on las almas, formando un verda-
(iei'o nú,MI i, de fuerzas que teniendo 
H objetivó común y un enemigo co-
Jinin quo los hiere, cesan en sus dispu-
tas, para no vivir más que bajo una 
iPtta bandera v bajo una misma di-
receión. (Aplausos.) 
¡VVr 
nosotros estamos realizando hoy esa 
Pgníficá unión de las fuerzas eatóli-
eo'mo decía el señor Señante, esen-
cialmente antiliberales y lo hacemos en 
pjaomento precioso de la política es-
Pñiiola y aún diré más, de la política 
||ma y ijri jacobinismo que impera en 
Atados modernos, singularmente 
?n los degenerados pueblos latinos. 
. t [ liberal! smo que anatematizaba 
t̂ n brillantemente el señor Señante, 
dns (-pocas: en la'primera, que 
Wéramos llamar la época del torneo, 
Presentaba con unas atavíos y for-
,as muy diferentes de esta segunda 
Poca, q¿e pudiéramos llamar la épo-
ej ^1 calabozo. El jH-imer período, era 
Período romántico, en el cual el l i -




iese más que como una reina 
'"neo. en donde se, partía por igual 
, S(>|iel suelo y las armas y donde acu. 
anííodos á combatir en libre 
^í0§ competencia. La . 
¡¡^ nu descendía de un solio ni se ren-
g ' - i se inclinaba ante las huestes 
'̂metientes, más que para poner en el 
jâ \o d. 1 triunfador el premio y el ga-
. ^ü- Esa era primera .época, la eta-
Cán t i ca , la en que iban á luchar 
y98 las fuerzas en libre competencia 
Leil^ue los Estados se cruzaban de 
mtis y eran la neutralidad concentra-
i ^ ' a s alturas y en las cimas del Po-
l i ' eso que todavía algunas áni-
hrmditns d<> la política creen que 
^ j l n i programa, no era más que una 
escalera de mano para alcanzar el Po-
der, de cuya escalera se despojan cuan-
do han llegado á la cumbre; cuando 
por la escala de la tolerancia primero, 
de la libertad desipués y del monopolio 
por último se ha llegado á la cima del. 
Poder, el Estado ya no apela á esa neu-; 
tralidad, el Estado torneo, se convierte! 
en el Estado calabozo, en el Estado 
persecución, en el Estado ergástula, en 
tiranía (Aplausos.) 
Todavía siguen hablando de las l i -
bertades pero ya no es la- libertad igual 
para todos. Hablan de la libertad de 
cultos, y cuando no los hay, los inven-
tan contra el culto católico; hablan de 
la libertad de enseñanza, pero contra 
la enseñanza de la Iglesia en las escue-
las, contra la enseñanza en las Univer-
sidades para arrojar á 'Cristo de la cá-
tedra, lo mismo de la Universidad que 
de aquellos primeros magisterios en 
que ha de prolongarse la familia y ha 
de desarrollarse el alma del niño; y 
después pedirán la libertad de asocia-
ciones, pero contra las asociaciones re-
ligiosas, ¿por qué? Porque ha llegado 
la segunda etapa que obedece á una ley 
indeclinable de la naturaleza humana. 
No es posible la tolerancia con aquello 
que se odia; no es posible otorgar la 
libertad á aquello que se combate, y ese 
Estado que apelaba á la imparcialidad 
y á la neutralidaid, aun cuando dude, 
no consiste que se ponga en litigio su 
duda, y como niega no consiente que 
se ponga en litigio su negación, por lo 
cual dice: quiero secularizar la Socie-
dad, prueba que la Sociedad no está se. 
eularizada y por lo tanto es creyente. 
¿Es creyente? Pues si lo reflejara, lo 
sería m'ás. ¿Ella es creyente y quiere 
secularizarla? Entonces hay una antí-
tesis entre la 'Sociedad y el Estado; eí 
Estado no es luna que refleja, sino que 
se quiere convertir en sol que irradia, 
ya no es copia, quiere ser original y es 
f l Estado dueño y señor que quiere 
transformar á imagen suya la Sociedad 
entera; es q.ie aquel movimiento diur-
no que tiene el Planeta, se quiere co •.-
vertir á un tiempo mismo confundién-
dose con el, en el movimiento de tras-
lación, porque hay dos órbitas políti-
cas como hay dos movimientos astronó-
micos. La .Sociedad en la antigua jerar. 
quía y en el mundo antiguo, era como 
el Soi y el Estado, parte suya, giraba 
en torno describiendo su órbita, y ah> 
ra se quiere, volviendo á la vieja astro-
nomía, en nombre de un derecho nuevo, 
que sea lai Sociedad la que gire alrede-
dor del centro del Estado, convertido 
en centro de un sistema planetario po-
lítico (Orandes aplausos). 
Así, del Estado torneo, se ha venido 
á parar al Estado calabozo, del Esta-
do tolerante, que proclamaba la liber-
tad de todos y en todos, al Estado per-
seguidor, que no proclama más que la 
suya en frente de todos los que la nie-
gan, y de esa manera hemos llegado 
ahora', como habéis visto, á que los me-
nos impongan á los más, en nombre de 
la libertad de tdos, una ley de limita-
ción primero, de proscripción después. 
Y en presencia de esta tiranía que ame-
naza con subvertir todo el orden so-
cial, ¿qué hemos de hacer nosotros? 
Señores, mirad bien los caracteres de 
la política presente, miradlos bien y no 
tenéis más que fijar en ellos las ojos y 
cotejar aquellos caracteres con los de 
la política de los Estados que caen al 
otro lado del Calvario, para ver que 
los que pregonan el progreso y civili-
zación modernas y tienen un anatema 
para todo lo antiguo y arcaico, todos 
esos, están haciendo revivir ante nues-
tros ojos una civilización verdadera-
mente pagana que trata de volver á la 
sociedad con un salto atrás de veinte 
siglos al otro lado del Gólgota. 
Fijaos bien en que los caracteres_ de 
la sociedad pagana eran tres. La civi-
lización pagana, estabai fundada sobre 
estos tres principios que constituyen 
sus caracteres. La confusión de la po-
testad religiosa y de la potestad civil, 
en una sola entidad, que era la que 
constituía el cesarismo para que pu-
diera tiranizar á un tiempo los cuerpos 
v las almas- la negación de la libertad 
v de la igualidad, por consiguiente de 
la fraternidad humana, con la escla-
vitud, las castas y con el destino que 
imperaba rígidamente sobre todas las 
conductas individuales y colectivas del 
mundo antiguo, y al mismo tiempo a 
subordinación, ó mejor diré, ^ confu-
sión de la soberanía política- del hsta-
do con la soberanía social, y estas tr s 
confusiones, la identidad de la sociedad 
con 4 Estado, lu negación de la liber-
tad v con ella, la de todo el orden mo-
r<oi | la confusión de las dos liberta-
jo." vevive v es la encarnaeión, la fór-
nmla del derecho nuevo, siendo esto, 
iMjr lo tanto, un p^gaaisrao post-cns-
tbuio, con apostasía después de ha.ber 
conocido á Jesucristo, ú que revive co-
mo fórmula dJ progreso p^ra que sea | 
característica hasta la fórmula que lo 
expresa en el mundo moderno.^(Muy 
b-.eu—Gandes aplausos.) ¿Creéis cp.19 
será el paganismo revivido de nuevo, ¡ 
más alortur.ydo que el ant>giio y quej 
podrá perecer la Iglesia católica en es- ¡ 
ta lucha? Fíjaos bien en !otí términos 
que son hoy los términos supremos M 
combate. No combatimos sólo como una 
religión contra aquello que la niega, 
porque el catolicismo no es una religión 
meramente abstracta ni se expresará 
nunca por un conjunto de relaciones 
del hombre con Dios, á la manera pro-
testante quede puede ser interpretada 
libérrimamente, por hi voluntad del en-
tendimiento humano. No; desde el mo-
mento en que esas relaciones objetivas 
y transcendentales que ligan al hom-
bre con Dios, estuviesen sujetas á su 
al bodrio y al poder de su razón, los 
términos de ellas lo estarían también 
y no habríamos hecho más que poner la 
razón finita del hombre, sobre la ra-
zón infinita de Dios y haber sublima-
do, por medio de una verdadera egola-
tría del hombre, como centro de toda 
divinidad y usurpando la divinidad 
con lai tiranía, no esás relaciones obje-
tivas y transcendentes que ligan al 
hombre con Dios, teniendo un órgano 
esencial en la Iglesia católica, que por 
eso la Iglesia es, no tan solo la religión, 
sino una civilización entera, y no se 
puede ser castólico meramente, sólo en 
la esfera religiosa y dejar todas las 
otras para el libre albedrío del arbitrio 
humano. El Catolicismo forma un sis-
tema completo porque es la expresión 
en el mundo de la verdad absoluta, no 
de la verdad mutilada y por esa razón, 
somos católicos en religión y tenemos 
que serlo también en filosofía, en arte, 
en sociología y en política. No se da 
una soberanía religiosa y social de Je-
sucristo que pueda imperar en la vida 
doméstica y que después al salir á la 
calle y á la plaza pública haya de su-
frir . . . '; (Estrepitosos aplausos.'') 
Ese catolicismo mutilado que no ten-
dría inconveniente en admitir la sobe-
ranía individual y aun la doméstica d'3 
Jesucristo con tai que no se le obligase 
á reconocer la social y sobre todo la 
política, ese catolicismo mutilado no es 
un catolicismo, no es m'ás que un pro-
testantismo, más aún, un racionalismo 
disfrazado. (Aplausos.) 
Por eso nosotros al formar este nú-
cleo de fuerzas católicas que pelearon 
juntas en las pasadas elecciones, que 
tomaron parte en las gloriosas y esplén-
didas manifestmones del 2 de Octu-
bre, y que batallaron juntas en el Par-
lamento, no admitimos mutilaciones, y 
aceptamos en toda su integridad la 
bandera católica y los derechos de la 
Iglesia y no tememos por la suerte de 
ella, porque hay católicos tan singula-
res en estos tiempos, que parece que 
defienden á Jesucristo y aún salvan á 
la Iglesia, á su parecer, con sus habi-
lidades y hay algunos que temen que la 
Iglesia vacile, que el pontificado se 
quebrante, que sufra quebranto y mer-
ma no sólo en sus derechos y en su 
propia existencia, si ellos, tan hábiles 
y tan prudentes, con los recursos de 
su singular 'diplomacia, no vienen en 
ayuda de Jesucristo y de su obra. 
(Grandes aplausos.) 
Nosotros que profesamos el principio 
expresado tan gráficamente en el apo-
tegma popular que dice: " A Dios ro-
gando y con el mazo dando", nosotros 
que creemos que tenemos el deber im-
perioso no por salvar la Iglesia, que 
no ha de perecer aunque le falte nues-
tro esfuerzo, sino por salvarnos á no-
sotros mismos y á nuestras conciencias, 
nosotros creemos 'que es necesaria sí; 
la cooperación social y la cooperación 
política más vigorosa y enérgica, para 
la defensa de las prerrogativas 1e la 
Iglesia; pero no creemos que ella pue-
da vacilar, ni tenemos aquellos terri-
bles pesimismos de los que sólo fian á 
los recursos de su habilidad y de su di-
plomacia para que se mantenga firme 
como un altar iluminando al mundo, Y 
es que nosotros sabemos cual es el pro-
ceso histórico de la Iglesia católica; vo-
sotros como yo, le conocéis y vosotros 
como yo, sabéis cómo iba aparécido y 
cómo se ha desarrollado y cómo brilla 
á la hora presente en la Historia. 
Señores, cuando se mira desde el 
punto de vista más elevado, que es des-
de el que se abarca bien el círculo que 
van describiendo los sucesos en la His-
toria, los partidos y las sectas que com-
baten en la hora actual la Iglesia ca-
tólica, cuando se los mira en detalle y 
se los abarca en conjunto con una mi-
rada sintética, y después la mirada se 
convierte á la Iglesia misma y se obser-
va, por decirlo así, su proceso histórico, 
el ánimo se fortifica, aun mirándolo 
simplemente con ojos naturales, aun 
mirándole simplemente como una es-
cuela filosófica social y política que res-
plandece en el mundo, enseñando una 
doctrina vivificante que ha penetrado 
todas las sociedades y de la que viven 
hoy hasta los Estados que la niegan. 
La Iglesia católica es tan extraordina-
ria, y se manifiesta de tal manera, que 
yo me admiro, que hasta los mismos 
impícK, hasta los que la odian con un 
odio verdaderaimente satánico, no la 
hayan visto pasar por la Historia. 
Aquella conjuración de que hablaba 
José de Mestre de la Historia contra 
la verdad, lia. llegado á torcer tantos 
entendimientos, y ha llegado á torcer 
tantas voluntades, que sólo así se expli-
ca que quien tenga en la mente algo de 
llama, intelectual que le haga ver las 
cosas desde un punto de vista elevado, 
y quien tenga en el corazón siquiera 
un sitio adonde pueda llegar la luz del 
arte, no se concibe que al verla pasar 
en ,la Historia no se rinda ante ella, y 
no le ofrezca en pleitesía el homenaje 
de su más completo acatamiento. La 
Iglesia católica aparece en la cumbre 
del Góigota como una mirada triste y 
melancólica del Redentor agonizante; 
es como una luz esplendorosa en el Ta-
bor. Aparece como una llama que baga 
desde la altura en el Cenáculo y des-
pués parece que se esconde y que bri-
lla como una lámpara misteriosa que 
oscila sobre los sepulcros ensangrenta-
dos de los mártires enterrados en las 
catacumbas, logrando apenas que su 
luz atraviese las grietas .y llegue á ilu-
minar el suelo tiranizado de Roma. Pe-
ro tan pobre, al parecer tan humilde 
esa luz, parece como que se condensa 
un día y es grabada en el sol la Cruz 
que ven absortos los ojos de Constan-
tino cuando ya se eleva como un lumi-
nar espléndido sobre el Capitolio hu-
millado y vencido, y esa Iglesia, cuan-
do el Imperio se desmorona y se desha-
ce, entre los escombros amontonados, 
entre las nubes de polvo levantadas por 
las hordas de los bárbaros, aparece co-
mo una aurora sobre un mundo desqui. 
ciado. No hay allí orden ni concierto; 
ha caído el Imperio; las hordas bárba-
ras le han deshecho, pero vamos á asis-
t ir como á una nueva creación, porque 
esa aurora se convierte en sol y fecun-
da una nueva sociedad y una vege-
tación no conocida de instituciones que 
la antigüedad ignoraba, y cuando esa 
sociedad llega á tomar asiento y los 
pueblos dispersos de Europa llegan á 
brdenarae en clases y jerarquías, en-
tonces el luminar espléndido que brilla 
en el cénit de la civilización filtra al-
gunos de sus rayos al través de la mis-
teriosa ojiva y cae sobre las almas es-
cogidas ; y es entonces cuando una aris-
tocracia de corazones de todo linaje 
humano, enciende aquellas hogueras 
misteriosas que elevan sus llamas hasta 
el cielo, y es cuando en el Itinerario de 
San B'uenaventura, en el Canto al sol 
de San •Francisco, cuando en el subli-
me Stabat Mater del poeta del dolor 
amante, se encienden aquellas hogue-
ras en que no se sabe si son llamas que 
ascienden del corazón humano hacia 
Dios, ó resplandores divinos. (Grandes 
aplausos.) 
Pero el río de la corrupción gentíli-
ca y pagana no ha dejado nunca de co-
rrer en la Historia. Sobre el alcázar 
cristiano, ó mejor dicho, por sus subte-
rráneos,se van filtrando en sus corrien-
tes las negras aguas de todas las de-
pravaciones del mundo antiguo, acre-
centadas con la rebeldía y herejía, con 
el cisma, y cuando llega á formarse la 
protesta en el siglo X V I , que conden-
sa todas las herejías anteriores, pare-
ce que el sol de la Iglesia católica, se 
nubla!, que un eclipse gigantesco viene 
sobre él mundo, los pueblos germáni-
cos parece que la abandonan, y entre 
charcos de sangre parece que la Cruz 
cae y que una noche funeral va á venir 
sobre ella; pero el sol sigue en su cénit 
y en su esplendor, y es España su cru-
zado, y el sol que parecía eclipsarse en 
Europa va alumbrando las carabelas 
de Colón que lítevan insignes misione-
ros españoles. Zumárraga, Montoya, 
Valverde, todos aquellos que van le-
vantando antes que las cruces de las es. 
padas de los guerreros las cruces más 
altas de los misioneros, como fueron 
también otros como Ornedo al lado de 
Cortés, van á dar un mundo más gran-
de del que se iba á perder en Europa 
para demostrar que bajo su manto se 
ha de cobijar la civilización y que no 
ha:y para la Iglesia más que eclipses 
pasajeros. (Repetidos aplausos.) 
En -vano será que la protesta que ha 
ensangrentado á toda Europa conside-
re ya como triunfo definitivo suyo la 
paz de "Westfalia, término de la gue-
rra de los Treinta años; en vano será 
que la protesta religiosa engendre la 
protesta filosífica cartesiana y después 
la protesta política de la revolución 
francesa. ¡ Ah! entonces es cuando apa. 
rece aquella invasión del infierno que 
recordaba el señor Señante, entonces 
fué cuando aquella revolución negó á 
Cristo, negó á Dios y hasta unos labios, 
marcados por la sátira más sangrienta 
y más terrible pronuncia una frase que 
era como el compendio de los odios de 
todo el siglo X V I I I , que no se había 
pronunciado nunca por labio hümano 
sobre Aquél que pasó haciendo bien m 
la tierra, llamándole el "Infame". 
Entonces fué cuando una apostasía 
colectiva y social, como una ola negra 
y terrible, se levantó contra Cristo y 
sustituyó á la pureza con una prosti-
tuta sobre ei altar, y en una laguna ds 
sangre hizo caer tronos y altares y vol-
có el orden social para que en él abre-
vasen una legión de caníbales en aque-
lla hora sangrienta, terrible y pavoro-
sa de la Edad Media; la Iglesia de-
rrumbada, las Ordenes religiosas des-
hechas, los sacerdotes muertos, la muer-
te misma extendiéndose sobre los alta-
res, había establecido nuevo paréntisis 
sobre la historia de la Iglesia, y de 
aquellps pueblos latinos que la habían 
permanecido fieies iba á desaparecer. 
Pero, ¡ah!, el que personificó la t i -
ranía de la Iglesia y fué eil genio arma-
do de la revolución, prisionero el Pa-
pa porque no consintió manifestacio-
ues de pleitesía, cuyo término tuvo lu-
gar entre el polvo de Warteloo, murien-
do en Santa Elena las águilas imperia-
les, á pesar de eso y por encima de eso, 
la Iglesia volvió á recobrar su imperio 
y hasta, aquellas Ordenes religiosas per-
seguidas y dispersas, volviendo como 
si fuesen una bandada de alondras y 
de golondrinas á posarse en los palos 
sangrientos de la guillotina, cantando 
á la nueva aurora y á una nueva vida 
para la Iglesia. ((Grandes aplausos.) 
Es verdad que las persecuciones 
no lian terminado, que si la protesta 
latina engendra la protesta filosófica, 
y la protesta filosófica engendra la 
protesta política de la revolución 
francesa, ésta que ¡ha recorrido triun-
fante el mundo, va á engendrar aho-
ra una protesta que ha de sintetizar 
todas las negaciones de la Historia. 
No bastaba negar en el orden religio-
so y en el filosófico ó preparar la ne-
gación atea con las premisas senta-
das en el siglo X V I I , no bastaba ne-
gar en el orden político y arrancar el 
orden sobrenatural de las Constitu-
ciones de los Estados, era preciso 
qne la negación llegase hasta las úl-
timas conseeuencia.s y que ya no se 
detuviese en un resto siquiera del an-
tiguo orden cristiano, y esta es la ho-
ra en que en el orden filosófico se ha 
llegado á negar primero á Dios y lue-
go al hombre, por medio de un agnos-
ticismo absurdo que ha venido á ne-
gar la propiedad, el yo de ia nega-
ción de sus ideas en medio de un te-
rrible monismo que lia venido á ma-
tar la libertad con un determinismo 
que nos recuerda el fatalismo musul-
mán. Y en esta liora aciaga, negada 
la libertad en el orden filosófico, en el 
orden político y en el social, el or-
den moral que no puede existir sin 
ellos, porque es su base subjetiva, 
peligra en el mundo y se eolipáa la 
noción del deber y con ésta la del de-
recho y con las dos la justicia, que 
no es más que una relación entre 
esos términos, y sin la justicia todo 
el orden social sucumbe, y esta es la-
hora en que el socialismo exponiendo 
aquel principio de la supremacía ab-
soluta del Estado sobre toda autori-
dad y jerarquía, y el anarquismo de-
duciendo la última consecuencia de 
la autonomía individual, yendo á la 
disolución completa de la sociedad 
por no admitir más que las relaciones 
libremente pactadas y por el tiempo 
que quieran pactarse, son como los 
dos sumideros á donde van á parar 
todas . las aguas turbias de esas co-
rrientes, que ya no son sumideros en 
donde perecen el doctrinarismo ver-
gonzoso y el écleeticismo hipócrita. 
No; son algo más, son el principio de 
un mar sin espumas que se divisa en 
el horizonte visible á nuestros ojos de 
la Historia, mar sin espumas porque 
es negro, totalmente negro, que pa-
rece una prolongación de la noche 
en las aguas, en que se confunden las 
tinieblas con las olas, mar temblé en 
que todas las negaciones de la Histo-
ria se condensan CQ una síntesis su-
prema para venir al culto definitivo 
de la Iglesia Católica como funda-
mento de la civilización europea. 
¿Y creéis que la Iglesia sucumbi-
rá en ese último, definitivo asalto en 
que todas las fuerzas de la impiedad 
se juntan para esgrimir sus armas, 
luchar cuerpo á cuerpo y ver si es 
vencida la que 'hace doscientos años 
que es vencedora ? No; la Historia pa-
sada no abona sus triunfos futuros. 
Esta Europa, hoy apóstata, recibirá 
sobre sus campos desolados y sus ciu-
dades muertas el supremo castigo 
que merece; pero no sucumbirá esta 
eivilización que 'ha engendrado tan-
tas almas nobles y que ba producido 
en las cimas del espíritu humano tan-
tas flores excelsas que han levantado 
sus perfumes al cielo. No morirá la 
Europa atea, apóstata, aunque sobre 
ella venga un diluvio de bárbaros 
del centro de Asia, si es que no se les 
anticipan los bárbaros que lleva den-
tro de su seno ('grandes aplausos), 
no sucumbirá, tengo esa gran espe-
ranza, porque aunque sea la noche 
funeral, aunque las tinieblas parez-
can confundirse con las olas, allá so-
bre la colina del Vaticano, el sol eter-
no de la verdad fulgurará, no como 
lámpara funeral que lanza su último 
destello sobre el cadáver de esa civi-
lización, sino como el sol dispuesto á 
salir de nuevo, á brillar de nuevo y á 
marcar al bajel de la civilización el 
único derrotero que puede marcar 
el timón de la Cruz para que no se 
estrelle en la escollera de la anarquía, 
(Muy bien, muy bien, estrepitosos 
aplausos). 
Y sean cualesquiera, señores, los 
destinos de la civilización europea en 
esta hora presente, crítica y pavoro-
sa de la Historia, creo que entre to-
das las naciones de la tierra, aquella 
sobre la cual el castigo ba de ser me-
nor, es .sin duda esta España, que es 
la que ha pecado menos, porque no 
bay un acto sólo público en el cual 
hayan cooperado todas las fuerzas so-
ciales de España en que ella haya si-
do culpable; lo ha sido la Sociedad, 
unas veces por omisión y otras por 
complicidad cooperando á la obra del 
Estado tiránico y apóstata, como ha 
sucedido en alguna.s naciones. En Es-
paña no, aquí no ha habido un solo 
día de sublevación contra la Iglesia 
nue no haya ido acompañado de pro-
testas muchas veces gloriosas y san-
grientas contra las apostasías del Es-
tado ('Muchos aplausos). 
Nosotros no hemos pecado colecti-
vamente nunca, no hemos pecado to-
talmente todos los españoles, pecó 
el 'Estado liberal, que es el pecado 
cristalizado y encarnado; pero contra 
él, viva está nuestra protesta, lo ha 
estado desde nuestro nacimiento has-
ta la liora presente y no nos abando-
nará ni el sentimiento del deber ni la 
gracia de lo Alto, para seguir com-
batiendo con igual ardor, aiiora que 
precisamente declina y se ba perdido 
hasta en sus propios partidarios la es-
peranza y las ilusiones con que los 'ha-
lagó algún día. (Aplausos). 
Nosotros sabemos que Aquél, que 
premia hasta un vaso de agua que se 
dé en su nombre, ha de tener muy en 
cuenta los ríos de sangre, los ríos de 
lágrimas, los ríos de infortunios, de 
penas, de zozobras y de congojas, 
que 'han pesado no sólo sobre el suelo 
nacional, sino sobre las almas españo-
las, y si desde este .momento de la de-
cadencia de nuestra Patria, volve-
mos los ojos atrás, la esperanza au-
menta y se fortifica, con la grandeza 
del recuerdo. ¿Cómo no hemos de sen-
tir nosotros la grandeza de nuestra 
causa y la magnitud de nuestra espe-
ranza, si nos basta observar una co-
sa que se nota poco, y es que las Cru-
zadas, en donde la Iglesia enseñó la 
fraternidad á los pueblos cristianos, 
congregándolos y llevando el Occi-
dente á ponerse en contacto con el 
Oriente, al lado de un sepulcro, que es 
como cráter espiritual del mundo, por 
donde salen las llamas espirituales 
que hacen que. desaparezca la ola ne-
gra...? (Grandes aplausos). 
(Concluirá . ) 
Los Amigos del Arbol 
Envíannos de Madrid estos apuntes: 
Como consecuencia de las gestiones 
de la Junta organizadora de la Asocia-
ción de Amigos del Arbol se ha pre-
sentado la siguiente proposición: 
4'Los que suscriben tienen el honor 
de someter á la deliberación del Con-
greso la siguiente proposición de ley-: 
Quedan exentos por 15 años de toda 
contribución é impuesto del Estado, de 
las Provincias ó de los Municipios los 
terrenos en que se planten y arraiguen 
un mínimo de 400 árboles por hectá-
rea. 
El agricultor que en cada provincia 
demuestre baber puesto y hecho arrai-
a'ar más árboles en cada año. excedien-
do de un mínimum de 20,000, tendrá 
una prima del Estado de 5.000 pesetas. 
Todos los Ayuntamientos consigna-
rán é invertirán todos los años el uno 
por ciento de su presupuesto total de 
gastos en plantar y cuidar los árboles. 
Todas las Diputaciones provinciales 
consignarán é invertirán el uno por 
ciento de su presupuesto total de gastos 
en sostener un vivero provincial y en 
plantar y curar los árboles. 
Las Empresas de ferrocarriles liarán 
oblisfatorio en todas las estaciones el bi-
llete de andén de 0'50 pesetas por per-
sona y todo su inmporte será invertido 
en la Dlantación dp árboles, todos los 
años, á lo largo y ambos lados de la 
vía. 
Un reglamento especial establecerá 
las condiciones en que ha de ser apli-
cada la ley." 
Firman la proposición los séñotés 
•Gasset. Sánchez Guerra, Znlueta, Or-
tega Munilla y otros diputados. 
Con algo por el estilo que se hiciera 
entre nosotros, salvaríamos el árbol. 
P í e n s e usted, i cven , que t o -
mando cerveza de L A T B O P I -
CALÍ l leg-ará á v ie io . 
L T 
Febrero 16 de 1911. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridiano 
75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río 
764B?; Habana, 765'16; Matanzas, TSO'S-' 
Isabela, 165'20; Camagrüey, 764'78; SantilU 
go de Cuba, 763'29. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 22'0, máxima 29,6, mínima 21'2; Haba-
na, del momento, 20,0, máxima 25'0> mí -
nima 19'0; Matanzas, del momento 20'0 
máxima 26'7, mínima 16'8; Isabela, del mo-
mento, 22% máxima 2TÍ, mínima 19'8- Ca-
magüey, del momento, 20'2, máxima 26'4 
mínima 17'8; Santiago de Cba, del momen-
to, 22'3, máxima 27'0, mínima 19'0 
Viento: Pinar del Río, E., B'O metros por 
segundo; Habana, E., 3'5 metros por se-
gundo; Matanzas, calma; Isabela, ENE, 
7'1 metros por segundo; Camagüey, N N E ' 
flojo; Santago de Cuba, NE., flojo. 
Lluvia: Isabela, ll 'O m|m. 
Estado del cielo: Pinar del Río, cubierto-
Habana, despejado; Matanzas, parte cu-
bierto; Isabela, id.; Camagüey, id ; San-
tiago de Cuba. id. 
Ayer llovió en Jamaica y Guantánamo. 
M i H i i ü o p i m m R i 
Detalle de los donativos de la Delegación 




Laureano Limoggi Sánchez , ' . 
Manuel Taño Jiménez. . . 
Francisco Taño J iménez. . 
Juan Guerra Ramos. . . . 










Detalle de los donativos de la Delega-
ción de Santiago de las Vegas, incluidos 
ya en la lista general. 
Plata. 
Angel Cruz Díaz 
Nicolás Braña , _ 
Manuel Jiménez Díaz. . ' . 
José M. Jiménez Díaz. . , 
Justo Martín Hernández. . 
Bernardo Lorenzo 
Andrés Hernández. . 
Pedro Pérez 
Felipe Martínez Rodríguez! 
Cnetóbal Alvarez 












Total $ 7 28 
Habana. Febrero 16 de IQLL 
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"Paneles i c l Dr. A n p l i c o " 
O P U G N E S D E P A L A C I O V A L Ü E S . 
E l ma&stro .—La estancia. 
La estancia es alegre y ent ran unos 
diserotcs rayos de sol por los crista-
les dé colores. E&tá amueblada con 
sencillez elegante y respira un am-
biente de comodidad t r anqu i l a y la-
boriosa. 
La.s e s t a n t e r í a s , eapric'hosas y l i n -
¡das, guardan los l ibros 'bien cuidados, 
con ewuadernacioues lujosas. Sobre 
una de las e s t a n t e r í a s yergue en tor-
no de diosa mujer la Venus de M i l o . \ 
En o í ; a. Diana Caladora prej)ara sus 
flecha^ y su arco. Unos cuadros an t i -
guos, ü n espejo sobre la chimenea. Y 
e n í r e les do.s 'balcones, la mesa del 
maestro, frente á dos c ó m o d a s buta-
cas. T a l es la estancia donde t r aba ja 
Palacio V a l d é s . 
A l sal i r el escritor insigne f i jamos 
eú él mies! ras miradas escrutadoras, 
l i a envejecido un poco y sus cabellos 
y su barba, aquella barba opulenta, 
redenda, 'Cuidadosamente alisada que 
conocimos todos, es ahora de nieve 
sobre su rost ro . Y de nieve sus cabe-
llos t a m b i é n . Pero tiene a ú n , como 
tóvrtaño. la serena dulzura de los ojos 
azules, hecihos á m i r a r las c a m p i ñ a s 
verdonas y suaves de As tur ias , y los 
maizales con las rojas mazorcas on-
dulantes, y la paz id í l i ca y mansa de 
los pueblos que tan admirablemente 
d e s c r i b i ó en ' "La aldea p e r d i d a . " 
Palacio V a l d é s es a f a b i l í s i m o e.n el 
t r a to , y nos acog ió con gran llane-
za. Sentados el uno frente a l o t ro , Pa-
Iftcio V a l d é s c o m e n z ó á hablar , con-
testando á las preguntas del ^ r e p ó r -
t e r " con un l igero acento as tur iano, 
(me es en él m u y t í p i c o y c a r a c t e r í s -
t ico . 
T e n í a yo veiiflte a ñ o s . . . 
— ^ l i s pr imeras a f i c i o n e s — e m p e z ó 
•el maestro de la novela c o n t e m p o r á -
nea—fueron el estudio de la Fi loso-
f ía , al que me d e d i q u é con gran. amor. 
'Ptíiblieaibá a r t í c u l o s acerca de estas 
mater ias en la " R e v i s t a E u r o p e a , " 
•de la que eran editores N a v a r r o y 
Med ina , á los cuales gus taban mucho 
mis trabajos, tanto que me h ic i e ron 
proposiciones para que la d i r i g i e r a , 
y como yo aceptara, he-me á los vein-
te a ñ o s de d i rec tor de una rev is ta t a n 
inrpor tan te como a q u é l l a . 
E n esa revista p u b l i q u é var ias sem-
¡blanzas ' h u m o r í s t i c a s : " L o s oradores 
del A t e n e o , " " L o s novelistas e s p a ñ o -
l e s " y el " N u e v o via je a l Pa rnaso , " 
que d e s p u é s r e u n í en tres tomi tos y 
que ahora r e i m p r i m i r á G-arnier. 
A n i m a d o por el é x i t o de estos en-
sayos, p u b l i q u é m i p r i m e r a novela : 
<<E'l s e ñ o r i t o O c t a v i o . " 
L a labor de muchos a ñ o s . — E l s i l lón 
a c a d é m i co.—Opin iones. 
D e s p u é s be seguido escribiendo 
hasta el punto de dedicarme por com-
p le to á la novela, y f r u t o de ese t ra-
bajo son las diez y siete obras que 
s iguieron á la p r imera y m u l t i t u d de 
cuentos, a r t í c u l o s , estudios y bocetos 
esparcidos por la prensa m u n d i a l y 
por las colecciones y a n t o l o g í a s con-
t e m p o r á n e a s . 
Cuando p u b l i q u é " T r i s t á n ó el 
pesimiismo" me e l ig ieron a c a d é m i c o 
de la E s p a ñ o l a . No pienso, por aho-
ra, tomar poses ión de mi cargo de 
a c a d é m i c o . ¿ M á s adelante dice us-
ted? No s é ; puede que no tenga pe-
reza. 
He dejado t r a n s c u r r i r t an to t iem-
po desde la p u b l i c a c i ó n de m i ú l t i -
m a obra. " T r i s t á n ó el pes imismo," 
y esta, "iPapeles d e l doctor A n g é l i -
c o , " porque yo creo que el escr i tor 
no debe lanzar una obra sino cuan-
do tiene algo que decir . 
L o que mata la l i t e r a t u r a es el l i -
t e r a t o profesional forzado á escri-
b i r sin descanso p o r ganarse la v ida . 
Para p roduc i r obras bellas en ' l i tera-
tu ra , obras de a r t e l es necesaria la 
t r a n q u i l i d a d , la serenidad de que el 
escri tor profesional carece, y no ha-
cer sino aquello qua d e s p u é s de me-
di tado y estudiado con calma nos pa-
rezca d igno de ofrecerlo á nuestros 
c o n t e m p o r á n e o s . L o con t ra r io es 
crear un f á r r a g o de p a p d impreso 
y , a l f i n y á la postre , no decir nada 
nuevo n i decir lo en forma bei1a. P o r 
m i parte puedo asegurarle que ao co-
j o el l á p i z hasta que me parece que 
puedo ofrecer á ios lectores algo i n -
teresante. 
Datos curiosos. 
•Las obras que pide m á s el p ú b l i c o 
son " L a hermana de San S u l p i e i o " 
y " M a r t a : y M i a r í a . " A m í me pareee 
m i mejor obra " T r i s t á n u el pesi-
m i s m o . " 
Como digo en m i ú l t i m a obra. 
" L o s l ib ros son como los h i j o s : se 
engendran con placer ; luego dan dis-
gustos; po r f i n , amparan la ve jez . " 
A mí los l ib ros publicados, gracias 
a l cuidado que he tenido de conser-
v a r su propiedad, me amparan á la 
vejez y me producen lo suficiente 
para v i v i r con d'esa'hogo. 
Palacio V a l d é s en e l ex t ran je ro .— 
" A t o u t selgTileTir, t o u t h o n n e u r . " 
E n el ex t ran jero son tan conoci-
das mis produ-cciones como a q u í . Ca-
si todas mis obras e s t á n t raducidas 
é. cuatro ó seis idiomas, y me han pa-
gado por cuentos y novelas cortas 
sumas verdaderamente elevadas. 
Desde " C o s m o p o l i t a , " de Nueva 
Y o r k , impor t an te revista que t i r a 
mil iones de ejemplares, me p i d i e r o n 
hace t i empo una novela cor ta . A la 
s a z ó n estaba t e rminando una de 400 
p á g i n a s y me sab ía mal d e j a r la la-
b o r comenzada, buscar otro asunto y 
t r aba ja r l e para " C o s m o p o l i t a . " Les 
o f rec í la que estaba 1 er ininando. Me 
contestaron por el cable aceptando y 
d i c i é n d o m e que buscara d ibu jan te á 
m i gusto. Y o les i n d i q u é á Cabrine-
ty y quedamos todos de acuerdo. 
Tan to Cabr ine ty como yo, cobramos 
lo que pedimos, y nos s iguieron fa-
voreciendo con la c o l a b o r a c i ó n e.n la 
revis ta . 
Esto lo pueden hacer p a í s e s - c o m o 
los Estados Unidos, que son ricos y 
t ienen escasos escritores. Pero en los 
la t inos, en que hay exceso de p ro -
d u c c i ó n , ¿ c ó m o nos van á pagar m i -
les de pesetas por una novela si em-
piezan los editores por montar el ne-
gocio con p e q u e ñ o capi ta l? ¿'Cómo 
me van á d a r en E s p a ñ a 100 dol lars 
oro por un a r t í c u l o , como en los Es-
tadas Unidos, si los p e r i ó d i c o s son 
empresas de escasos recursos? 
A d e m á s , mis l ibros s i rven en mu-
c'hos puntos de I n g l a t e r r a , Estados 
Unidos . F ranc i a y otras naciones pa-
r a aprender el e s p a ñ o l . M i r e usted. 
Y el i lus t re novel is ta e n s e ñ a a l 
" r e p ó r t e r " unas' ediciones p r imoro -
sas de l " J o s é " y otras novelas. To-
das l levan d e t r á s un vocabular io y 
son l ib ros de tex to en sus respectivos 
p a í s e s . 
T a m b i é n le e n s e ñ a traducciones en 
f r a n c é s , e.n i n g l é s , sueco, ruso, tchc-
que, a l e m á n , h o l a n d é s , p o r t u g u é s . 
Todas son pr imorosas obras t i p o g r á -
cas y algunas r e p e t i c i ó n de ediciones 
agotadas por el p ú b l i c o ex t ran je ro , 
para el que Palacio V a l d é s es uno de 
los novelistas de m á s fama. 
L a prensa y el novel is ta . 
— ' O b s e r v a r á usted que yo hago 
una v ida sumamente r e t r a í d a . No 
frecuento los saloncillos, las redae-
•eiones, el Ateneo, los ca fés . Es obra 
de m i c a r á c t e r . De la prensa especial-
mente estoy apar tado no porque no 
•la respete y la estime como una nece-
s idad moderna, d i f u n d i d o r a de la cul-
t u r a y esfuerzo in te lec tua l d igno de 
alabanza y de apoyo, sino porque soy 
enemigo del. " b o m b o . " Y o no mando 
mis l ib ros á los p e r i ó d i c o s para que 
me hagan c r í t i c a s n i las mando he-
chas, y si regalo á algunos periodis-
tas mis obras, no es por su c a r á c t e r 
de tales, sino porque, como Ortega 
M u n i l l a , el M a r q u é s de Valdeiglesias 
v otros, son amigos desde m i moce-
dad . 
Le e n s e ñ a r é por cur ios idad dos opi-
niones de la prensa e x t r a n j e r a : " L e 
T e m p s , " que consagra dos columnas 
y media á la c r í t i c a de mis obras, y 
" L í a L i b e r t é , " en que el c r í t i c o , re-
f i r i é n d o s e á una escena de " L a f e , " 
dice que no ha l e ído o t ra m á s conmo-
vedora . Tengo un g ran n ú m e r o de pe-
r i ó d i c o s extranjeros que dicen algo 
parecido, y , en general, se ha ocupa-
do de m i labor la prensa de todo el 
mundo . 
L a i d o l a t r í a del l engua je .—La idola-
t r í a de l l i b r o . 
No soy un i d ó l a t r a de l lenguaje, 
como muchos escritores modernos 
que lo sacr i f ican todo a l estilo. E l 
lenguaje es un ins t rumento . No sólo 
b a y que escr ibir b i e n : hay que decir 
algo. 
Y o , en mis mocedades, hice una 
apuesta respecto á este p u n t o : Escr i -
b i r un cuento en cada uno de los len-
guajes de los siglos X I V , X V , X V I , 
X V I I y X V T I I . Y le digo esto para 
que vea usted que con u n poco de es-
t u d i o y o t ro poeo de hab i l idad , se 
orea un estilo pecul iar ó se i m i t a per-
fectamente á cualquier g r a n l i t e ra to 
an t iguo . 
San ta Teresa de J e s ú s no t e n í a co-
nocimiento del lenguaje, no h a b í a leí-
do m á s que algunos l ibros piadosos 
y otros cuantos de c a b a l l e r í a s . Y , sin 
embargo, es la mejor escri tora de 
nues t ra l i t e r a t u r a . ¿ Q u é quiere esto 
dec i r? Que debemos escribir sincera-
mente, con c l a r idad , con elegancia, 
" c o m o se 'habla ," sin rebuscar for -
mas pedantescas que á menudo eneu-
bren la vacu idad de los que las em-
plean. Y esto no ciñiere decir, claro 
e s t á , que se deba abandonar el len-
guaje y el estilo y escr ibir con desa-
l i ñ o : eso no. Pero de ello á conver-
t i rse en esclavo de un molde ya va 
mucha diferencia . 
Y as í como en nuestra g e n e r a c i ó n 
h a y i d ó l a t r a s d e l lenguaje, en todas 
las é p o c a s los hubo del l i b r o . Son és-
tos los que creen que ser erudi tos , co-
nocer las ediciones de todas ¡as obras 
y saberse de memoria , como un c a t á -
logo v iv ien te , la b i b l i o g r a f í a un iver -
sal , es ser algo superior á los que con 
su ingenio , con su ta lento " produc-
t o r , " crean. Así la gente no concibe 
un escr i tor que no haya le ído mucho. 
A mí me han enviado re t ra tos perso-
nas de m i amistad con esta dedicato-
r i a : " A l g ran " s a b i o " Palacio V a l -
d é s . " Y es que confunden, al escr i tor 
con el e rud i to , i n f e r i o r á a q u é l ; yo 
be visto en las historias l i t e ra r ias los 
nombres de los poetas, de los novelis-
tas, de los f i lósofos , de los h is tor iado-
r e s . . . de los erudi tos , j a m á s . 
M á s opiniones l i t e ra r ias . 
—Observo con j ú b i l o que en la j u -
v e n t u d se in ic ia u n renacimiento l i t e -
r a r i o que const i tuye una esperanza le-
g í t i m a . Y esto me l l eva á t r a t a r de la 
manoseada c u e s t i ó n de los viejos y 
los j ó v e n e s . Recuerdo que cuando ha-
ce a ñ o s é r a m o s P é r e z G a l d ó s y yo los 
ú n i c o s novelistas que p r o d u c í a m o s , 
nos q u e j á b a m o s de l a ind i fe renc ia del 
p ú b l i c o y de i o l á n g u i d o de la v i d a l i -
t e ra r ia . A h o r a los j ó v e n e s que escri-
ben han logrado vencer esa a p a t í a , 
esa ind i fe renc ia , y vendemos m á s , 
conquistamos m á s lectores, y en vez 
de pe r jud ica rnos á los viejos que los 
j ó v e n e s escriban, nos favorecen. 'Son 
muchas manos que, unidas á las nues-
tras, han logrado forzar la puer ta . 
¿ N o hubo é p o c a s en E s p a ñ a y F r a n -
cia en que v i v í a n al mismo t iempo no 
algunos escritores, sino muchos y ver-
daderos genios? l ió mismo podremos 
coexis t i r e.n nuestra época , en que se 
gana m á s y hay m á s lectores. 
Respecto á la o r i g i n a l i d a d , busca-
da á todo trance, es en lo que veo des-
caminada á la j u v e n t u d . Los moldes, 
d í g a s e lo que se diga, son eternos. 
Ah í tengo yo dramas ind ios de hace 
dos m i l a ñ o s , poco m á s ó menos, co-
mo los de ahora en la forma. Recuer-
de la frase de Nie izche : E l arte es 
t an to m á s hermoso cuanto m á s usa-
do l leva el t ra je . 
Y respecto á las tendencias porno-
g r á f i c a s es un do lor qne se ensucie 
con ella la l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a . 
Y o recuerdo que cuando muchacho, 
un ta l L ó p e z Bago, contaminado por 
esa m a n í a de hacer obra no l i t e r a r i a , 
sino p r o s t i b u l a r i a , e sc r ib ió dos nove-
las, " L a p á l i d a " y " L a p r o s t i t u t a , " 
que pud ie ran compararse con otras 
de hoy. D e s p u é s p a s ó , porque es efí-
mera la p o r n o g r a f í a en el arte, como 
creo que pase de la novela contempo-
r á n e a s in dejar ras t ro en nuestra his-
t o r i a l i t e r a r i a . 
Ot ros puntos t o c a r í a respecto á l i -
t e r a tu ra , pero no lo hago por no ser 
i n t e rminab le . Muchas de mis opin io-
nes e s t á n en el p r ó l o g o que puse a l 
tomo X X y ú l t i m o de " I n t e r n a t i o n a l 
L i b r a i r y of famous L i t e r a t u r e , " an-
t o l o g í a de las mejores obras de la l i -
t e r a t u r a un iversa l . 
L a v u e l t a á, lo de a n t a ñ o . 
Cansado de escr ibir novelas, vo lv í 
a ñ o s a t r á s á los estudios f i losóf icos 
que g u s t é en la j u v e n t u d . En ellos be 
pasado estos ú l t i m o s tiempos, y los 
"Papeles del doc tor A n g é l i c o " son 
produc to de pensamientos sugeridos 
en mis lecturas, que se c o n v e r t í a n e n 
acc ión , en cuentos, al pasar por m i 
temperamento de novelista. He a h í 
la r a z ó n de pub l i ca r esos cuentos f i -
losóf icos . 
C ó m o escribe el maestro. 
D e s p u é s dió detalles al cronista so-
bre su manera de escribir . Piensa mu-
cho antes de ponerse á t r aba ja r , de 
manera que l leva la obra hecha antes 
de escr ibir la . Tiene un l i b r o , t a m a ñ o 
de pl iego, encuadernado, con las ho-
jas en blanco. Debajo de cada fo l io 
pone una l á m i n a de papel c a r b ó n que 
t r ansmi te la escri tura á o t ra hoja en 
blanco. Y esta copia es ia que va á la 
i m p r e n t a , q u e d á n d o s e el o r i g i n a l , es-
c r i t o en l áp i z , en el l i b ro encuaderna-
do . Es un medio ingenioso de conser-
v a r siempre el bor rador . 
— N o copio j a m á s las cuar t i l l a s n i 
c o r r i j o las pruebas de la impren ta . 
Como ya l levo pensado lo que voy á 
escr ib i r , no tacho nada en el o r i g i n a l 
n i c o r r i j o nada. M i r e . . . 
Le m o s t r ó al " r e p ó r t e r " las cuar-
t i l l a s de los "Papeles del doctor A n -
g é l i c o . " Son unas 350, escritas en la 
l e t r a d i m i n u t a y r á p i d a que tiene el 
g r an novel is ta . E n n inguna de ellas 
b a b í a tachones n i enmiendas. 
— E n m i v ida l i t e ra r i a—me d i j o 
Palacio V a l 




fiué d e e i r k 
!m'110- Ya s;i,>'1 u s l c i mi ? * ^ 
cscnbi r hasla (pie haya , 
cir. Vo no p u l , l i , ' ¡ ^ % 
tenga que deci r algo. "' ";iíit5 
.Vos despedimos , • 
seando, para hi(M1 (|0 ] . ^ \ 
vmdva pronto V " ^ ¡ t r ias , que 
! l áp iz y e n un ""evo l i l ^ o Z % 
blanco escriba alguna novel ^ 
,l•{r^, ^ n n l r ^ ] * y d i m i n u í 
ÍAy Kempís. Kempis a*-. 
pájldo asceta, mal me\eB 
anos que esthv" 
y t'.s pur M libro nuo tü e s c í ^ 
AMADO NERvÜ 
No puedo comprender Q{)m . 
i '^ 'ho pMd,H.er • 
• X I 10 ^PO t a m í l 
que ha hecho i ufe! i . á X o r n H 
admirable l ibro del ^ mí 
sido los desengaños crucKs d í 1 
•da.—!a vida ,|iie ól enno^ - \ J h ¡ 
- q u e marchi taron la ñ m ^ M l 
/ana y exuberante, de Su i n i o ^ l 
'ma?inai 
V porque es 
porriuc h; ron la earn? p0r ^ 
Vie.i MI de \r. r .-ü.-jo le! pla^r ú 




to. como lo b;i Iteeho cntVr.aar eilil 
maestro. Pera mí es un bákáino 
consuelo i n f m i l o . un antídeto á l ¡ ' 
loiv.s que alfombran la senda ¿ 
vida . 
E n versos i neón nos. h c . r m á . ; ^ 
de un d "-•con si mío acerbo, d? .unn^ 
amargo, ipie nos habla de sus du 
sut i lmente veladas, dice; 
;Oh , Kem.pis! antes de leert^anB 
i yeíTf-s. el mar Océano-: 
giste que lodo acaba, 
muere, que todo ?s vano! 
am -nte : lodo rnuei;^ td 
la l 
m 
acabí es i r : e m menas la m í 
t e . " Pero eso es poroue el noetano. 
m-'<< oue lo ruge/ , lo transitorio.l0p 
recedero. D e s p r é n d a s e do esta^pw» 
ñas mis'-rias. y 1 va atando ?d «pirita 
como a noel ¡OÍ mr es tres clásicos, qne li-
ga ron á la nostorid-id un tesoro (Mi! 
t e rn tura . á las regiones nuras-Jé! Ai; 
te. á Dios, que es la ^unr?ma Bílha, 
b o l l a r í la -oaz espiri tual , fn̂ nte b 
gotable de in sp i r ac ión y de y;aa. 
Muchos poetas modernistas, por,i 
menPdde error, buscan inspiraciónef 
las tor turadoras convulsiones de 'a 
carne, como si eso i " lo? nurJ-
lias, de la églogas d" Virgil io v 
versos de Santa, sa. 0 -
gados á un pasad,>.inocente,Jrí.rXÍ 
d" í .eón. ;. no no< d-yi-'i ve^.adtníi-
bles, de insuperabl- clasicisnw.rsini 
S _ ^ ü ^ ^ f o t o g r a f í a d e C o f o m i n a s y C a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e ! 5 0 p o r S O ^ I c J I S i © ! % ¡ $ t m m ¡su c í e r e t r a t o s 5 s é p a l o e l p ú b l i c o . 6 i m p e r i a l e s d e , u n p e s o ; 6 p o s t a l 
5 s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . — S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o 
e n t o d o s l o s 
e s e l e , , u n p e s o , 
a g r a d e n . 
•En 
^ a p e r e s a e te EL VAPOK 
H E W Y O R K C U B A - M A I L 
S. S. Co. 
yiCin 1 üe m m s de flooie nsiics 
i á i w - M 
Todos los martes á las diez de la 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á l a ana 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
D U R A N T E LOS M E S E S D E I N -
V I E R N O H A R A N F R E C U E N T E S 
S A L I D A S D E E S T E P U E R T O PA-
R A T A M P I G O ( M é j i c o ) Y T A M -
B I E N P A R A N A S S A U (Bahanms) . 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y d e m á s informes, v é a s e á Z A L 
DO Y Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 
y A2178. 
Para precios de fletes y pasajes, 
a c ú d a s e á los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2891 126-7 O 
A IT T Ei S DE 
A N T O Í Ü O L O P E S Y 0? 
EL, VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n B O N E T 
FaJdrS paía 
V E K A C E Ü Z 
, 7 P U E R T O M E X I C O 
tobre el día 17 de Febrero, llevando la corres-
"penriencia püblica. 
Imite carga y pasajeros para aicho 
Loa billetes de pasaje során expedidos 
rasco i.ro táipt ae] día de salida. 
I.a.s i^.lzas de car^a se firmarán por el 
Consi;;riau.rio antes do correrlas, sin cuv0 
rp'ii'isito fiefím nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n AIJDAMIZ 
«aMr& parn 
C O R Ü Ñ A T S A N T A N D E R 
t i 20 de Febrero á las cuatr© de la tarde, 
llevando la correspondencia púb i i ea . 
Admite pasajeros r carga general, inclusa 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNear, ca.té y cacao en partida* 
& flete corrido y con conocimiento álrecve 
para Vigo. GIJÓJ?, Bilbao y Pasajes. 
Las pdMcas d cargra ae flrnaar-díi por «1 
Censig-natarlo antes de ¿errarías sin cuyo 
requisito sr&n nulas. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La corrospondeucia solo se admUe eo la 
Admínlstracfdn de Correos. 
HAMBÜR6 AMERICAN LIUE 
(CoMníaHaioüFpesa Americana) 
L I 1 T E A D E L A S A N T I L L A S Y 5 0 L F 0 D E M E X I C O 
Do Vapores Corraos Alemanes entre ia HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
VIAJES A CANARIAS, Principiando con la salida del vapor SPREEWALD el 11 de 
Marzo. 
•'CORCOVADO. 8,500 tonlf». Febrero 18 { antander' P i y ™ ^ . Havre, Ham-
Marzo 7 /Vigo ' Santander, Plymouth, Havre, Ham-
i burgo. 
11 CANARIAS, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
18f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
FRANKENWALD 6,000 id. Abri l 3 {Vigo¿ufgaontander' P ,ym^th« Havre' Ham-









P R E C I O S DE P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: 2da. 
$ 2 8 
„ 2 Í > 
2(5 
Para puertos españoles, desde $ 1 4 8 $ I 2 í i 
Para los demás puertos, desde , , 1 4 3 , , 1 2 3 
V AFORES CORREOS: 
Para España, desde $ 1 2 8 
,, los demás puertos, desde 1Í5Í? 
,, las Islas Canarias, desde 1O0 $ 8 5 
• Los nuevos vapores rá.pidos CORCOVADO é IPIRANGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á, precios convencio-
nales.—<iran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—-Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Coc ineros y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
En I - clase W e $ U 8 C y . en a íe lants 
« 2- « «125 « 
« 3- ureíerente « 83 « « 
» 3 - o m u a m « 2 8 « 
Reba ja en pasajesde i d a v u e l t a . 
P r e c i o » convenc iona le s p a r a c a m a -
rotcis de l u j o . 
Nota.—Esta Compañía tl«tna una ponsa 
flotante, asi para esta linea cono para to-
das '.as donás . bajo 1 cual puideu asegurar-
se todos los efectos que s« embarquen an 
KUS vapores. 
Llaxnumos la ateDcl6n de loa señorea pa-
enjeroe, Aacfa e! articulo 11 del HeKl&meato 
¿e pasajeros y del orden y régin.on Inte-
rior üv los vaporan de esta Compañía, el cual 
Ci< ^ asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre t»-
dos los bultos de su eaulpaje. su nombre 
y «1 puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá Dulto alguno de equlpaja 
qua no lleTe claraisente -o.-i lampad o ei nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se adrlcrte k lot. seftorea pasaje-
ros que los días de salida oi.contrar&a en 
el muella de la Machina los vemolcadorea 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
Je y su eqx^paje & hováo gratín. 
SI pasajero de primera podrá nevar S80 
kilos gratis; el de segunda, 200 Kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
:08 klloa. 
Tara cumplir el R. D. del Gobierne Ae 
L's^r.**, fecha 22 de Ago3to último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento d« 
sacar su billete en la caí 9 ConsMgaatarla. 
Tw'os ios i>ul'cos «Se eouoaje llevarán »tl. 
q^eta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serftn rrecibldos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dlriarlrse fi su conuísnatarto 
M AJÍ rica. ©TAOtfT 
omrcfos m HADAJTA 
134 78-E.-1 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PÁLMAS DE GRAN CANARIA 
á. cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE P A S A J E 
ED 1? clase desde $148.00 M. A. en adeUnto 
E n 2!.1 clase 126.00 „ 
E n 3? Preferente 83.00 
En 3? O r d i n a r i a 28.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta-
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
K O T A . — Esto buque no recibií 
carga en la Habana para Nuevit̂  
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HEH.RBRA 
todos los mártes á las 5 de la tarde. 
Pnra luibela de Stisrna r Calbnriei 
recibiendo carga en cornt)inacl6r. con el "ij 
han Central Hailw \y, para Palmlrn, («W 
truas. Cmocs, Laiui, ^peranza. Saaí» W 
y tiudajt. 
E R í í E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090, 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
433 F . - l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
A L a 
' i n m m m i m m m 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O P l l A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PROVIS-
TOS D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A GRANDES D I S T A N C I A S , 
P r ó x i m a s sal idas de l a H a b a n a p a r a pue r to s de M é x i c o : 
S p r e e ^ v a l d 
B a v a r i a 
„ _ . Veracruz, Tampico, Puerto México 
K r . C e c i l l e 9,000 id. Marzo 2 Veracruz, Tampico, Puerto México. 
P R K C I O D E L P A S A J E 
6,000 toneladas Febrero 19 Progreso, Veracruz, Tampico v Puerto 
6,000 id. id. 20 México. 
2; | 3í 
Para Progreso ... f22-O0 $10-00 oro americano 
Para Veracruz y Pto. México (directo) 32-00 $22-00 15-00 „ 
Para rampico y Pto. México (vía Veracruz 42-00 3M)0 20-00 „ 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRIMZESS1N CECILIE "tienen I r a 
2da. y 3ra. ciase; los demás vapores Ira.y ó'ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consiumatarios: 
Heilbat & Rasch-Habana-Sau Ignacio m , St-Teléíono 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUflA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
U N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Febrero á las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del va.por La Navarre al 
puerto de la Coruña el 25 de Febrero de 1911, 
los señores papajeros para las Islas Cana-
rias serán trasbordados gráíis é inmedia-
tamente en el vapor francés Virginia, de 
la misma Compañía, que ios llevará á loa 
«iiortoa JBÍSUienteLs: 
( J n p i t á u UpS(ii»8 
Saldrá de esce puerco IOÍ iiiiároalQi á 
las cinco (ie la óar<i«. !>ir.i 
S a ^ u a v C a i b a r i é n 
B e r w j s ^ l a e i i i i H u J i m i i m i ) 
464 F . - l 
SOBRINOS B E H E R B E ! 
S. en C 
n u m m k habana 
duran te e l mes de Febrero de 1911. 
V a p o r G I B A R A " 
Sábado 18 álas 5 da u tarde. 
P a r a NTuenc*^, P t t e r t » P a d r e , G-i-
b a r a , i^ iaya r i . B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
( á l a i d a v a l r e t o r n o ) y Sant ia i ro de 
Cuba . 
V a p o r J U L U . 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u c v i t a s y O u a n ü á n a m o (sólo 
si l a ida) , Santiasro de Cuba , Santo 
D o i n i n g o . San P e d r o de M a c o r í a , 
Ponce , Mayag-ilez {HÓ\O a l r e to rno ) y 
San J u a n do P u e r t o i t i c o . 
V a p o r N Ü E V Í T A S . 
Sábado 25 á las 5 de ia tarde 
P a r a Nuevi tas , P u e r t o P a d r e G i -
ba ra . M a y a r í , Sfigaa de T á n a m o , B a -
racoa , G u a n t á n a m o (á la i d a y a l r e -
P r e c i o s d o f l e t e t » 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e ' 1 
De Habaaa a S&enm r vwreww 
Pasaje en prJmora 
Pasaje en tercera 
VIveren, ferretería j loa». . . 
MereaderiKS . . . 
ÍORO AMfSmCAtiOl 
t i * 5.H 
••a 
••"4 Pasaje ta primera Pasaje en tercer». i . « 
VrIverec. ferretería y loaa. . • 
Aíerradcrfa.». e -• 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién Sa^ua & Kaban». «» 
vos tercio toro amerlcaDO). ufAlíCrt* 
EL, CARBUÍiO PAGA COMO HEBCA^^ 
KOTA» ! 
tari* CARCA DTC CA BOTA GIS' Se recibe hasjta las tre» i* 
í í a de salida. 
rAKGA DK THAVKS2A1 N g lé »t 
Solamente su recibirá hafli» '̂ r'¡,ja. 
tarde del día anterior al do la 8 
ATUAUirESI ION GUAItfTAHASÍ»' r1n 
Los vapores do los días 4 y ' ̂  d!aS 11 . 
al muelle de Boquerón y ios ue 
y 25 al de Caimanera. ]0 harán 
Al retorno do Cuija, el atraauc 
siempre en Caimanera. 
AVISOS Qprq^' •"*' 
LOB conoclnalemos par» lo» cin CORÍÍS*" i 
rftn dadoo ... ia Casa ^ & i ^ l > ^ ü c i ^ t 
ta rías A los, .•.i.harcador«B ̂ '«o '-¿QB otrjf .o 
no dmitléndose in^ún err'° ,Boi8aB>''fite 1 5 
oonoclr.nientcs qu* no sean P-e 
Que la Empret 
En los cono 
::on toda cltt'J""', 
lae marvun, aüwrur,. wficie •• P1 & 
«c de loa mñaKMx?, cout^ut*»» 90 ii<",,ínl|. 
ot4a, remíclwiicsn tíel reeeíltor. ^ iJ" j 
tcHon y v«Jor «.̂  Jad racreAncU.»^ ,„ 
tíéndose nlnííún cor oclWiSen^ y ^ j^o 
cualquiera do estoe ™<)uisH0?:Av'Mie,rtl* 
aquellos que en id caslll» <:'',rr ,as P»1*:^ 
sólo Ke e s ^ n i ^ i ^ 
;;«a facilita. 4 aj «JB f̂f.,! 
.ctmientOB ^e.r% y éX*úZ 
dor expresar c   srin' r' 
^ontonldo 
vez que por las Aduanas »o e--» bí,bllfi* ^ 
Los señores embarcadores " t3liar eri .JI 
ict r.ft a,! Impueoto. deboríln d* ^ jetas l st . i>or!l  ^^ jde oonoclrr.lantos la cías» y com-c-
bulto. 




ía'clasT'd'e'l contenido d« ^ g f » 4fJ | 
duc.ci6n FV w M r d t - ^ t W Z g » 
palabras "Puf»" fl ''r.*traiyieT* ' r«UB' | 
el contenido de! bulto ó í"11" J i 
ambas cualidades. .̂-.pral iml1' 
HccemoP pflblico. para ^"^¡nf ín " ^ 
miento, que no seríi 'Hlni'-tino . ̂ .pi í" Vj» 
que. & juicio do los ^ ' ' ' ^ V ^ o c¿9 | 
pueda. Ir en las bodegas de» Du,, 
más carga. ^ 
/>..r¿lí^ Ĉ'm 
NOTA..—Tiritas salidas y efe» *1 
ser modificadas on la forma C J 
veniente la Empresa. a flS 0 ° ^ 
OTRA.—Se suplica á 1 ° * WM clantes, que tan ronto estén 1 '̂ pties 
la carpa, envíen la qn? tor..̂ ."1- ^ 'IP? ,P 
fin do evitar la acinrnorari^n cpPfi'X'1 .t 
mos días, con por.i.iioio do h \ .v0r&JÍ 
de carros, v lamhKn. do les l ¿esWr*M 
tienen que cío-lnar ia i-:l]u]ll tniefiteS' 
la noche, con los riesgos cons-iq . ^ 
Habana. Febrero 1°. de l-¿ g. C.l * 
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. , - ias torturas sensuales? ¿ E n 
^ versos snvos vacila su alma? ¡Con 
qUtí a.lniirable seneilles ha dicho: 
([Ul])né descansada vida 
11 que huve el mundanal nudo. . . 
^ r í w razón. Las regiones del Arte 
l<,s'olímpieas donde la soledad y la 
SOn dulcifican la vida y templan el es-
V**. YA arle, así subjetivo como oh-
fJÍ¡l ' está en el fondo transparente, 
J l l ' s ereno . de miestra alma. Y el li-
\ ¿ Keinpis es lo oue tiene: invita á 
f Meditación, al silencio, al reco<d-
[s. Ln ño cuva fecunda pre.naración 
, el fruto maduro, la mies sazona-
}V0 míe es el pan en que comulgan las 
Inas limpias- Pero nunca incita á la 
aLsnerac ión , al desconsuelo. 
l a hmiaci''»1 (U Cristo no es. como 
Xervo. un libro qne enferme: al 
contrario, cura. . " ' • , . 
]51 poeta se equivoco. Ivempis es el 
(rran médico de las almas que pade-
.i. R A M O S P A R A M O . 
ONICAS DE m 
E X P O S I C I O N E S 
De estampas japonesas 
fln el 'Museo de Artes Decorativas 
(¡p, París, se ha inaugurado una nueva 
exposición de estampas japonesas. L a s 
dos anteriores comprendieron las obras 
de los maestros primitivos los cuales 
á fines del siglo X Y T I , comenzaron á 
pintar á mano, con lacas y rojos- sus 
grabados en negro, y ensayándose, por 
áltimo, en la coloración directa, me-
diante planchas sup-erpuestas, consi-
guieron, val iéndose de dos tonos, prefe-
rentemente el rosa y el verde, suaves 
armonías tal v^z al.<?o t ímidas, pero no 
exentas del refinamiento. L a técnica 
se dominó ihacia el año 1765, época en 
la cual para la impresión de una mis-
ma obra se utilizaron seis ó siete plan-
chas de madera, á la vez que el artis-
ta en ello disponía de todos los recur-
sos de nna-palp+a rica. F u é en aquel 
entonces que Haronobon prodnio las 
admirables pol icromías que no ha su-
perado el grabado en los países occi-
dentales. 
exposición actual ^ontifne obras 
M Kioma^a v de onines le imitan. Bun-
eho y Sbarakn. L a ^ figuras el? anuel 
ofrecen «ingular nobleza y alcanzan 
pran estilo: el ropa i? ê presenta con 
líneas magnífica-:, las f i n i r á s se agru-
pan con euritmia recordatoria de la 
escultura bHénica. 
E l actor iapones es 1̂ tema preferen-
te en las estampas de Sharakn. Y a an-
tes cst« las escenas teatrales tuvie-
ron cabida en el arte de la estampa, pe-
ro nadie 'bí>bía alcanzado, hasta ese ar-
tista, refleiar con tal fuerza -expresi-
va, los gestos y actitudes violentas de 
'hv- come-.liantes nipones. 
Las estamuas reunidas en esa exposi-
ción ascienden á trescientas. 
De arte femenino 
E l día primero d^ Abril próximo, se 
inaugurará en el Museo de Artes De-
corativas, de París , una exposición de 
trabajos de arte femeninos modernos, 
relacionados con la indumentaria de la 
mnier y la decoración del hosrar. 
Comprenderá esmaltes, joyas, borda-
dos, etc. 
Ha orsranizado esta exhibición la 
Unión Central de Artes Decorativas. 
Whistler, maestro 
E n pintor alemán que durante al-
gún tiempo frecuentó en París el es-
tudio de Whistler, publica sus recuer-
dos del artista norteamericano, consi-
derándole como maestro. 
L a estancia dedicada á taller de sus 
discípulos, habíala hecho pintar de gris 
perla, y de las paredes pendían hojas 
de papel con los siguientes consejos: 
" U n cuadro sólo puede considerar-
se terminado cuando haya desapare-
cido el úl t imo rastro de los medios em-
pleados para su ejecución. 
"Dec i r de una pintura, conforme se | 
dice tantas veces (con la buena inten-, 
ción de elnsdar al artista,) que es una . 
demostración de la seriedad y el amor 
ál estudio del autor, no prueba más si- i 
no que la obra está sin terminar, y que 
no puede figurar todavía en una expo-
sic ión. 
" E n el arte el amor al estudio, no i 
es virtud, sino necesidad, y todo rastro 
que de éste queda en una producción I 
pictórica, es un borrón, no una cuali- j 
dad. señal de trabajo incompleto. 
" L a obra maestra ha de surgir de | 
mano del artista como una flor, acaba-i 
da ya en sus comienzos, sin que su exis- i 
tencia fuese motivada por necesidad 
alguna, y sin misión qué cumplir. H a ' 
de ser el deleite del artista, y . en el i 
hombre culto ha de despertar la sen-1 
sac ión de perfecta armonía. 
" E l arte no tiene l ímites . E n él no! 
l iáv principios, por lo tanto no pue lej 
haber progreso. Prueba fehaciente de: 
su completa independenc 









pintor utiliza el mismo carb 
él escultor el mismo'cincel. í 
mentado el número de coloi 
que de las tinieblas de la noche surgie-
ron los esplendores de la l u z . " 
E n una hoja de papel puesta en 
marco se leía el aforismo que - también ' 
Wilde hizo suyo: " E l arte es ia cien-
cia de lo bello." 
Cada tres semanas 
"Whistler en el estudio 
A quienes deseaba 
S pre-entaba 
e sus discípu-
i serlo les pe-
día que supieran dibujar correctamen-
te y dominar por entero el desnudo 
académico. Les dec ía : "No ^oy profe-
sor de dibujo: soy artista. No me de-
•dico á la enseñanza, en el sentido co-
rriente de la palabra.; doy consejos, y 
para comprenderlos es menester tener 
ya previa educación ar t í s t i ca ." 
Whistler, según su biosrrafo. no po-
día enseñar, en. el verdadero sentido, 
ya que negaba la posibilidad del desa-
rrollo ulterior del artista, como del arte 
en general. " E x i s t e n muchos pinto 
res y escultores—solía decir—pero con-
tados artistas. N-o se llesra á ser artis-
ta ; se es artista.' ' Desde luego se com-
prende que Whistler no era persona 
para descender á estudiar la individua-
lidad de cada uno de sus discípulos . 
" Cada artista es egoista, y ha de ser-
l o - - é r a una de sus-• m á x i m a s — y esto 
es ley natural. Todo artista de valer 
impone su autoridad. E l maestro vie-
ne obligado á rechazar todo trabajo de-
ficiente. E n la vida ordinaria "ia enn 
pasión cabe que "onst'trva una virtud; 
en el arte es un vicio." 
L a s primeras i m á g e n e s de E p i n a l 
Acerca de cillas da. M.*René Perrout. 
en la "Eevue L o r r a m e , " pormenores 
de interés. F u é después de la revolu-
ción de 3789 que J u a n Carlos Pel ler ín 
contr ibuyó al desenvolvimiento de la 
industria de la estampa. Ese Pel ler ín 
ando empe-
ares. Tuvo 
tados eran religiosos, motivos de la his-
toria del cristianismo ó imágenes de los 
Apóstoles . Mas cuando vinieron el Ira. 
perio y las batallas gloriosas, las es-
tampas propagaron asuntos 'históricos 
y militares. 
Esas composiciones estaban tomadas 
de costosos grabados sobre cobre que 
los artistas xilografos reproducían co-
mo mejor sabían. Como su coste era 
económico so propagaron fáci lmente 
entre la clase popular. Los buhoneros 
saboyanos y de la Gascuña y los ven-
dedores de coplas, esparcían por toda 
Franc ia las estampas de Espinal . L a 
clientela era de hombres y mujeres del 
pueblo, pues si luego las estajnpas han 
sido destinadas á los niños , antes nó in 
teresaron más que á los mayores. 
L a propiedad ar t í s t i ca en Inglaterra 
H a sido presentado á la Cámara de 
los Comunes un proyecto de ley en fa-
vor de la propiedad artística, ya que 
en aquel país no existe ley efectiva que 
proteja la propiedad de las produccio-
nes de pintura, escultura y arquitec-
tura. Se tiende á que beneficie la pro-
piedad artística de igual protección que 
la propiedad literaria y á que sea vo-
tada una ley que complete I03 acuerdos 
de Bale, del acta adicional de París 
y de la convención de Ber l ín de 1908. 
E l aspecto nuevo de ase proyecto es-
triba en proteger las obras de arqui-
tetítura, de lo cual se muestra partida-
rio el Instituto Real de Arquitectura 
inglesa. Aunque en principio semeja 
cosa fácil que las producciones arqui-
tectónicas gocen de análogos derechos 
que las demás artes, hay arquitectos 
britanos que opinan que con ello sal-
drían antes perdiendo que gananciosos 
por cuanto una construcción arquitec-
tónica está amenudo compuesta de ele-
mentos tomados aquí y allá y no puede 
ser estrictamente original en todas sus 
partes. E s en la selección y propor-
ción en lo que se basa, dice un articu-
lista, la originalidad de la arquitec-
tura, cualidades estas de difíci l defini-
ción, y la propiedad de las cuales la 
proyectada ley será imposible que pon-
ga al abrigo de los imitadores. Con to-
do, representará un progreso dentro 
del estado actual. 
G 
era graoade 
zó á grabar 
por colabor;1 
á Francisco 
5)1 un principio los.asuntos presen-
DE GÜIRA DE MELENA 
Febrero 13. 
Una boda 
Es hoy una nota muy simpática la boda 
celebrada la noche del 9 de este mes, sien-
do los felices contrayentes miembros dis-
tinguidos de nuestra sociedad. 
He aquí en síntesis el lucido SLCto, en 
que han unido para siempre su suerte, fun-
diendo sus almas en una sola, la delicada, 
elegante y bellísima señorita Lola Gómez y 
el cumplido caballero, .comerciante de este 
pueblo, señor Francisco García. 
Ella, una figurita, que es un dechado de 
virtudes y amabilidad, que inspiró celebra-
ciones y simpatías, desde que penetró en 
el Templo, ataviada con gusto, con refina-
miento en la confección de jsu elegante 
traje de raso Liiberty, con ricos encajes 
de Inglaierra y llevando primorosamente 
su velo de desposada, que la cubría, h*-
eiér.dola aun más interesante. Aprisionaba 
líOla en su diestra un lindo ramo de jaz-
mines, que adornaban finos encajes, ofre-
ciendo un hermoso conjunto. 
Daba ella el brazo é, su cuñado y padri-
no señor Ramón García Menéndez; seguía 
después el novio á quien acompañaba s-u 
señora madre política, la señora Dolores 
Mirando Vda. de Gómez. Damitas, tan sim-
páticas como Teté García Martínez y Ma-
ría García. 
Corte de honor: Ninina Gómez y Pepe 
Hernández; Coraila Hernández y Manuel 
L . García; Piedad del Toro y José Alva-
rez; Aurora Martínez y Raúl Martínez; ] 
Dalia Enslnosa y Armando Hernández. 
Como testigos figuraron, por ella, el li-
cenciado José Roca y Luis Martínez y por 
él los señores Francisco Díaz, Benito Za-
taraín y Marcelino Odriozola. 
Temiinada la ceremonia religiosa, rea-
lizado el supremo ideal de sus aspiracio-
nes, partió la comitiva nupcial para la 
casa de la señora Vda. de Gómez, madre 
de la novia, calle del Retiro, á donde se di-
rigió la mayor parte de la concurrencia, 
siendo obsequiados galantemente por aque-
lla distinguida familia. Asistieron á esa 
boda las señoras Millet de Gómez, Eloísa 
Martínez de Trujillo, Virginia Hernández 
de Hernández, la elegante dáma Marta 
Gómez de 'Segrera. hermana de la novia,, 
•que vino de Cárdenas, donde reside, para 
asistir á la boda, María Amalia Peña de 
Roca, González de Balbín y Alvarez de 
García. 
Señoritas: dos nombres que son dos be-
llezas, Esperanza y Emérita Hernández, 
Dulce María, Teresa y Blanca Riñera, Jus-
tica Gómez, hermana de la novia y Alicia 
Hernández,. 
Dios nombres más. Jos de una parejita. 
todo simpatía, belleza y elegancia, pare-
jita formada por Amalita Ibáñez y ísTieves 
Paisant. 
1 Caballei-os: Ldo. Manuel Hernández, doc-
tor 'César Trujillo, Pedro Gómez, herma-
no de la novia, Silvestre García, Gonzalo 
Borrego, Amado Rodríguez, Enrique Balbín 
y Angel Gonzíález. La novia recibió mu-
chos y valiosos regalos. 
Sean Lola y Francisco eternamente fe-
lices. 
Un perro rabioso 
Ayer fué mordido por un perro que di-
cen tenía rabia, el señor Plácido Hernán-
dez, empleado del establecimiento del señor 
Agapito García; el lesionado es socio del 
Centro Asturiano y al comunicar el señor 
Jefe de Sanidad, doctor Perdigón, el hecho 
al médico de la Delegación, doctor César 
Trujillo, éste hizo ir al señor Hernández á 
la Quinta, para ser tratado por el suero, á 
reserva de lo que arroje el análisis, que 
será comunicado inmediatamente á la Ad-
ministración de la citada Casa de Salud. 
A diario se registran hechos parecidos al 
que nos ocupa, de individuos y niños mor-
didos por perros; él Jefe Local de Sani-
dad me manifiesta, que activamente se vie-
ne ocupando de ello; pero que sólo con su 
personal no puede conseguir sus deseos y 
se ha dirigido al señor Alcalde Municipal, 
impetrando su auxilio para un asunto de 
tanta importancia, y es de esperar que 
tanto el doctor Perdigón ,cuya gestión al 
frente del Departamento de Sanidad, es 
tan concienzuda y tan beneficiosa al tér-
mino, cerno el señor Alcaide y el señor 
Bruno Sosa, Jefe de Policía, hagan todo 
lo necesario, que es fácil, para exterminar 
el número crecido de perros que vagan por 
las calles. 
E L CORRBSFONíSAL. 
mojarse este año en los rtcos manantiales 
de San Die-go. 
E L COBiRESPONSAL. 
P I N A R D G b R I O 
DE S A N DIEGO 
DE LOS B A Ñ O S 
N Febrero 13. 
La Temporada en San Diego 
¡AI fin ia habrá! 
Llegamos á creer desde un principio, que 
el señor (Secretario de Obras Públicas, se 
mantuviese como el de Lima, pero no su-
cedió así. 
Al fin, después de un largo "expedienteo" 
—que ha sido más largo que un viaje á 
través de la Mandchuria—ha quedado de-
finitivamente conjurado el conflicto que tan 
desesperados ha tenido por éspacio de tres 
meses á los sufridos vecinos de este pue-
blo. 
Sepan, pues, los favorecedores de San 
Diego, que todo está vencido y ciue con 
prontitud se realizan las obras del bal-
neario; cuatro carpinteros é infinidad de 
peones trabajan -con rapidez en la edifi-
cación que á más tardar para fines de es-
te mes estará terminada. 
Los hoteles "Gabancho," "Julve" 'Evo-
ra" y "Cabarroy," están ya en condicio-
nes de recibir huéspedes, pero hasta no 
terminarse la obra del balneario no podrán 
recibirlos. 
Por la multitud de cartas que han lle-
gado á manos de los dueños de hoteles, es 
de esperarse una buena temporada y ani-
mada, como en anteriores años. 
Conque ya lo saben los reumáticos; á re-
B A T A I S Z í f t S 
(Por telégrafo) 
Unión' de Reyes, Febrero 16, 3.35 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Se encuentra aquí el s eñor Gonzá-
lez Llórente , delegado de la Secreta-
r í a de Hacienda, inspeccionando las 
oficinas del Municipio, h a b i é n d o l a 
encontrado en buerías condiciones. E l 
Tesorero le g iró por valor de 5,102 pe-
sos 21 centavos, para reintegrar á la 
Hacienda el 10 por ciento por con-
cepto de Sanidad, E s t e departamento 
se encuentra abandonado. A ú n no te-
nemos una pipa de agua para regar 
las calles y el polvo nos asfixia. 
Valois . 
DE CORRAL FALSO 
Febrero 13. 
Desde hace algún tiempo se venía, di-
ciendo pública-menie que. en el central "Cu-
ba" se estaba cometiendo un inicuo abuso 
con los trabajadores. Según decían, por 
cada peso en efectivo que tomaban en la 
tienda de} referido ingenio, aun teniéndolo 
ganado, les cargaban cinco centavos; con 
lo que se veían obligados á esperar hasta 
fin de mes los que no querían transigir con 
tan abominable atropello, careciendo entre 
tanto de lo más necesario. Y también se 
rumoraba que en dicha tienda se les da-
ban "fichas" que sólo tenían valor en la 
fonda . del central, contraviniendo así las 
disposiciones vigentes. • 
A pesar de eso, nunca creí que tales ru-
mores fueran ciertos. Pero, según parece, 
uno de ellos, cansado de tolerar, &e ha 
quejado al Juzgado Correccional de Colón, 
que instruye diligencias en esclarecimiento 
del asunto. 
Tengo la completa seguridad de que tal 
cosa sucede porque no ha llegado á oídos 
del señor don José Miguel Tarafa; de sa-
berlo éste, hubiera puesto coto al abuso. 
Por eso he creído un deber llamarle la 
atención desde las columnas del DIARIO. 
Estoy seguro de que no volverá á suce-
der lo que he relatado si él llega á ente-
rarse. 
Hasta la fecha el central "Cuba" ha ela-
borado unos 19,000 sacos. 
Hay una gran merma en los campos. E s -
to se nota á simple vista; están los caña-
verales resecos, como si hubiera pasado so-
bre ellos una tromba de fuego. Así es que 
la mayoría de los agricultores están desilu-
sionados con el resultado de la zafra. 
A L B E R T O V I L L A R . 
S A N T A G b A R A 
DE U C I U D A D 
Febrero 12. 
Las noticias "aviativas'" que nos anticipó 
el telégrafo, del resultado de los vuelos ve-
rificados hoy en Cienfuegos, hicieron de-
caer, por breves momentos, el entusiasmo 
despertado aquí para los dos días acorda-
dos de aviación. 
Repuestos los ánimos de los .entusias-
tas organizadores, podemos asegurar que 
se llevará á cabo tan grandiosa idea, del 
adelanto moderno. 
Personas bien relacionadas con el ele-
mento oficial, acaban de asegurarme que 
la Comisión cuenta con más de 2,000 pe-
sos y tiene esperanzas de hacer llegar los 
premios á 6,000 pesos Cy. 
Con este motivo Villaclara está de pláce' 
mes y tendrá el honor de poder presentar 
á los "touristas" renombrados aviadores y 
espléndidas máquinas del equipo Curtís y 
Moisánt. 
Las sociedades "Liceo" y Colonia Espa-
ñola, preparan grandes fiestas sociales pa-
ra los próximos carnavales. 
Entusiastas jóvenes hacen "preparati-
vos'' para llamar la atención, por el arte, 
lujo y derroche de "conffetis" y serpenti-
nas, en las tardes del domingo 19, tanto 
en los paseos públicos—para lo cual hay 
tomados muchos coches y construidas ar-
tísticas carrozas—como en los salones de 
las florecientes instituciones de recreo de 
la ciudad. 
A juzgar por la animación que noto, pro-
meten llamar la atención las diversiones 
que ofrendará la juventud de Villaclara 
al dios de la careta. 
Estaré al tanto de tan agradables "diva-
gaciones" de la vida formal y de la serie-
dad durante el resto del año. 
Tanto por lo simpático, como por ha-
ber tomado participación de sus esplen-
dideces, no puedo por menos que relatar el 
'homenaje con que obsequiaron al dignísi-
mo Jefe de Obras Públicas de la Provin-
cia, ingeniero señor Rafael L.1 de. Carre-
rá y al querido abogado y popular repre-
sentante á la Cámara, doctor Clemente 
Vázquez, en la noche del viérnes, los em-
pleados del puente de Za«a, ingeniero se-
ñor Evelio Govantes, Inspector señor José 
Cortés y contratista señor José Fernán-
dez. 
Reunidos éstos en el amplio salón del 
gran hotel "Telégrafo," en mésa florida y 
artísticamente adornada, con un f'menú" 
digno de toda loa, y con un servicio qu« 
hace honor á los dueños de la casa, se-
ñores A. Vieites y Ca., ante un número 
crecido de comensales y de los que sólo pu-
de conocer, por ser nuevo en la ciudad, al 
Jefe de Telégrafos, señor Estehan Díaz y 
Supervisor de la Compañía "Singer," Mr. H. 
Wightnia.n, se sirvió una comida que los 
comensales caliíícaron de mejor que ban-
quete y los anfitriones de gran homenaje 
ante el cariño y consecuencias recibidas del 
probo y recto jefe y amigo . 
Sin brindis, "á la moderna," deslizáronse 
las horas agradabilísimas y al correr "co-
mo río" el espumoso "champagne," hacía 
mis comenta-rios: cuando jefes tan rec-
tos como el señor Carrerá merecen de sus 
subordinados estas pruebas de afecto, es 
porque son dignos de tal jefe. 
¡Qué hermoso es presenciar estos actos 
de cordialidad! 
En muy pocos? pueblos de la Isla, se tie-
ne tanto entusiasmo por el "Base-ball" co-
mo en esta ciudad. w 
Los terrenos "Boulanger" vénse todos loa 
domingos concurridísimos, y es lo más no-
table, que la glorieta y tendidos de som-
bra se encuentran en todos los desafíos 
completamente adornados con las más be-
llas damitas vil laclar eñas. 
¡Qué entusiasmo. Dios santo, entre el 
género femenino! 
En la tarde de hoy vióse aquel lugar 
•con un lleno colosal, integrado por lo más 
selecto de esta sociedad. 
Había cientos de mujeres elegantísimas 
que son gala y orgullo de esta antigua ciu-
dad por su refinada distinción, pendientes 
del más mínimo detalle del emocionan-
te desafío. 
Batiéronse el club "Pastora," y el ague-
rrido "Sport-Club." 
L a victoria sonrió á los últimos, anotán-
dose 7 carreras por 5 los primeros. 
A. C. 
L O S A N O S P A S A 
A l avanzar la edad, decrecen las facultades recuperativas propias de la 
juventud. Indisposiciones de poca monta que antes se pasaran por alto, abren 
luego el camino á enfermedades de carácter grave y peligrosas. Notes pru-
dente esperar cruzados de brazos que las. enfermedades lleguen v vayan poco 
á poco (si no de golpe y porrazo) apoderándose del sistema y oprimiéndolo en 
sus funestas garras. * 
L A S P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L " D R . " P R A N K L I N 
marca Velcas, por virtud de sus indiscutibles propiedades tónicas y vigori-
zantes en la sangre y los nervios, constituyen un. firme sostén de la salud al 
presentarse la edad madura con sus naturales deficiencias. 
i.r 
51!.' 
' e 5.* 
• • '! i.i 





A B O G A D O S 
Estudio: Sau I s n a c i o 3 0 , r i e l á €> 
JfjL 13. 
G A R C I A C A S A R I E G O " 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n -
P-ecialista del Dispensario "Tamayo." Vlr-
tu<les 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJ1A.—VIAS URINARIAS 
388 F . - l 
O U u i n Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
U lado del DIARIO DE LA MARINA. 
^Í<5 F . - l 
Vías urinarias, Estrecnez de la orina, 
venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
'"J'eecién del 606. Teléfono A-1322. De 12 
£ Jesús María número 32-
-Í<50_ P . ! 
J * r - A l v a r e z R u e Ü a n 
Medicina general. Consultas de 1¿ á 3 
XJIX725 1 9 * 
F . - l 
378 
CLÍKICO- QUÍMICO 
4 X B A L A D B J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. 101 
entre M.urallay Tte . lley. 
ta tractíwin auálisin de orto», eapwtos, 
angíe, leche, vinos, licores, agaas, ot>©« 
08. minerales, materias, grasas, azú» 
ARE8. etc. 
¡ ^ A L i s i s DK ORWHS ( C O M P L E T O ) : 
^'"tos. sangra 6 leche, dos pesos ( » 2 . ) 
Teléfono A-3344. 
387 F . - l 
Oí, GÜSTAYO G. DÜPLilSSÍá eetov de la Ca«n de SoJuá 
é» fM Aaweitiefan GfeiMurt* CIRUJ1A GffiNKSAí. 
. Consultas dlArta» de 1 rt S 
paitad númsro 38. Teléfono 1132. 
F . - l 365 
Doctor Manuel Delfín 
( ^ s u i t a s de 12 á. 3.—Chacón 31. esquina 
Zuacate.—Teléfono 910 
Médico de Niños 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de ias Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de £ 
á 5. $1 Cy. al mes. Praao 2, bajos. 
390 F . - l 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Qirujía en general.—Consultas de 12 
á 2—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Gratis á los pobres. 
373 F . - l 
ABOGADOS 
M A Ñ A S Y B A E R A g ü É 
NOTAKI S 
A M A U O Ü K A 3 2 
1658 7S 11 f 
DOCTOR M. MARTÍNEZ AVÁL9S 
MEDICO CIRUJANO, Maluja 2̂ , aitos. 
Consultas diarias, de 12 á Z. G'iVis ¡i ios 
pobres, los lúnes. Teléfono A-4934. 
1678 26-11 F. 
DR. E iLYIREZ ARTiS 
SlNjrSRMiCDADffiS DfS TuÁ GARGANTA 
NARIZ S OIDOS 
Consultas de 1 á. 3. Consulado 1 M. 
379 F . - l 
r e í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3, 
366 -1 
V í a s ur inar ias , s í f i l is , vesierei í . M -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
D e l í i á 2. K u f e r m e d a í l e s de Se A li-
ras. D e 3 á 4. A s u i a r 133. 
C 281 26-22 B. 
D r . J o s é ED F e r r á n 
Catectratíc» de ia ifiscuela de Medicina 
MASASffi riliKATOBIO 
Coasultas de 1 a 2. Keptauo número 48, 
bajop. Teiéíom» 1468. Gra-tia »6lo !úne« y 
mi •""•colé». 
383 F . - l 
u 
Enfermedades del cerebro y do ios nerrtoa 
Óonaultas en Beiascoafn 105 próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
374 F . - l 
ÍNST1ÍÜT0 ANTITUBERCULOSO 
D i r i o f i d o p o r el 
DOCTOR C. M. DESVERNINE Y 6ALO0S, 
c o n el c o n c u r s o d e los d o c t o r e s 
E d u a r d o R a m í r e z 'le Are l lano 
y A . V a l d é s K i c o . 
DEPARTAMENTO CLINjCO 
Diagnóstico y tratamiento específico de 
la tuberculosis. Consultas diarias de 1 á 4 
CUBA 52. 
1008 52-27 K 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas; de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
372 F . - l 
S . Gando Bello y Amago 
A B O & A O O . H A B A N A /jS 
TELBÍ-ONO 7ÚZ 
380 F . - l 
m . FRANOÍSOO L DB ?ELiS3} 
; f . , • -
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-40-12. 
359 F . - l 
CLINICA GUIRAL 
Exc'.tisl vamentft para operaciones ao loa a)«« 
Dietas desde un escudo «n adelarte. Maa» 
rique 7>. t-nfre Ban Aa.ta.el y San Joaé. Te-
léfono A-2711, 
370 F . - l 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clrujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2%, en Es -
cobar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20 Teléfono, A-4319 
11255 156-19 Oct 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes, 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 78-F.-1 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentaies, Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 P. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A.289. 
441 F . - l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é intestinos, exclusiva mente 
Procedimiento del prolesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y wicroscópico. 
Consultas de 1 1 2 de la tarde. Lampa-
nUa 74, altos. Teléfono 374. Automát-i 
co A-3582. 
.171 F . - l 
i c i u i f. umnm 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
, PRADO 34!/2 
C 347 156-15 F . 
D E . C-OITZALO A E O S T E S U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 108!/E. Teléfono A-3096. 
391 F . - l 
. [ 
Antigua Médico del Dispensario de Tu-
bercuioeos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
H>.spital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
genoraL y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 6 p. m, 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á Jas mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
897 F . - l 
D R . J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas; do 1 & S p. ra.. San Mi-
guel UOB. Tel*íono 1«06. 
358 F . - l 
Dres. Icrnacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujía en yeneral. Conatul-
ta.; de 1 á 3. Rmpedrsdo 60, Teléfono 295. 
382 F - l 
DR, E N R I P Ü S F E R N A N D E Z SOTO 
Medico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tama yo. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos da ' 4 4. 
392 F . - l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L E S , S A N G R E 
Cmacionee r á p i d a s por sistema» 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D B 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U B E S K O 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
361 F . - l 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños, señoras y clru-
jía en generaL—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de Sa Facultad de PaHs> 
Especialista en entermedades del estó 
magro é intestinos según el procedimleBt» 
de los •profisoreé doctores Hayem y "Win-
ter. de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajo* 
376 F . - l 
OR, C. E . FINLAY 
Gapeciaiiata cu ni ícrtueünáe» <fee lea aja« 
7 de Ie¿ «idas. 
GABINETE, Neptuno 73.—Consultas de 
1 & 4.—Teléfono 15M. 
DOMICILIO. Vedado, 17 y S.—Teléfono 
núm. 9269. 
364 P . - l 
Dr. R. Choraat 
Tratamiento esp«eAal de Stillls 7 enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
LVZ m/MKRO 40. 
362 F . - l 
La bar nt orle Bacteriológico de 2a Crñatt?» 
Médlcv-^olrftrarica de la Habana 
Fundndn ea 1B8T 
Se praettcaa nndliaia de »rlnm. esyutah, 
mmmm**̂  leche, vina, ate» mié. Prada 16» 
4í4 F . - l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general Más esnecialmente: 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 2 A 5, San Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
356 F . - l 
PEWYO GARCIA Y SANTIAS 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y (¡RESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 60. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
377 F . . i 
DOCTOR A L B A L á D E Í T 
•ledioinay Oiruiía.—Oousaltas de 12 é l 
Pobres gratis. 
Telefono A - 3 3 4 4 Compostela IOX, 
386 jp ^ j 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes. de 12 
a 2. Particulares de 3 4 6. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
3"' P . - l 
DR. GALVEZ OUSLtEM 
Esp-ecialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
451 F . - l 
CATEDRATICO DB ZJk «•TNTVEilSIIía£> 
GARGAfPA MEIZ T OIDOS 
Neptuno ICS de 12 a 2 todos !»»• dlaa es*' 
ceptd los domiiigos. Consultas y operaoloaei 
en el Hospital Mercedes, ÍUB«S, miéreolee y 
vi"rnea á í»-* 7 de la mañana. 
367 
D r . J o a q u í n D i e g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19, 
396 p . j 
G L I M I G A D E R S T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados labricantes S. S. Whíte Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicaciór. de cauterio. . . . 5 0.23 
Una extracción tt o!75 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde , 2.00 
Un empaste desde , 2̂ 00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde , 3̂ 00 
Una corona de oro de 22 ki-
Iates 5.30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura completa. . . . " 12̂ 72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas da ^ 4 10, de 12 á 5 y de 7 a 8 p. m. 
381 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de niños—Elección de 
crlanderal, 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á 3. 
357 p _j 
Doctor (L M- F e ^ m y fiáis 
De las Facultades de New York, París j 
Madrid, Discípulo de la Universidad da 
Berlín, y 
EDUARDO RAMIREZ DE ARELLANO 
Discípulo de las Universidades de Berlín 
y Vlena. Afecciones de las vías respirato-
rias, superiores y oídos. Consultas dia-
rlas de 1 ü 4, Cuba 52. 
10 DIARIO DE MARINA.—Edición <3e la mañana—Febrero 17 de 1911 
LOS CONSERVADORES 
Anoclie, á las .míeve, se reunió^en 
sesión extraordinaria el Comité Ejé-
ciutivo del Partido Conservaidor, ^ajó 
la presidencia de -don Enriqine José 
Varona. 
iLa réimión í t íé .privada, babiéndose 
acordado después de im largo debate, 
aceptar la oferta hedía por el Presi-
dente de la Cámara y amitorizar á los 
representan'tes del Partido para que 
nombren una comisión que se entre-
viste con el señ-or Peirrara; á fin le 
ponerse de aouerd'o sabré los asuntos 
que deban figurar en las órdenes del 
día y quitar y evitar que figuren en 
las mis-mas proyectos de leyes qne no 
sean de interés general y beneficiosos 
al país. 
En e'l caso de llegarse á un acuerdo, 
los conservadores volverán á la Cáimi-
ra en esta le^gislatura. 
El acto termdnó cerca de las doice. 
L O S S U C E S O S 
M u e r t o p o r u n t r e n . — M e n o r l e s i o n a d o c a s u a l m e n t e . — A m e -
n a z a s d e m u e r t e y m a l t r a t o d e o b r a . — R o b o d e p r e n d a s . — R a p t o . 
— O t r o m u e r t o p o r u n t r e n e l é c t r i c o . — C a p t u r a d e l " E s c a p a r a t e . " 
P L A N T A S S A N A S 
HELIODORO GONZALEZ 
Por tratarse de un músico notable 
que cuenta en la Habana con muy es-
timables familiares y que es, á la vez, 
justamente popular entre nuestra co-
lonia asturiana, reproducimos con el 
mayor gusto lo siguiente que puiblica 
un estimado colega de G-ijón: 
"Habiendo cesado en el cargo de 
Director de la Banda de música de 
Oijón, por propia conveniencia, don 
Federico Corto, la Junta Directiva de 
dicha agrupación 'ba ofrecido la di-
rección de la Banda al conocido y 
competente maestro compositor, hijo 
de esta provincia, don Heliodoro <Gron-
zález. . 
Como resultado de su gestión, el 
señor Presidente de la Banda ha reci-
bido del citado don Heliodoro Gonzá-
lez la siguiente carta: 
¡Mieres, 2 de Enero de 1911. 
Sr. Presidente y demás señores de la 
Junta Directiva de la Banda de 
- música de Gijón. 
Muy señores míos y amigos: Des-
pués de consultar con los amigos de 
esta villa el asunto con el cual uste-
des me honran, ofreciéndome el car-
go de Director de esa Banda de mú-
sica, tengo el gusto de comunicarles 
que no tengo incoiweniente en acep-
tarla desd!e luego. 
Los amigoe de ésta me han dado 
una prueba más de aprecio al consul-
tarlo con ellos, diciéndome: que lejos 
de pareeerle mal, veían muy natural 
que fuese á ocupar el puesto que se 
me ofrecía, por creerlo mucho mejor, 
y que ellos serían siempre los mismos 
amigos míos para todo, lo misino es-
|a,ndo én esta qüe marehándome á Gi-
jón. 
Ahora ya ustedes comprenderán 
que al dejar yo el puesto que tengo 
para ir á ocupar el que me brindan, 
voy contando en primer lugar con el 
apoyo incondicional de ustedes, los 
de la Directiva, y en la inteligencia 
de que también contaré con el bene-
plácito de la general, para que todos 
me den las facilidades y facultades 
que debe tener todo Director para 
desempeñar honrosamente su cometi-
do, y además, ya saben que, como ten-
go otras seguridades, me entrego á 
la caballerosidad de ustedes. 
De ir al frente de la Banda de Gi-
jón, tengan entendido que vov anima-
do del mejor deseo y entusiasmo, y 
pondré de mi parte todo cuanto mis 
modestas facultades artísticas me per-
mitan por el bien de la Banda y por 
creer que esto sea los que nos con-
venga á todos. 
Es cuanto por hoy tiene que decir-
les el que, aprovechando esta ocasión, 
se ofrece de ustedes afectísimo amigo 
Y igi ig,—Heliodoro González. 
Celebraríamos que la Banda de Gi-
jón contara con un Director tan in-
teligente como el señor González, de 
cuyo r arácter, seriedad, amor al arte 
y competencia ha dado relevantes 
pruebas. Además es un compositor 
notable." 
'Según nuestras noticias, el maes-
tro Heliodoro González ha sido nom-
brado con carácter definitivo Direc-
tor de la Banda de Gijón, por lo que 
le felicitamos á él tanto como á aque-
lla aplaudida colectividad artística. 
En las paralelas de los Ferrocarriles 
Unidos, tramo comprendido entre la 
fábrica del Gas y los Almacenes de Ha-
cendados, fué encontrado ayer tarde el 
cuerpo de un individuo de la raza blan. 
ca, que había sido destrozado por una 
mátqnina de las dedicadas al servicio en 
aquél tramo. 
•Serían próximamente las dos de la 
tarde, cuando el teniente de la Policía 
Nacional del Destacamento de Luyanó, 
señor Miranda, se constituyó en el lu-
gar del suceso, para levantar el corres-
pondiente atestado. 
De las investigaciones de la policía 
aparece que el interfecto era empleado 
del Matadero Industrial, nombrado Ma-
nuel Rodríguez, Paradela. natural de 
España, de 29 años, vecino ele Veláz 
quez y Julián Alonso, cuya identifica-
ción la hizo su hermano Antonio Rodrí. 
guez, dependiente del taller de made-
ras del señor Estanillo. 
La maiquina causante de esta desgra-
cia es la número 2, que manejaba el 
maquinista Gumersindo Rodríguez Ole 
mente, y destinada á la carga de car-
bón. 
La' policía detuvo al citado maqui 
nista, remitiéndolo al Juzgado d( 
Guardia, donde después de instruido 
de cargos, se el exigieron 200 pesos df 
fianza para gozar de libertad provisio-
nal. 
M cadáver después de reconocido por 
el doctor Cabrera, fué remitido ol Ne 
crocomio. 
Dicha lesión fué calificada de pro-
nóstico grave. 
Gabriela Infanta Viera, vecina de 
Picota 76, se querelló contra su ex-
concubino Manuel Diez Cabezas de Ar-
mada, de haberle amenazado de matar-
la y además la maltrató de obra. 
El acusado fué detenido, pero quedó 
en libertad después de haber prestado 
declaración en el Juzgado. 
Mientras don Blas Casares, y sus fa-
miliares, vecino de Prado 73, estaban 
almorzando, le robaron de un escapra-
te prendas por valor de $'200. 
Se ignara quien ó quienes sean los 
autores del robo. 
Laureano Monterre.v. de la raza ne-
gra y vecino de Zanja 74, denunció á 
la Policía que su hermana Elena, de 19 
años, fué seducida por su novio Félix 
Armando Díaz, con promesas de matri-
monio, lo que no ha cumplido. 
Esta denuncia fué trasladada al Juz-
gado de Guardia. 
El menor José Suárez Pérez, de seis 
años de edad, vecino de Maceo 168. al 
estar jugando en el patio de su casa, se 
causó una herida en el dedo índice de 
la mano derecha'con un hacha peque-
ña. 
Anoche al pasar un tren eléctrico de 
la división de Marianao por el tramo 
comprendido entre San Pablo é Infan-
ta, arrolló á un in:livíduo de la raza 
amarilla, á quien dió muerte. 
Dicho individuo no fué identificado; 
el motorista del tranvía Y. Inclán, fué 
detenido y puesto á disposición del se-
ñor Juez de Guardia. 
La Policía Secreta capturó ayer al 
blanco Gonzalo Lafarque (a) Escapa-
rate, vecino de Velázquez 19, á virtud 
de estar reclamado por causa por robo 
"Escaparate" fué remitido al Vivac. 
N e c e s i t a n C u i d a d o s A s i d u o s y B u e n 
S u e l o . 
Ha visto usted un rosal que, no obstaute esa 
tar rodeado de tierra excelente, atraósfer-
propi'cia y recibir espléndido sol. nunca llega 
á desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda & una plan-
ta qoe ti^no el corazón devorado por üna in-
fección Debéis destruir la causa antes de que 
podáis eliminar los efeesos. 
No podéis curar la caspa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos en la causa del mal—es un grermen que 
sepega á la raiz del cabello y ocasiona su caída. 
E l Herpicide Nfnvbro destruye este germen 
y permito al cabello crecer sano. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. De venta en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts, y J l en moneda 
americana. 
" L a Reunión ," Vda. de José Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
3 E l único remedio que cura las w 
2 diarreas de los niños, incluso en ^ 
^ la época del destete, hasta el punto | f 
de restituir á la vida á enfermos |j> 
^ irremisiblemente perdidos, es el |^ 
ELIXIR ESTOMACAL I 
3 de 
4 SAIZ DE CARLOS 
(jj ( S T O M A L I X ) ¡j» 
<£j y en Ies adultos suprime los cólicos, 1̂ 
.2 quita le fetidez de las deposicio-
j j nes, el malestar y los gases, es iT 
" ant isépt ico y cura las diárreas y n 
^ cisenterias crónicas de los paises 
M cálidos, que tanto atacan á sóida- K 
T| dos, marinos y colonos, agravando y 
% su situación y obligándoles á veces " 
<̂  á emigrar. ^ 
VIGORIZA lo mismo el estómago ^ 
k que el intestino poniendo al orga- & 
3 nismo en condiciones de resistencia u 
^ y cura la anemia y clorosis cuando W 
^ van acompañadas de DISPEPSIA. ^ 
¿I De renta en las principales farmacias 1̂ 
del mundo y Serrano, 30, M A D R I D kL 
Q Se remite por correo folleto i quien lo pida.. K 
fj^w^ iua ^yr-aTT-TT-i-^j--i^a. r j ; : . jfjirjqjr^jl 
Santa Claia, Febrero 16, 
á las 9 y 30 p m. 
A l DIARIO DE LA MAKINA 
Habana. 
Esta tarde voló sobre esta ciudad el 
aviador War i . Hizo vuelos á regular 
altura, emiploaoido baotante tiempo, 
cecino al fuerte viento reinante. Al 
iaítisarbar el tercer vuelo, hízolo sobre el 
campo de aviación, y cerca de tierra. 
El público protestó, fermámebse un 
| gran expnd'alo, y tratando de agredir 
á Mr. W?rd, ten^encfo neresi-iid la po-
licía de accmpañarlo hasta el hotel, 
siendo apedreades en el trayecto. De 
la refriega salieron herirías Alvares, 
ayíU!tfi?.ate 'átel aviador y José Martínez, 
siendo leve el estado de. ambos. Hay 
des dtetenidois que comparecerán ma-
ñana, ante la Corte Correccional. 
A l dirigirse á los terrenos de avia-
cien vckóse el coche que conducía á 
distinigiuidas señoritas, rufrietricb la 
fractura ccmpleta del brazo izquierdo 
una. de apellido Jiménez, 
Vinieron excuirsiones ¿is pueblos in-
mediates, caloulaudo-e en siete mil el 
número de espectaderes. 
H?blé con Mr. Ward, quien demos-
tró darle poca importancia al suceso. 
Linares. 
EiL ' ' SEGrüRiAiNCA'' 
Procedente de New York entró en 
puerto ayer el vapor americano "Se-
gurane.a," con carga y 4 pasajeros pa-
ra la Habana y 1 de tránsito. 
Este vapor americano fondeó en ba-
hía ayer procedente de New Orleans 
con carga y 57 pasajeros. 
EL "GOVEÍRINOR COBiB" 
Para Kcnights Key y escalas salió 
ayer tarde el vapor americano " Gover-
nor Cobb," llevando 153 pasajeros. 
EL ' ' M A i a C O T T E " 
El vapor correo americano de este 
nombre salió ayer para Key West y 
Tampa con carga, corres.pondencia y 
92 pasajeros. 
EL "MiATII i lLDE" 
Con carga salió ayer para Cá.rdena.s 
e'l vapor noruego ' ' Miaitbilde.'' 
EL ''LUQ-AiNO" 
Taanbién con carga salió ayor para 
Miatanzas, el vapor inglés "Lugano." 
PARA GALVESTON 
Salió ayer el remolcador americano 
"Cha-s Clarke," en lastre. 
En vista de los rumores que han cir-
culado sobre el asesanato del señor Bel. 
trán, el general Mjonteagudo comisionó 
para qu? esclareciese los hechos al te-
niente coronel Consuegra. y éste le te-
legrafió anoche que el policía Iduate 
_ ha detenido á Tomás Alfonso, único au-
I tor del crimen, desvaneciéndose así los 
| cargos que un periódico de esta capital 
había lanzado contra la Guardia Rural. 
REGISTRO "CIIÍIL 
Febrero 8. 
Distrito Norte.—María de la C o n c e p c i ó n 
V a l d é s , 14 mies-es. Casa de eneficencia. 
Bronco n e u m o n í a ; M a r í a Paula V a l d é s , 1 
a ñ o , Casa de Beneficencia, Men ing i t i s ; 
Ave l ino Ga rc í a^ 13 meses, Canteras 4, M e -
ningi t i s . 
Distrito Sur .—Aure l io Díax, 14 meses, 
Sa.n_ X i c o l á s 248, Mening-itis simple. 
Disctrito Este.—Severiano P e ñ a l v e r , 22 
a ñ o s , Acosta 62, Tuberculosis . 
Distrito Oeste.—Felipe Anzotegui , 62 
a ñ o s , Crucero del F'erocarri l del Oeste, 
T r a u m a t i s m o ; N i c o l á s M e i t i n , 16 a ñ o s . L a 
Benéf ica , Fiebre t i fo idea; Fernando G-on-
zá.lez, 61 a ñ o s . Da Benéf i ca , Tuberculosis ; 
Angel Bé is , 39 a ñ o s , Hosp i t a l de Paula, 
B r o n q u i t i s ; Esteban Díaz , 5 meses, Gastro 
enter i t i s ; Manuel Barros, 4 meses, Buenos 
Aires 6, B ronqu i t i s . 
• DEFTJNC I O N E S 
Distrito Norte.—3 hembras blancas na-
turales. 
Distrito Sur.—2 hembras blancas l e g í -
t imas, 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
M A T R I M O N I O 
Distrito Sur.—Francisco de la Torre con 
M a r í a Rivero. 
t-rnrT" •í.r* ^r- ̂  rJ;;-' 
J , R A F E C A S , Obrapía 19, único repre-
sentante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos, El íx ir , digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstluyente, anti-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñirniento. 
D e p ó s i t o s generales: Sarrá, Johnson. H a -
bana. Pida.i catá logos . 
446 F . - l 
S £ A L Q U I L A la espaciosa casa calle de 
Alejandro R a m í r e z n á m . 8A, en el Cerro , 
| t'on doce habitaciones y todas las, como• 
j liidades modernas, acabada de pintar . I n -
f o r m a r á n en A m i s t a d 126. 
I 1942 Ir.-17 F . 
E N $37.10 O R O , se a lqu i l an los moder-
nos bajos de Espada 31, á diez metros del 
t r en vía , compuestos de sala, saleta, 4|4, t o -
do de m o s á i c o s y d e m á s servicios. I n f o r -
man en Concordia 18. 
1927 8-17 
S E A L Q U I L A el bajo Refugio 5, cuadra 
que da al Paseo del Prado, 4 cuartos, 2 p a -
tios, sa la y comedor. Informan en Consu-
lado y San Rafael, Casa Cambio; horas 
que e s t á abierto, de 8 á 10 y de 1,2 á 4. 
1924 4-17 
S E A L Q U I L A , en 4 ¿entenes , una casa de 
azotea, pisos de mosaicos, patio y traspa-
tio, sala, saleta y 2 grandes habitaciones. 
Zequeira entre Sarav ia y Nueva, á una 
cuadra de la l ínea del Cerro. Da llave en 
la •bodega. Informes en Teniente Rey n ú -
mero 30. 1923 4-17 
^ E A L Q U I L A la casa nueva, espaciosa, 
muy c ó m o d a y fresca, Agui la 220, sala, sa -
leta, 5|4, comedor al fondo, pisos finos, co-
i c iña y servicio moderno, gran patio y tras-
' patio, t ranv ía por la esquina. Da llave en-
frente. 1922 4-17 
COMITE R'EELBCCIONISiT A 
Y PRO-XODARSE 
Barrio del Templete 
Se invita á todos los presidentes y 
secretarios de los comités y clubs 
reeleccionistas de esta ciudad, para 
que se sirvan asistir á la fiesta polí-
tica que en honor de la toma de pose-
sión de su Directiva celebrará el Co-
mité de este barrio el próximo vier-
nes, -día 17 del corriente, á las ocho de 
la noche, en la plazuela de Baratillo, 
entre las calles de Obrapía y Lampa-
rilla. 
La comisión organizadora de la 
anunciada fiesta recibirá y atenderá 
á todas las representaciones que nos 
honren con su asistencia en la mora-
da del que suscribe, 'Baratillo núme-
ro 7, 
Esta fiesta terminará -con un mitin 
al aire libre, en el que harán uso de 
la palabra distinguidos oradores del 
partido. 
Habana, Febrero 15 de 1911.—Por 
la Comisión, Daniel PeMez, Presi-
I dente. 
-
PRiO ALFREDO ZATAS 
B a r r i o d e G u a t l í i l u p e 
Por la presente se cita á todos los 
miembros que fueron electos en la no-
! che del día 30 del pasado Enero, pa-
¡ ra la toma do posesión que tendrá 
efecto á las ocho de la noche del día 
117 del actual, en la casa calle de Dra-
| gones número 82; rogándose la más 
i puntual asistencia para mayor auge y 
esplendor del acto, 
j Habana, Febrero 15 de 1911. 




D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Ursula Pazo. 55 a ñ o s . 
Lea l tad 105, C á n c e r del ü t e r o ; Zo i l a Valdés[ 
11 meses. Casa de Beneficencia, A t r cp r i a : ' 
Pura Rodis, 22 a ñ o s , A r a m b u r o C5, Gastro 
enter i t is . 
Distrito Oeste.—Félix Men-óndez, 40 a ñ o s , 
L a GónVtfdoriga., F m efal i t i s ; Jul ia Sotolon-
go, 47 a ñ o s , San Q u i n t í n 17. Cirrosis h e p á -
t ica ; E h c a r n a c i ó n Aguia r , 28 a ñ o s , . Dolo-
res 23, P a r á l i s i s pu lva r ; Adolf ina Demestre, 
5 meses, Esperanza 7.8, Cerro, Fiebre t i -
foidea. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—3 varones blancos l eg í -
t imos. 
Febrero 10. 
D E F U N C I O N E S ^ 
Distrito Norte.—Fernando D o m í n g u e z , 37 
a ñ o s , Neptuno 130. Mal. de Brif?ht; H e r m i -
n ia F e r n á n d e z . 25 a ñ o s , San Miguel 148, 
Tuberculosis : Hprr.arcln R o d r í g u e z , 36 ho-
ras. V a p o r 30, Debi l idad c o n g é n i t a : R rau -
| l'Io Be ta rcour t , Campanario 32. Gastro en-
S E A L Q U I L A , en 7 centenes, la casa de 
altos y bajos n ú m . 25, calle 12, Vedado, s i -
tuada en la loma, con instalaciones sani-
tar ias y e l é c t r i c a . I n f o r m a r á n en el n ú -
mero 20 dé la mi sma calle. 
1921 8-17 
S E A L Q U I L A N los bajos, recientemente 
reedificados, de Consulado 98. Precio, once 
centenes, con fiador. I n f o r m a n en M o n -
te 43, altos, el s e ñ o r Ter rera . 
1917 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa F a l g u e r á s 13, casi esquina á Dom-
billo, compuesta de portal, sala, comedor, 
cuatro cuartrts, agua y cloaca; precio; 4 
centenes. L a llave en el 3. 
1916 4-17 
S E A L Q U I L A , en J e s ú s del Monte, una 
boni ta casa con obras sanitarias, calle Re-
medios n ú m . 4A. L a l lave en el n ú m . 4, por 
a t r á s de la Iglesia. I n f o r m a n en Drago -
nes n ú m . 5. 1915 6-17 
S E A L Q U I L A l a casa callo de M a r i n a 
n ú m . 48. L a l lave en el n ü m . 52. Informes, 
Consulado 124, altos. 
1914 15-17 
; F L O R I D A 14.—So a lqui lan los hermosos, 
c ó m o d o s y vent i lados bajos de esta casa, 
en precio moderado. L a l l ave en l a bo-
dega. I n f o r m a n en Monte 43. 
1912 8-17 
S E A L Q U I L A N 
E n 1« centenes, los altos de Cuba 93. ua 
llave en los mismos. Informes, Cerro b i i , 
Te lé fono A-310B. 1852_ _ _ _ _ _ _ i l L — 
~KÍ^LA~CALLE de Baños entre 23 y 25, 
Se alquilan dos casas con todas las co-
Riodidades modernas, baños, tres cuartos, 
cuartos de criados, etc. Informará su due-
ño, San José nüm. 113, Devy. 
1863 r1'0 -
^ Ñ ^ M O D I C Ó PRECIÓ, se a lqüña la (mo-
derna, bonita y muy fresca casa, Correa 
21 J e s ú s del Monte. Tiene cuatro capaces 
cuartos, comedor, saleta, sala, portal, jardín 
al frente, patio, traspatio, etc. L a llave en 
el 19 y su dueño en Manrique 128. 
_1848 ± _ 1 6 _ 
~ S E A L Q U I L A N , en Sol 109. dos hermo-
sas habitaciones altas, con su cocina, azo-
tea, á personas de moralidad. Unico in-
quilino. 1868 
S E A L Q U I L A una bonita y fresca habi-
tación con balcón á la calle, cerca de los 
tranv ías y Malecón. Baño, ducha y l lavín. 
San Nico lás 20, por Lagunas. 
__1842 4 d l _ 
E N J E S U S M A R I A Núm. 17, altos, se a l -
quila una bonita habi tac ión con azotea y 
todos los servicios Independientes. 
1893 4 - ^ _ 
M A N R I Q U E 34 
Se alquilan los altos, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, baño y demás ser-
vicios. L a llave en ¡a bodega. Su ducóo , 
Cuba 61. ____1812 4-15 
" " S E A L Q U I L A la casa Calzada de Tesfis 
del Monte 559%, es moderna y cómoda. In-
formes y la llave en el 496. 
__1810 ; 4-ir> 
" " S E A L Q U I L A la casa de moderna cons-
trucción Cerro 438 E, compuesta de zaguán , 
sala, saleta, gabinete, 4|4 y 1 para criados, 
comedor patio y jardín. Informes en la 
misma 6 al lado. 1827 4-15 
P A R A C O R T A F A M I L I A : E n el 461 de 
J e s ú s del Monte( al fondo) se alquila un 
departamento con dos habitaciones y todo 
el servicio, es el punto m á s alto y fresco; 
no se admiten enferpios. 3 luises. 
1824 4-15 
U N A C R I A D A D E M A N O S , P E N I N S U -
lar, se solicita en Sol 63, primer piso. Suel-
do, 3 luises y ropa limpia. Se prefiere re-
cién llegada.' 1836 i l 1 5 _ 
S E - A L Q U I L A un local propio para abo-
gado, notarlo ú oficina de otra profes ión, 
con su antesala de espera ó despacho y en 
la casa m á s tranquila y moral. Empedra-
do 42. H a y también habitaciones desde un 
centén . 1793 4-15 
S A N LÁZARO 93.—Se alquila esta casa, 
moderna, con portal, 3 ventanas, buenos 
pisos 6 unos altos independientes, con te-
rraza y de 7 habitaciones. 
1788 4-15 
P O R R E N T 
To an american matrimony three cool 
high and independent rooms in respectable 
family. Central place and very cheap price. 
Inquire Portero, Diario de la Marina. 
A ' 4-15 
Se alquila el esp léndido chalet de alto y 
bajo, recientemente construido, con todo el 
lujo y comodidades que puedan apetecer-
se, situado en la calle G ó Paseo, núm. 3, 
entre Quinta y Sépt ima. L a llave en la C a l -
zada núm. 54, ^esquina á F, donde infor-
marán. 1817 10-15 
'Se alquila esta cómoda y ventilada ca-
sa, con cinco habitaciones, sala, comedor y 
servicio sanitario completo, acabada de pin-
tar y arreglar por dentro, pronto se le ter-
minará el frente. Su precio 12 centenes. 
Informarán en Consulado núm. 16, altos, 
señor Alderete. 1816 6-15 
A UN M A T R I M O N I O americano se a l -
quilan, en casa de familia respetable, tres 
habitaciones altas, independientes y en 
precio b a r a t í s i m o : es sitio céntrico . Infor-
ma el portero del DIATCIO D E DA M A R I -
NA. A. 
V E D A D O 
Se alquila la preciosa quinta "Vil la Do-
minica," situada en la calle Dínea núm. 134, 
esquina á 12, con todas las comodidades 
apetecibles para una familia de gusto. T i e -
"íe Garage y caballerizas. Su precio es de 
40 centenes mensuales; pero á una familia 
que de buenas g a r a n t í a s de pago, se le da-
rá en 30 centenes. Informarán al lado, " V i -
l la Hortensia" y en Muralla 19, Te lé fono 
A-2708 y F-1125Í 
1815 15-15 F . 
V E ÜD 
E n 10 centenes se alquila la casa de la 
calle Quinta núm. 21, esquina á G. L a l la-
ve en Calzada 54, esquina á F, donde infor-
marán. 1818 10-15 
Se alquila el piso bajo de la gran casa 
Calzada núm. 56, esquina á 7. L a llave en 
el 54. donde informarán. 
1819 - 10-15 
S O L NUM. 70 
•Se aflquila esta hermosa casa, acabada 
de pintar y con obra sanitaria moderna. 
L a llave en el núm. 69. Su dueño, Acosta 
núm. 32, altos. 1733 4-14 
20 años , San Ni 
Osnur 
G a r c í a , 64 
lerós is . 
teritis; Caridad Lore 
col^s 3, D i f t e r i a . 
Distrito Sur .—Maxin 
E s n a ñ a . Malo ja 100, D 
Distrito Este.—Osea! 
41, Tuberculos is ; F l o | 
Picota 43, Mioca rd i t i s 
años. Empedrado •',2, Artcrio r-s 
Distrito Oeste.—Ana Mar í a Pé rez , 38 
a ñ o s , San Francisco y San Lázaro. Tuber-
culosis; J o s é Pérez , 25 años , M. Infanzón 
y Concha, Tuberculosis; Antonio Paleu, 53 
años , Arango 11, Cáncer de la lengua; M a -
ría Prado. 31 años , Santa Fe l ic ia 5, Tuber-
culosis; Antonio Iglesias, 42 años , Arango 
11, Cáncer del h í g a d o ; Humberto Gonzá-
lez, 9 años , Rodr íguez y Flores, Tubercu-
losis. • 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—2 varones blancos l eg í t i -
mos. 
M A T R I M O N I O 
Distrito Sur .—Harry Willer Leanch con 
Juana María de la Torre Cano. 
S E A L Q U I L A N los bajos Mercaderes 33, 
con grandes almacenes y cuat ro cuartos en 
la azotea, de columnas y puertas de hie-
r ro , y t a m b i é n los bajos, con entrada I n -
dependiente. In fo rman en Oanipanar io 164, 
V I R T U D E S 1 5 
A dos cuadras del Prado se alquila esta 
esp léndida casa quinta, para fióte', 6 nume-
rosa familia.' Con sala, saleta, salón de co-
mer, sa lón de billar, seis habitaciones ba-
jas, cinco altas, dos entresuelos, cuarto de 
baño con hermoso tanque, cocina, caballeri-
za, cuatro inodoros, jardines, fuente, e s t á -
tuas, terreno con frutales y todo el servi-
cio sanitario moderno. L a llave en la mis-
ma. Su dueño , calle 11 n ú m . 45, entre 10 




S E A L Q U I L A ' 
alto de Neptuno 
no, el lugar m á s 
l lave en el bajo. 
11, N o t a r í a . 
V E D A DOT—So 
Da llave en D núm. 15, entre 3ra. y 5ta. 
Informan en Aguiar 43, doy2 á 4, N o t a r í a 
del Dr . Angel Garc ía Huerta y en 8 es-
quina á 19, Vedado, á tocias horas. 
.1897 8-17 
'SE A R R I E N D A LTNA C A B A D L E R I A D E 
tierra casi toda sembrada de millo, con 
casa y pozo fértil, en la aClzada de V e n -
to, lindando con la Quinta de Palatino, C e -
rro: en és ta darán razón. 
__1746_^ 8-14 
C A S A D E F A M I L I A , habitaciones con 
muebles y toda asistencia, ex ig i éndose re-
ferencias y se dan, situada cerca del P r a -
do, Parque Central y principales teatros. 
Empedrado 75. 1769 4-14 
V I B O R A . — S e alquilan los hermosos y 
nuevos bajos de la calle de L u z n ú m . 20, 
en la Víbora, tienen seis amplios cuartos, 
sala, saleta, baño é inodoro; un gran pa-
tio con" frutales y toda clase de comodi-
dades. L a llave al lado. Razón , Habana 94. 
C 527 alt. 5-12 
S E A L Q U I L A 
un departamento con cuatro habitaciones, 
con todo el servicio sanitario y demás , pro-
pio .para bufete ó escritorio, muy barato. 
Calle do Zulueta número 32, Pasaje de 
Reiling, en la tienda de ropa darán razón 
y en Industria núm. 72A. 
1763 : ^8 -14 
SÉ A L Q U I L A , L u y a n ó 46, z a g u á n para 
automóvi l , dos ventanas,, saia, saleta, seis 
habitaciones, cocina, dos inodoros y pisos 
finos. L a llave en el 45. Informan en B a -
ratillo núm. 1, Te lé fono A-1768. 
1785 6-14 
I N Q U I L I N A T O 
Se ariendan los altos de las 
parilla 63 y Amargura 96, unidos^8 IjSlt*í-
de cuarenta habitaciones. FintriCOn 
buen rendimiento, dándose contra^611 ^ 
seis años . Para informes dlrlgirSfl í0 ha8ta 
gura 21, Bufete de los Ledos ^^f-
1703 
G V J E T I L O S D E S 
E l especílic-o mejor , m á s seguro y el que 
produce efecto* m á s r á p i d o s , de todos los 
quo hasta ahora se cnooceu, en la cu ra de 
toda a f e c c i ó n de la uretra . Cont iene el flu-
j o y c u r a por completo, en menos t iempo 
que n i n g ú n o t ro preparado s imi la r , las go-
norreas, espermatorreas, eto. Mejor que 
las Inyecciones y m u y superior a l s á n -
dalo y l a cubeba. 
I De ven ta en todas las Boticas. 
Febrero 11. 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Nor te .—Andrés M. Rodríguez , 72 
años, Neptuno 59, Arterio esclerosis; C o n -
cepc ión Cano, 6 meses, San Rafael 14,5, Ne-
fritis; Juan Montalvo, 60 a ñ o s , Salud 36, 
Cólico nefr í t ico; Margarita Somines, 6 me-
ses, Val le 43, Atrepsia; Dolores Díaz , 29 
años . Zanja 128, Leucemia; Carmen I. P é -
rez. 13 años . Animas 127, Tuberculosis. 
D i s t r i t o Sur .—Ramón Merlo, 71 a ñ o s , C u -
ba. G lo r i a 103, A r t e r i o esclerosis. 
D i s t r i t o Este.—Juan M u i g a l l . 78 a ñ o s , 
E s p a ñ a . Habana 95. A r t e r i o esclerosis. 
D i s t r i t o Oeste.—Eduardo F in lay , 80. a ñ o s . 
T u l i p á n 17, Bronco n e u m o n í a ; A n g é l i c a 
Fe rn i ández , 4 d í a s , E s t é v e z 27, C ó l i c o intes-
t i n a l ; En r ique t a Oliver , 60 a ñ o s . As i lo De-
-sa'mparados. A r t e r i o esclerosis; Mercedes 
S í g a l a . 52 a ñ o s . Zequeira 79, C á n c e r del ú t e -
r o ; Ange la M a r t í n e z , 79 a ñ o s , As i lo De-
saimparados. C á n c e r . 
N A r i M I E N T O S 
Distrito Sur.—5 varones blancos l e g í t i -
mos. 
Distrito Este.—1 hemihra rr/ulata na tura l . 
Distrito Oeste.—2 hemhras blancas natu-
rales 3 hembras Wan-cas leftltim^ü. 
un esp léndido local para A L M A C E N , pro-
pio para cualquier giro, cerca de Muralla, 
con contrato. Dirigirse al apartado 99. 
1889 8-16 
S E A L Q U I L A una hermosa sala baja, 
con dos grandes ventanas á la calle, con 
entrada independiente, para oficina, dentis-
1 ta ó consultas. Egido 8, entre Luz y Acos-
l ta. H a y )an cuarto seguido. 
, 1871 4-16 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F esquina á tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
b a ñ o s y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. I n -
j forma su dueño, G. del Monte, Paseo e$-
j quina á 15. 1862 
j S E A L Q U I L A N los al tos^de"Angeles 78̂  
' modernos, espaciosos, precio m ó d i c o . L lave 
( y para informes en el 71 de l a m i s m a ca -
j l ie, T íUler de Lavado de enfrente, á todas 
1 horas. 1884 s-16 
E S T A B L E C I M I E N T O S . — S e alquilan tres 
locales, con puertas de hierro recién cons-
truidas, en Be lascoa ín casi esquina á S a -
lud, precio módico . Informan en la F e -
rretería " L a Inglesa," Be lascoa ín 99. 
_1738 S-14 
C A R D E N A S 72, se alquilan los moderó-
nos altos de esta casa, situada á la brisa, 
dos l íneas de t ranv ías p r ó x i m a s ; precio', 
nueve centenes. Informarán en B e l a s c o a í n 
y Salud, Ferre ter ía " L a Inglesa." 
t 1739 8-14 
^ S É A L Q U I L A , F entre 25 y 27, una her^ 
mosa casa compuesta de sala, saleta, co-
medor, cinco habitaciones corridas, con l a -
vabos y un cuarto m á s para criados. Buen 
servicio sanitario. E n la misma informa-
rán. 1734 8-14 
" ~ C A S A S P A R A F A M I L I A , m o d e l o , ~ S a ñ 
Rafael 99 y 101. se alquilan departamen-
tos con balcón á la calle y habitaciones. 
I n f o r m a n en l a misma. 
1754 8-14 
S E A L Q U I L A el p r imer piso de l á casa 
Teniente Rey n ú m . 87, entre Bernaza y 
Monserrate . con tres habitaciones, sala y 
comedor. I n f o r m a n en los bajos. 
1699 | 8-12 
S E A L Q U I L A 
el chalet, ampl io y ventilado, si to en Es-
t r ada P a l m a n ú m . i ; a lqui le r mensual, 12 
centenes. I n f o r m a el Ldo. B a ñ o s , Campa-
nar io n ú m . 70. Ift97 $-12 
S E A L Q U I L A , en precio módlcT 1 
ta baja de la casa Mercaderes i'o Plai^ 
para a lmacén . Informan en O f i H ^ c ' o í ^ l a 
1782 08 20. 
8-14 
M A L E C O N Núm. 27 
Se .alquilan los bennosos, cómodo 
filados bajos de esta casa, en v r * / v«>« 
derado. L a llave é Informes en \^}0 ^ 
núm. 21, Bufete de los Ledos S^i, 
sino. 1702 ' Ua ^ Peg. 
8-12 
A G U I L A Núm. 5 
Se alquilan los hermosos, cómodos 
filados altos de esta casa, en precie y Vei>" 
cu. L a llave en los bajos é irvfor m6(3i' 
Amnririir;i "l UnlV-t.. l.̂ c r rttí&n 
8-12 
A argura 21, Bufete de los LcdoK ¿f 
Pessino. 1700 :' 
S E A L Q U I L A N dos c a s a s T ^ ^ . 
de sala, comedor y cuatro cuartos v 8ta5 
cios. Calle C entre 21 y 23. 8ervt-
1707 
N E P T U N O 209, altos fres«^¿¡rrr— 
y espaciosos, se alquilan en 15 cent 68 
L a llave en los bajos, su dueño Jecrtf163-
Monte 230, Te lé fono A-4505 ' 8 
1713 15-12 p 
S E A L Q U I L A N los ^ ^ n d l d o s ^ I i V o r r 
la casa Acosta 7, en 12 .'nfc.enes, comn, 
tos de hermosa escalora Je mármol a S" 
sala, sala, cinco cuartos, comedor" h n ' 
dos inodoros y demás dependencias' « 
cuadra de los tranvías y de la álam^3, 
de Paula. L a llave en los bajos de la , 
ma. Su dueño en J e s ú s María 49, alto 
1684 ' 8-u 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa F a l g u e r á s 28, una ci 
dra de T u l i p á n . I n f o r m a r á n en Rosa 
F a l g u e r á s , Cerro, bodega. 51 
1654 Si^M 
M A I S O N D O R E E , Z U L U E T : A ~ l 3 2 ^ 
E n esta hermosa casa se alquilan habita''-
ciones á hombros solos y matrimonios siñ 
n i ñ o s . 
i 6 4 - 26-11 p;:. 
S E A L Q U I L A la casa de San JoaqüíflM 
con todos los servicios necesarios. Infor 
mc-s, Ricardo Palacio. Sampedro y Obra" 
pía . L a Uave en la bodega esquina á Omoa" 
1649 8-11 
V E D A D O . — F o n d a Central d e B ^ f i ^ T ^ : 
lie E entre 19 y 21, se alquila una elegan-
te casita de altos, en $22 Cy. 
1676 8-11 
E N C U B A 37, esquina á CRe l l ly , seliT 
ouilan grandes departamentos paira oflKt 
ñas . 1639 5 .^ 
S E A L Q U I L A N los modernos alt03~¡& 
Cárdenas 39, propios para familia de ^usto 
Llaves en el café. Informes, Mercadeves 
1670 V i l -
S E A L Q U I L A N ~ 
en Reina 33, altos del "Bon Marché ," habi-
taciones altas, ¡nuy frescas y completa-
mente independientes. 
1608 8.10 
V E D A D O . — S e alquila la casa CahaJa 
78A, entre B y C. Informes en la calle C 
número 10 y en O'Relllv 102, altos, Sr. 
pez Ofiá. 1618 8*10 
S E A L Q U I L A 
una esquina para establecimiento. Cárde-
nas núm. 73. 1617 8-10 
""UÑA T I E N D A . — S e alqulla'la p lanta . iÉ 
ja ríe ln casa Habana 77. entre Obispo y 
Obrapía, propia para joyería, sas t rer ía , bo-
tica, modas, etc. Precio, 12 centenes. í k 
llave en la sombrerería . Razón, Muralla 23. 
1637 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la calle de la Maloja núm. 201. 
1621 MO 
Se alquilan los espléndidos ültos de la 
casa calle de Cuba núm. 71, esquina á Mu-
ralla. Tienen grandes salones, apropiaos 
para oficinas de una gran Compañía de yá- íj: 
pores, de Seguros ó cosa análoga y grito 
entrada independiente con espaciosa es-
calara de mármol . 
L a llave en. el a lmacén situado en los .i 
bajos de la misma casa y para informes, _Í 
dirigirse al señor don Pedro Gómez Me-
na, Muralla núm. 57. 
_1631 8-10 f 
habahaTsoüina a t e j a í l I 
Casa de moderna construcción. Se al-
quila el primer piso de la misma, coítipó-
nléndos-? de cuatro cuartos, sala, come- | 
dor y moderno servicio sanitario, entrada 
independiente. Llaves ó informes en la 
misma, de 12 á 3. 1619 8-10_ 
S E A L Q U I L A la casa Escobar núm. 218, 
casi esquina á Peñalver , con sala, comedor, ,•, 
dos cuartos bajos y dos altos, pisos da 
mosá icos , muy fresca é higiénica. Lá Uavé-
«in la bodega del lado. Su dueño, Jesús del .•: 
Monte 431. 1636 8-10_ 1 
E T T O F I C r o V NúrrTr 68rñTtos, se alquilan 
dos habitaciones, juntas ó separadas. En 
la misma informan, á todas horas. 
1609 8-JL_ ? 
VEDADÓT-RTr2;resc7uina á H , se alqui- j 
la un local para establecimiento, bodefea. 
fruter ía ó cualquier otro giro. L a llave i 
informes en Obispo 121. 
1574 8-9 
i5e alquilan los espaciosos y venti-
lados altos del odifi-cio Oficios miiQ*' 
ros 20 y 22, fronte á la "Lonja # 
Comercio" é inmediatos á la Adna-
na, los muelles y demás oficinas pu-
blicas. Diriedrse á Casteleiro y ^z0' 
so, importadores de ferretería, Lain' 
parilla número 4. 
1567 
V E D A D O ,ra 
Se alquilan dos casas, una de alto y oy_ 
de planta bala, moderna fabricación. ^ 
He M esquina A Trece. L a llave en la DO-
dega. 1591 
S E A L Q U I L A N los ab .s .Te la m^ernj 
casa Crespo 14, con cinco habitaciones, ^ 
15 centenes. Los entresuelos de la .n. 
Genios 17, en Mes centenes. Informan 
Monte 156. Telé fono A- 1 443. „ a' 
1583 10:L-
ÉN J E S U S D E L M O N T E , calle Aran-
go 10, entre Fomento y Ensenada. 3e _ 
quilan dos casas de alto, compuestas de 
rraza. sala, recibidor. !".. inodoro, pisos ^ 
m o s á i c o s y techos de cemento armado, 
6 centenes. 1 572 - - " ^ 
ElM_CU 8^677alt<KS, l)r6xln^)' á d e f R o -
larse, se arrienda un hermoso departam 
to propio para comisiones. 
1554 
E N $60 O R O A M E R I C A N O , se 
un chalet de alto, A entro Quinta y ^ 
ra, sala, comedor. 6 cuartos, cuart 1ftr. 
criados, hall, cocina, baños é inodoros, 
din, gas. electricidad v abundante agua- , 
llave y dueño en la esquina de Quinta,^-
let 1578 _ _ _ _ _ _ _ 
E S E A Ü Ü I L A j y 
E n el moderno edificio situado en » bft. 
te esquina á Castillo, tres altos y u ^ s p0, 
jos, propios para familias de 6 u f ° ' qU< 
reunir todas las comodidades >' conto Vjo»' 
se puede desear. Informan: S a b a t é s y 
da, Urivers idad 20, Te léfono A-317á. 
__1535 . SÉ̂ ALQUTLAN, en eTeñtrésue lo 
oipal de San Ignacio 82, entre íyUir,,;'1fa-
Sol, magníf icos departamentos para ^ i -
tes, escritorios y oficinas de señores ^ 
sionistas 1383 
V E D A D O , — S e a lqu i la l a gran ^ f J Í Í l 
Me Quin ta n ú m . 67. entro A y H. con .;ocin^ 
sala, comedor, 5 cuartos, 2 patios, (-lll(0r-
inodoro, b a ñ o , etc. La llave al la''0 
m a r á n en Obispo n ú m . 113, CamisR',¿lbr 
J 3 6 4 ^ J ^ r í í 
SE ALQUILA la hermosa casa cf¿Ltf 
nüm. 9. compuesta de sala, saleta, " ,&t. 
y 9 cuartos, buen patio con Arboles • dl 
din al frente. In forman en la " l '^Tlb 
725 la CaSa eStá situada entrjg 19 & 
¿JULKIU OJE JL>A BSAKíNA.—Edición ''o ia inatiíma.— Febrero 17 de 1911. 11 
^pie/.a el \ iento antipático 
" ^ d e ia cuaresma; 
y .pieza el polvo asfixiante 
l i d i a r n o s ; ya empieza 
^ l0r cursi, sui géneris. 
lr¿¿val( Que se acerca 
su rutina invariable 
c0" pesadez eterna, 
L i i i r ^ s , cornetines 
derrUces Y Valenzucla-s. 
•' neo decir A ustedes 
F 0̂ t-odo el año no hay época 
^¡Üs tristona y más pelma, 
y aue dura lo que duran 
. ^ V ^ - - - de Penitencia 
danzones 'pespunteados, 
d.e que l̂ aya un día siquiera 
5; descanso, pues el quorum 
das las noches se integra. 
t0 o f̂ll' Noria en los parques •Carnal 
baile hasta en las esferas 
y igctes con una música 
que celestial, de ferial 
^que baila á todas luces 
,el país y se enreda 
€ n sedazos é infanzones 
Upases y volteretas, 
o es tm primor. En la Cámara, 
<IU oí Múni, donde puedan en 
' hacerlo bailar, lo bailan, 
jo... arrastran y jalean! 
Ya emipieza el viento antipático 
i r terco de la cuaresma; 
•.a empieza el dulce reinado 
de Cruces y Valenzuelas. 
Labor de va l ía . 
XJOS ihumildes que luchan para ob-
tener anhelados j recompeusadores 
éxitos, los entusiastas de sus ideales, 
qlie sueñan, trabajan .y esperan •con 
fe en los esfuerzos y con tenacidad 
admirable en la difícil labor de per-
feecionamiento de sus excelentes ap-
titudes, han de vencer las rudísimas 
contrariedades de la indiferencia y 
el silencio que hace vacilar á los dé-
biles y malogra las ansias de legíti-
mo* triunfos y de justo renombre de 
tontos pueden llegar á ser artistas 
de mérito. 
Campo-Hermoso es un esforzado 
joven-que en nuestro ambiente poco 
propisip'á los estudios de arte, de-
muestra plausibles deseos de perfec-
eiauar sus aficiones pictóricas que 
neísla-n un Rigoroso temperamente y 
la soltura de su pincel inexperto. 
Campo Hermoso tiene condiciones 
recomendables y se ven en los cua-
dros que 'hasta ahora ha podido ha-
eer, rasgos muy acertados de obser-
vación y colorido, notas acentuadas 
de firmeza y gallardía en los detalles 
de luz y en los efectos brillantes. 
Sus artísticas facultades se afi-
narán, con ondenaidOs estudios de 
técuica. -que perfeccionando diestra-
mente-Jas nociones de dibujo y pin-
; toa adquiridas puedan capacitarlo 
para los magnos empeños de arte y 
dfi vict o ría. 
Encontramos en el "humilde y en-
tusiasta discípulo del notable coloris-
ta ILeopoldo Romañacb, valer proba-
do y condiciones pronias, que mere-
cen protección y estímulos. 
I En otros ambientes de mayor de-
voción artística, Campos Hermoso 
podría aprender luchando siempre 
hasta formar una experiencia defini-
da v una firma valiosa. Entre noso-
tros se perderán sus nobles esfuerzos, 
;y vencido por su humildad y modes-
tia le veremos tímido y asustado, sin 
«reverse a pedir que lo protejan... 
TOMAS SEBVANDO GUTIERRES 
ton 
El sábado tuvo efecto el enlace de 
|a distinguida y bella señorita Cata-
pna Castellanos, con el correcto caba-
| |ro Sr. Manuel D. Valdés. 
ceremonia nupcial celebróse en 
¡a morada de las padres de la novia, 
«antiago número 1, con gran lucidez, 
conciuTiendo á dicího acto numerosas 
\ climas amistades de los despósa-
las. 
Eterna luna de miel deseárnosles á 
^ nuevos. esposos. 
fe domingo celebró Í£E1 Club" la 
^ cío posesión del Comité de Da-
^ del mismo. 
fí^on ese motivo, llevóse á efecto 1.a 
anunciada. 
»sta fué literario-musical. 
salones de í;El Club" lucieron 
Entórnenle esa noche, en que 
jostras damas elegantes para ellos 
f^ase cita. 
,*arias señoritas recitaron inspira-
Poesías y pronunciaron clocuen-
es discursos alusivos al acto. 
,. 1̂ resumen estuvo, á cargo del dis-
^nirlo periodista Sr. Saturnino Es-
^ Garrión, el que logró cosedhar 
r | vez más numerosos aplausos. Es-
|70 elocuentísimo. 
^'Directiva ohsequió á la nume-
concurrencia con dulces y lico-
«le 
íes 
^ por el £;Club Benéfico"! 
;Uov;i morada. v 
, - os referimos á la de 
esposos 
paitos 
os nuevos y 
cariñosos y buenos 
n.ue str o s ÍB clisar i o He-
plx y Francisca Romero. 
bSía feliz parejita lo ha tro 
«en 
asladado 
I:ncip(! número 3, donde se ofre-
eP^nlo. nnps. sns numerosas amis-
niro Xeyra. 
| distinguido y culto joven, co-
5 ba jo el seudónimo de ".Mario 
W f " ha entrado á formar par-
puestro colegra " E l Mundo," 
donde tiene á su cargo la Sección So-
cial, que durante largó tiempo y con 
el beneplácito de todos desempeñó 
nuestro inolvidable compañero Jorge 
Alberto Aranguren. 
Haciéndonos eco del saludo que á 
la Prensa dirige, devolvémoselo gus-
toso, deseándole muchos triunfos al 
compañero en su nueva tarea perio-
dística. 
Mañana habrá baile. 
"La Unión Fraternal" celebrará 
el segundo baile de disfraz de la tem-
porada. 
Según noticias que hemos adquiri-
do, á dicha fiesta concurrirán elegan-
tes comparsas. 
Será una buena fiesta. 
Agustím BSUNO. 
" E l Veterano," 
'Esa revista cívico-lifteraria, ha su-
frido una ventajosa transformación 
en breve tienupo. 
iSus •ádrectores, nuestros amigos el 
coronel Rodríguez Feo y el general 
Enrique Ooldazo, no perdonan medios 
para, hacerla cada día máis amena é 
instruictiva, en provecho de sus nume-
siuscriptores de toda la Isla. 
E l último mimero. que hemos recibi-
do, trae aderaiás de la portada adorna-
da por un curiosio grabado titulado 
"'Campamento Cubano," el siguiente é 
interesante sumario: 
Los aílarmiistas, por Enrique Colla-
zo : La guerra y el hombre, por Ricar-
do B.u¡rgne.te ; Un héroe ; galería : Co-
mandante Pedro1 Sodiloiso; Por Martí, 
fragmientos de ima carta, por E. Co-
llazo ; Esto es todo, por Amadô  Díaz 
Silvera; Amigcm misteriosos, por Fé-
lix Méndez; Eü trabarjo manirail; Ori-
gen de la música; Crónica social, por 
San Peña; Notas teaitrailes; Un mag-
míifieo tra'bajo del señor Gerardo L. 
Betanicourt, trait^ndo sobare un naiatch 
de ajedtres entre Marsball y el notable 
aijedreciisa euibano. camipcon de los Es-
tados Unidos de Amiérica, J. R. Capa-
Klanca ; multitud de n:otaíg y notiicias y 
gran variedad1 de grabados. 
Bien por "(Ei Veterano " y sus com-
pe íe nltísi mos Direc tores. 
G A C E T I L L A 
A las ocho y cuarto: L o s tres Mos-
queteros en el Convento. 
Segunda tanda: Generosa la Floris-
ta. 
POLITEAMA H A B A N E R O . — 
Vaudeville. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro G-arrido. 
A las ocho: Don Gumersindo. 
Segunda tanda: sección triple con 
la comedia en tres actos M i P a p á . 
TEATKO M A U T J . — 
. Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
t í -" — Fune.ión por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
CJNE N O R M A . — 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Exhibición de las películas tituladas 
E l crimen del pescador; L a s tres prin-
cesas moms y San Pablo. 
Reprises de las cintas Violante la 
cortesana : L a esclava de A U ; Ladrón 
arrepentido y otras. 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
A la sooho: estreno del apropósito 
cómico lírico titulado E l 606. 
í'A las nueve y media: segunda re-
presentaciún de É l 60-6. 
Presentación del duetto Les Floren-
ce Mecherini. 
TEATRO M O U L I N R O U G E . — 
Compañía de Zarzuela. Cinemató 
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A la terminación de cada tanda ha-
brá varios números de variedades. 
E l 18 se celebrarán los Cultos al Glorioso 
San José. La misa cantada será á las 8, 
y á continuación del ejercicio habrá impo-
sición de medallas; plática por el R. Padre 
Director. Se avisa á sus devotos y contri-
buyentes la asistencia. 
1805 4d-15 lt-15 
COLEGIO BE 
D E l̂ 1 Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
Diríiido por P.P. Agustinos 
ile la h m m del Me 
Enseñanza de Estudios elementales, Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmero en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el Inglés; para la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Tel. automático A-2874. Apartado 1056. 
Plaza del Cristo. 
F A T H E R MOYNIHAN, 
Direotor. 
E.-12 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Navisimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábado, un centén al mes. San Migue! 46. 
Unica academia donde las clases son dia 
rias; pues es el sistema más eficaz de edu 
car el oído. 1568 13-9 
S E HA PERDIDO UNA P U L S E R A D E 
oro con zafiros y brillantes. L a persona 
que la entregue en Obispo 29, altos, será 
gratificada. 1874 8'lb 
Una pulsera de cadena de oro macizo, 
con una herradura de diamantes y esme-
raldas y una flor de lis de tres brillantes 
en el centro. 
Se gratificará espléndidamente á quien la 
entregue 4 su dueña, F . N., en Monserra-
te 5, bajos. 1645 8"10 
POSTA LITAS.— 
Cuándo es día y cuándo es noche, 
viendo tus ojos se sabe: 
es noche cuando los cierras 
y es día cuando los abres. 
Se hiela el cuerpo en el Polo; 
mas la frialdad del alma 
hiela la frase en los labios 
y hasta en los ojos las lágrimas 
jMe quieres?... No me incomodo. 
;,Me tienes odio?... Muy bien. 
De tí lo acepto yo todo, 
todo menos el desdén. 
Juan B. Ubago. 
E L LUJO DE SARAH.— 
Hiace algún tiempo, la célebre actriz 
francesa Sarah Bernhard, estrenó una obra 
en que hacía el papel de reina. Para ella, 
además de gastarse un dineral en tra-
jes, se mandó fabricar un centro de oro 
macizo adornado de pedrería. Esta joya le 
costó la friolera de cuarenta mil francos. 
Lo más curioso es que aquel derroche 
pasó desapercibido para los espectadores, 
que sólo se enteraron de él al día siguien-
te, por los periódicos. Uno de éstos llegó 
á decir como comentario: "Tratándose de 
Sarah, esta es la cosa más natural del 
mundo." " 
UN MONUMENTO.— 
'Con ocasión del monumento á Ferry. es-
cribe un periódico francés, moderado en 
sus doctrinas, que la democracia francesa 
v.s una gran devoradora de hombres. Sos-
tiene débilmente á los que la sirven, y de-
posita luego los laureles en sus sepulcros. 
E s el destino fatal de los grandes lu-
chadores que pelearon por el bien y la jus-
ticia con todas las fuerzas de sus almas, 
aun cuando no vivieran en ambiente de-
mocrático. Julio Ferry figura entre los 
hombres más calumniados con que se enal-
tece la historia de la tercera República. 
Vivió días de profunda amargura, ŷ  ¡m 
monumento, mejor que un acto de justicia, 
viene á ser acto de exrpiación ejecutado 
p )r 'los vivos. 
Aun cuando la educación cívica no haya 
"ealizado en Francia progresos mllagro-
í!Os, hoy parece verosímil que ciertas cam-
pañas, envenenadas y dilatadas como la 
de que Ferry fué víctima, no lograrían el 
designio perseguido. Las polémicas vio-
lentas engendran el escepticismo. En pre-
sencia de la bancarrota de muchas ideas 
que no respondieron á lo que la creduli-
dad popular aguardaba, vinieron el de-
sengaño y el cansancio; las injurias apenas 
si producen ahora leA'e efecto; todo ha si-
do dicho y todo está manoseado en este 
terreno. Las gentes no creen tamnoco á 
quien pretende asumir el papel de justi-
ciero, y ciertos profesores de moralidad po-
lítica los son en alto grado sospechosos. 
L a historia reconocerá, sin duda, aue 
algunas de las críticas que se dirigieron 
contra el gran político no carecieron de 
fundamento. Pero á las venideras genera-
ciones las persuadirá igualmente de que 
poseyó las cualidades más relevantes de 
los grandes estadistas. Julio Ferry prac-
ticó la perseverancia y el estoicismo; es-
tuvo copiosamente dotadp del sentido de 
la autoridad, y ejerció el patriotismo sin 
palabras vanas. Comprendió la necesidad 
de propagar la educación popular, sin lo 
cual toda democracia carece de base, y 
vigorizó la moralidad del país mutilado, 
sembrando en él la esperanza de una ex-
pansión colonial. 
L a historia registró ya los nombres de 
tonquinés y tunecino con que la ciega opo-
sición trataba de injuriarle. Ambos dic-
tados constituyen hoy títulos de recono-
cimiento nacional, y el lenguaje de la 
Prensa de todos los matices ante el monu-
mento que acaba de inaugurarse parece qué 
consuela y reconforta. 
C a s i n o E s o a ñ o l 
PRESIDENCIA 
Por acuerdo de la Directiva de esta So-
ciedad tengo el gusto de citar á los se-
ñores suscriptores de bonos destinados á 
la compra de e-diflcio para el Casino, á 
Junta General que ha de celebrarse en los 
salones del mismo el próximo domingo, 19 
•del actual, á la una de la tarde, con el 
fin de tomar los acuerdos que se crean con-
duoentes á la mejor forma de realizar el 
propósito de adquisición aludida. 
L a Junta se celebrará sea cualquiera el 
número de concurrentes. 
Habana, 15 de Febrero de 1911. 
SEGUNDINO BAÑOS. 
A lt-15 4d-16 
mm mimm 
GRAN TEATRO N A C I O N A L . — 
Compañía de Cpera Cómica, Opere-
ta y Zarzuela Española, dirigida por 
el célebre barítono Emilio Sagi-Barha. 
Se pondrá en escena á las oebo y 
media la opereta en tres actos L a V i u -
da Alegre. 
¡ P A Y R E T . — 
Compañía de Opereta Italiana <cCit-
tá di Palermo, "' dirigida por Raimun-
do Sarnella. 
A L B I S U . — 
Compañía de Opera Italiana.—Em-
I presa M. Lam'barai. 
j POLITEAMA H A B A N E R O . — 
i Gran Teatro. 
j Compañía de Zarzuela Española. — 
' Función por tandas. 
iDI A 17 DE ÍPEBBEE O 
Este mes está consagrado á la Pu-
riificateión de la Santísima. Virgen. 
El Circular está en las Reparado-
rais. 
(Santos Alejo FaLcomero y ¡Si'Tvioo. 
eomfesoflPes; Jnlián de Cajpadoeia. Teó-
dtóó y Rómulo, mártires; santa Bea-
triz virgen y Constanza, mártir. 
^an J'ulián de Capadoeia, mártir. 
San Julián, dieho de Capadoicia, por-
que era dte aq.uel-1'a provincia, de quien 
en e-ste día 'ha<ce 'conmemoración ei 
martiro'logio romamo, no' saibemos cosa 
alguna idís sus padres, nacimiento, edu-
cación ni progresosi, porque en estb 
particular nad'a reífíeren las actas an-
tiguas. Sólo dice Ensebio: que era un 
varón sgintisimo, sum.am.ante ingenuo, 
'fidelísimo, a'dlmiraibk en todas sus 
acciones y lleno del Espíritu Santo. 
lEfn la (persecución del emperador 
iGralero •Maximiano. quiso ver San Ju-
lián la constancia de los mártires, por 
cuya gloria guspiraba cada día., ansio-
so de derramar sangre por sellar 
con ella las verdíades eternas de nues-
tra santa religión, pero baíbienio Lle-
gado tairde al suplicio, viendo tirados 
por el suelo los cuerpos d.e los santos, 
•se amonó soibre los venerables cadá-
veres, sin temor de los paganos, y Íes 
íué 'besatndo y abrazando á. cadia uno, 
para suplir los piadosos oficios qué de-
seaba haberles becbo en vida. 
TJOS soldados que custodiaiban los 
cuerpos de los santos, viendo este be-
cbo nad'a equívoco de la. religión que 
prcíesaba, le apresaron a'l momento y 
llevado ante el presidente, fué conde-
nadlo á ser quenmdo vivo á fbego len-
to. Así se verificó; entregado á las lla-
mas, abrasaron la víctima y comple-
taron ol sR'crificio. 
iFiastas el Sáfoaldio 
Misas Solemne;?;: en la Catedral y 
dermás iglesiia« las tífié costumbre. 
Corte di; María»—'Dia 17.— Corres-
ponde visitar á Nuestra iSeñora de los 
'Dr-Kamparados en el Moraserrate. 
a d r e s C a t ó l i c a s 
Por orden de nuestro Director, aviso á 
todas las señoras de esta Asociación, que 
el Ká,bado, 1S, á las ocho dá la mañana, y 
en la Iglesia del Santo Cristo, se celebra-
rá la miáa y Comunión mensual (ta Ue^la-
mento, suplicando á todas Jas soc)as no 
falten á tan piadoso acto. 
L a Secretaria, 
Concepción P. Vda. de Düwlincj. 
1940 M-l? lt>Í7 
Í G L E S I A D E L A N G E L 
La. misa mensual en honor de San José 
de la Montaña, será el 18, á las 8 a. m. 
1847 S-16 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
á los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos el próximo 
día 19 del presente mes se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la festivi-
dad del Domingo Tercero, con misa de co-
munión á las 7 de la mañana, misa canta-
da á las ocho y sermón á cargo de un elo-
cuente orador sagrador; durante la misa 
estará, de manifiesto «S. D. M. y después 
se hará la procesión por el interior del 
Templo, concluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Francisco Penichet. 
G i O " E S T H E R " 
Pf.RA M i l Y SElEITAS 
'ra, y 2da. enseñanza y pa^a Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
títulos autorizadou para sombrereras, quí-
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
437 F . - l 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una en Jota número 16, 
Vedado. 
1849 4-16 
IÑÍÉRESANTE A LOS PANADEROS 
A dos jóvenes inteligentes en Panadería, 
se les hacen proposiciones muy ventajo-
sas para hacerse dueños de upa gran casa 
en esta capital; se necesita 'poco dinero, lo 
mismo se trata con uno solo. Para infor-
mes véase al dueño de la casa de cambios 
Calzada de Jesús del Monte 283 ó al dueño 
de Ja Casa de Cambio Aguiar 49. 
1913 
""SE SOLICITA IIXA COCINERA PARA 
corta familia, que traiga referencias y 
duerma en la colocación. Informan en 
Aguiar núm. 50A, altos, de 1 á 4 P. M. 
C 5G1 4-17_ 
UNA CRIADA D E MANOS SOLICITA 
colocarse en casa de familia honrada: tie-
ne referencias. Picota núm. 60. 
1939 • ^ l } L _ 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIADA 
de manos, peninsular: puede verse. Ga-
liano núm. 59. 193'8 - 4-17 
D E S E A COLOCAUSB UNA COCINERA 
de moralidad en establecimiento ó casa 
particular: tiene quien la garantice y sabe 
cumplir con su obligación. Apodaca nú-
mero 7, á todas horas dan razón. 
1844 4-16 
D E CRIADA D E MANO'S O MANEJA-
dora de un niño, desea colocarse una pe-
ninsular que tiene quien la garantice. Apo-
daca núm. 17. 1850 4-16 
~UN-4i~JOVEjN R E C I E N L L E G A D A D E 
España, desea colocarse de criada ó de ma-
nejadora, con familia de (moralidad, es ca-
riñosa con los niños y tiene quien respon-
da por ella Informan en Misión núme--
ro 33. 1838 • 4-16 
Licenciado en Filosofía y Lstras 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
eeñanza y de p-eparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Administración 
de este periódico ó en Teniente Rev 38. 
alrop. G. 
P-tíOFKSOULA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora le 
su Idioma, con las mejores lecomendacio-
ues, se ofrece á dar clases en sa morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag-5. 
E x d o s í c i ó í i Naeional 
R e s t a u r a n t s 
Es encantador cuanto allí se halla ex-
puesto; constantemente van mejorando las 
exhibiciones. 
Mucho ha tmbajado y trabaja esa ho-
norable Comisión para en tan poco tiempo 
presentar un conjunto de cosas tan admi-
rable. 
También el señor Castro, propietario del 
hotel "Louvre," se ha distinguido montan-
do por su cuenta dos magníficos restau-
rante, con el mismo confort que en su casa 
de la calle de San Rafael; restaurants don-
de el público disfruta de ricos manjares y 
espléndido servicio, especialmente en la te-
rraza del edificio principal de la Exposi-
ción, gozando á la vez de los módicos pre-
cios que el señor Castro tiene estableci-
dos en su hotel del "Louvre" y del bello 
panorama que desde la misma se admira 
con tan hermosa iluminación. 
En la planta baja de otro edificio de la 
Exposición está instalado ot-o restaurant, 
donde se sirven á 80 centavos almuerzos y 
á un peso comidas. 
C S41 8-15 F. 
D E CRIADA DE MANOS O MA'NEJA-
dora, solicita colocarse una peninsular que 
tiene quien la garantice. Inquisidor nú-
mero 13. 1936 í-17 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos 6 manejado-
ra: tienen quien responda por ella In-
foiman en Morro 5A. 
1936 4-17 
D E MANEJADORA, CARIÑOSA CON 
los niños, desea colocarse una peninsular 
que tiene quien la garantice. Colón nú-
mero 26. 1947 4-17 
S E SOLICITAN OFICIALAS Y A P R E N -
dizas para vestidos de señoras. Compos-
tela núm. 50. 1949 4-17 ^ 
""UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
car.'íe de criada de manos: sabe cumplir 
con &u obligación y tiene quien la garan-
tice. Informarán en Jesús Peregrino nú-
mero 7. 1918 4-17 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Villaverde y Ca., O'Reiliy 13, Tel. A-2348 
Con referencias facilitamos camareros, 
criados, cocineros, segundos cocineros y to-
da clase de dependencia, cuadrillas de tra-
bajadores para toda la Is la 
1910 4-17 
F X INFANTA 111, E N T R E SAN JOSE 
y Valle, se necesita una muchacha de 14 
á 15 años, para manejar un niño de año 
y medio. 1909 4-17 
B U E N CRIADO D E MANOS, PENIN-
sular, desea colocarse ^abe servir á la 
rusa y tiene buenas referencias. Informan 
en la calle 2 núm. eVs, entre Línea y Cal-
zada, carpintería, Vedado. 
1903 4-17 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
peninsular, de mediana edad, de criada da 
manos ó manejadora. Sueldo, tres cente-
nes y ropa limpia. Aguila 116, A todas ho-
ras. 1837 4-16__ 
" D E "CRIADA DE MANOS DESEA. C o -
locarse una peninsular de mediana edad 
que tiene referencias. Galiano núm. 106. 
1891 4-16 
" S E SOLICITA UNA CRIADA D E CO-
lor que sepa coser á mano. Concepción 9, 
Tulipán. 1888 4-lfi 
S E _ SOLICITA UNA CRIADA PETNTN-
sular para una casa de corta familia, s« 
da buen sueldo. Informan en Campanario 
178, bajos. 1887 i:18_ 
""DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra con buena 3r abundante leche, de dos 
meses, acostumbrada en el país: tiene quien 
la recomiende. Informan en Animas 58. 
1886 4-16 
' U-NA MAGNIFICA 'CRIANDERA, R E -
conocida y garantizada por el doctor Tré-
mols, desea colocarse á leche entera, Suá-
rez 90. 1885 4-16^ 
~ U N SEÑOR PENINSULAR D E S E A Co-
locarse de camarero, portero ó ayudante 
de cochero: tiene referencias. Informes, 
Aguiar núm. 35, bodega. 
i m 4JL16__ 
AGENCIA D E COLOCACIONES D E RO-
que Gallego, Aguiar 72, Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, facilito 
criados, dependientes, crianderas y trabaja-
dores. 1881 4-16 
LIBROS D E MUSICA 
Pianos "Thomas Fils" en caoba maciza 
y Pianolas concertal. De venta en el al-
| macén de muebles 5r prendas fir.as de Ba-
hamonde y Compañía, Bernaza núm. 16. 
1099 26-29 E . 
» c > *u 
1905 alt. 7-17 
P E I N A D O R A 
Elvira de Nueda, hago toda clase de pei-
nados y arreglo las uñas á las señoras en 
mi casa. Enseño á peinar (no salgo á do-
micilio nada más que para novias.) Mon-
te 57, altos, al lado de la "Isla de Cuba." 
1'896 8-17 
¡OJO, OJO! PROPIETARIOS 
Comején: E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
práctica. R-ecibe avisos en Neptuno 28, Ra-
món Plñol. 1931 26-17 F. 
TINA J O V E N PENINSULAR D E S E A 
colocarse para limpieza de habitaciones y 
coser, ó para un matrimonio solo, lo mis-
mo se presta 'para acompañar una señora: 
tiene quien responda por ella. Salud nú-
mero SI. 1902 4-17 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
limpieza de cuartos y ayudar con los ni-
fios: tiene que traer referencias. Paseo 
o3, esquina á 17, Vedado. 
1901 4-17 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos ó manejado-
ra: está acostumbrada en el país, tiene 
quien la recomiende y no tienen inconve-
niente en salir fuera de la Habana. In-
formarán en San Nicolás núm. 285. 
1900 4-1? 
UNA CRIANDERA P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, teniendo quien la garantice. Calle 15 
esquina á 22, Vedado. 
1899 4-17 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, teniendo quien la garantice. Hos-
pital núm. 9, cuarto núm. 7. 
1932 4-17 
S E SOLICITA, E N SALUD 55, PARA 
Jos Quemados de Marianao, un criado de 




sin familia y que va 4 cualquier punto de 
la Isla si le pagan bien su trabajo, desea 
colocarse, y un buen criado de manos. Ha-
bana 136. 19'29 4-17 
D E S E A COLOCARSE UNA MDCHA-
cha peninsular, recién llegada, de maneja-
dora: tiene quien la recomiende. Informan 
en San Lázaro 277. 1928 4-17 
UNA CRIANDERA P E N I N S U L A R DK-
»ea colocarse á leche entera, x buena y 
Abundante, de cinco meses, teniendo quien 
la garantice. Gervasio núm. 196. 
1872 4-16 
COCINERO ESPAÑOL QUE SABE 
cumplir con su oficio, desea colocarse en 
casa particular ó de comercio: tiene quien 
lo garantice. Informan en Progreso 27, 
cuarto núm. 14. 1870 4-16 
CRIADO D E MANOS: S E N E C E S I T A 
en Cuba 119: que traiga informes y que 
sepa cumplir bien su obligación. Sueldo, 
4 centenes y ropa limpia. 
1867 4-16 
UNA J O V E N PENINSULAR D E S E A 
colocarse de cocinera en casa particular 6 
establecimiento: sabe cumplir y tiene re-
comendaciones. Informan en Maloja 36. 
1866 4-16 
Se estirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y garan-
tías á satisfacción. Teléfono A-4665, García. 
1661 8-14 
1845 
E l Mayordomo, 
Juan Fernández Arnedo. 
4-16 
PÁBA US M A S ELE&ASTES 
Cristina Velasco, peinadora, y peluque-
ra. Especialidad en postizos y peinados de 
novia. Aguas para blanquear el cútis, qui-
tar las pecas, la caspa y hacer naoer el 
pele, garantizándolas. Angeles núm. 22. 
&87 26-26E. 
SE D E S E A COMPRAR, SIN I N T E R -
vención de Corredor, un motor de alcohol 
con su tablero y dinamo, en buen estado, 
con fuerza mayor, de 6 H. P. Diríjanse á 
Levy, San José núm. 113. 
1864 s-16 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera repostera, aseada, de color, gana 
buen sueldo, que le paguen los viajes: tiene 
quien la recomiende. Churruca 35, Cerro, 
Reparto de las Cañas. 
1861 4-16 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse, de ^manejadora en casa de mo-
ralidad: tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha estado. Darán razón 
en Cerro 383, cuarto núm. 3. 
1800 4-16 
D E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S 
peninsulares, recién llegadas, de criadas de 
manos ó manejadoras: tienen familias que 
respondan por ellas. Informan en San Ni-
colás 2S8, entre Monte y Corrales. 
1859 4-16 
SE D E S E A H A C E R S E CARGO D E UiNA 
casa de inquilinato ó tomarla por su cuen-
ta; trato directo con el propietario. In-
forman en Salud núm. 8, Café. 
1851 4-16 
S E SOLICITA UN CRIADO PENINSU-
lar, de manos, que tenga referencias. Ga-
liano 48. 1843 4-16 
marchará dentro de poco un señor de toda 
competencia, y desea hacerse cargo de 
agenciar cualquier asunto que se le enco-
miende, así como reclamaciones sobre la 
índole que sea, militar 6 Civil. Para más 
informes, escriba al señor M. Hernández 
Prado 94. 1840 4-16 
DE SEA COLOCARSE DE M A NEJADO -
ra una muchacha de color. Sueldo, 3 cen-
tenes y rnpa limpia. Lamparilla 68. Si no 
es así que no se presente, cuarto núm. 7 
1889 4.16-
S E SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular de mediana edad que no tenga pre-
tensiones y con referencias, para Crespfl 
7%, esquina 4 Refugio, altos. 
1SS0 4-16 
P O R T E R O : S E 'SOLICITA UNO DE 
buenas costumbres y que pase de cuarenta 
años. Amistad 83, colegio. 
1879 4-16 
UNA SEÑORA PENINSULAR, COCI-
ñera y repostera, desea colocarse en es-
tablecimiento ó casa particular: sabe cum-
plir con su obligación y tiene referencias 
Informarán en Salud núm, 3, peletería. 
1878 4-16 
BOLSA D E L TRABAJO. CRIADAS, D E -
pendientes y trabajadores para el campo y 
de toda clase de oficios, se facilitan, sin 
usura, para todos los puntos de la isla. Mu-
ralla 117, Teléfono A - m e . 
1876 4-1$ 
SOL SOLICITA, E N BARCELONA 23, 
altos, una criada que sepa lavar y planchar. 
Sueldo, $15. 1875 4-16 
D E S E A COLOCARSE D E CRIADA D E 
manos una muchacha peninsular de die-
\ «liete años, recién llegada y que sabe 
#c»Ser, 6 de manejadora. Esperanza nú-
mero 111. 1877 4-l€ 
UNA J O V E N PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos: saíbe su 
obligación y tiene quien responda por ella. 
Sueldo, tres centenes. Informan en Rei-
na 98. 1873 4-16 
UNA SEÑORA BLANCA D E S E A C o -
locarse de cocinera en casa particular ó 
establecimiento. Se prefiere en el Vedado. 
Informes, calle 25 entre H y G, cuarto nú-
mero 13, solar. 1895 
~ U N A J O V E N PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra. Informan en Apodaca núm. 17. 
1894 4-16 
UNA LAVANDERA D E L A RAZA D E 
color, solicita colocarse para lavar en casa 
de corta familia ó de un matrimonio. V a -
lentina Hernández, Campanario núm. 143. 
1892 4-16 
A LAS PERSONAS CARITATIVAS 
En Paula núm. 2, azotea, está muy en-
ferma y angustiada con el alquiler del 
cuarto, la pobre que está padeciendo una 
grave y crónica enfermedad, se llama L . 
Soto, viuda de Fuentes. 
1808 6-1Ó 
E N V I R T U D E S Núm. 74, S E D E S E A 
una cocinera que sepa cumplir con su obli-
gación. 1803 4-15 
UNA CRIANDERA PENINSULAR So-
licita colocarse á leche entera, de cuatro 
meses, Ayesterán esquina á Maloja. 
; i sol A*m 
UNA BUENA COCINERA D E S E A Co-
locarse para establecimiento ó casa par-
ticular. Lamparilla 34, altos. 
1797 4-15_ 
E N HABANA 26 S E SOLICITA UNA 
buena cocinera y también una criada de 
manos, tienen que ser de edad y finas: buen 
sueldo, traigan buenas referencias. 
1796 4-15 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
14 á 15 años para manejar una niña de 3 
años y ayudar en la casa. Sueldo, dos cen-
tenes y ropa limpia. Príncipe de Asturias, 
Villa Leocadia, Jesús del Monte. 
1794 4-15 
" U N MATRIMONIO SIN HIJOS, PBNIN-
eular, con cuatro meses de residencia en 
el país, desea encontrar colocación de co-
chero y cocinera, juntos ó separados: tienen 
quien responda por ellos. Darán razón en 
Neptuno 51, altos, á todas horas. 
1792 4-15 
D E CRIADA DE MANOS O MANEJA-
dora, desea colocarse una peninsular acli-
matada, con buenas referencias. San Lá-
zaro núm. 291. 1791 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR DBSSA. 
colocarse de criada de manos: tiene quien 
!a recomiende. Informes, Plaza del Vapor 
núm. 40, altos. 1790 4-15 
UNA PEÑTÑSIJTlAR D E S E A cdLO~ 
carse de criada de manos: sabe trabajar y 
tiene quien responda por ella. Informarán 
en Empedrado 10, al fondo. 
17«9 4-15 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA C o -
cinera peninsular de mediana edad en ca-
sa de comercio ó particular: tiene buenas 
recomendaciones de donde ha servido. 
Monte 421, puesto de frutas. 
17-87 4-15 
COCINERO REPOSTERO, FRANCESA, 
inglesa, española y un poco alemana, para 
establecimiento ó particular de orden; hora 
fija. Bodega por Dragones núm. 48 y 49, 
Plaza del Vepor. 1833 4-15 
£)5SSÍBA JC50LOCAÍCSÉ ÜNA SEÑORA 
de cocinera para corta familia, en casa for-
mal: tiene buenas referencias. Informan 
en Mercaderes 23, barbería. 
1823 4-15 
UNA JOVEN ESPAÑOLA D E S E A CcT 
locarse de criada de manos ó cocinera: es 
persona formal. Informan en Aguiar nú-
mero 33. 1822 4-15 
DESEA COLO>A.RiSE UNA COCINERA 
peninsular que sabe cumplir con su obli-
gación: no tiene inconveniente en dormir 
en la colocación. Informarán en Morro 50, 
Ira, de Colón. 1821 4-15 
DBS&Á OoLoOASt&B] UNA BUEÑA 
criandera peninsular, de tres meses, á le-
che entera: tiene recomendaciones. Infor-
mas, Animas 69. 1814 4 -15 
S E SOLICITA UNA BUENA COO.'NE-
ra en la casa núm. 23 de la calle 11, entrj 
2 y 4, Vedado. Que sea aseada y cono.i-
ca su oficio. 1813 4-15 
UÑA BU^ÑXCOCIÑERA, FRANCES A, 
desea colocarse en buena casa: es reposte-
ra y tiene referencias verbales. Dirigirse á 
la calle del Paseo esquina á Tercera, la ter-
cera casa empezando por el mar, Vedado 
_JS11 4.i5 
COSTURERA PENINSULAR, DBSf-lÁ 
colocarse en taller 6 casa particular: tieno 
buenas referencias. Informan en la calle 
2 núm. 6Mi, entre Línea y Calzada carpin-
tería, Vedado. 1807 4-15 
12 u i A R l O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n 
1911 , 
N O V E L A S C O R T A S , 
T C D ^ PERSONA 
D E A M B O S S E X O S 
L A S B U R B U J A S 
(CONTINUA) 
ricas, pobres y de pequeño capital. 
6 a i e tengaí i mcdíoB de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confl-
dencialmen^e al Sr. Robles Apar -
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con cjuien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intii-pos familiares y 
aniieos. 
1760 8-1.4 
Un tiro en el pecho le hizo caer de 
espaldas. 
¡ Ale has matado, miserable ! 
—Todavía no; pero voy á hacerlo— 
profirió Curro .avanzanido hacia él. 
—¡Asesino, á tí te ma ta rán tam-
bién ! 4 
—'Si hubiese testigos, no lo dudo. 
—Las burbujas del agua serán tes-
tigos de este. . . 
Otro t i ro le cerró la boca para siem-
pre. 
Curro le registró los bolsillos, se 
apoderó de todo el dinero que llevaba^, 
cargó de nuevo su carabina, montó á 
caballo y se alejó al galope. 
Cuando hubo llegado á un sitio con-
veniente, se apeó de nuevo y enter ró 
enidadosamente el dinero, dejando se-
ñal para encontrarlo. Después •atra-
vesó su sombrero de un t i ro, se desce-
rrajó otro en la parte blanda del mus., 
lo, y se presentó en el primer pueblo 
con señales de terror. La partida del 
"Casares" los había sorprendido 
cuando descansaban y se disponían á 
emprender otra vez el camino. E l es-
taba ya montado, y gracias á eso ha-
bía podido escapar. Su amo estaba 
aún de pie: no sabía si le habían ma-
tado: había oído muchos t i ros: á. él 
mismo le habían herido en su huida, 
etc. 
Todo aquello dio que sospechar al 
juez, y después de curado en el hos-
pital , se le encarceló. Pero como no 
se halló ningún dinero y no había tes-
tigos, al cabo se le puso en libertad. 
Pidió prestada una cantidad á un 
chalán de Sevilla, según dijo, y se 
puso á trabajar en el mismo trato de 
su amo, y comenzó á prosperar. Algo 
se murmuraba, y no faltaba quien sos. 
pechase la verdad; pero esto acontece 
muchas veces en los pueblos, sin que 
tenga transcendencia. 
Y como en realidad, ya no había 
motivo que justificase la oposición, el 
padre de Pepita Aíontes consintió, al 
fin. la boda. Se celebró con pompa, y 
la esplendidez de] novio concluyó de 
captarle la benevolencia pública. 
D E S E A C O L O C A C I O N ITN S E Ñ O R P E -
n lnsu la r en D r o g u e r í a , a l m a c é n , f áb r i ca , 
v ia jero , corredor, cobrador ó en Ingenio. 
D a referencias de I-mena conducta de casas 
cemerciales, RaxAn, Pedro O, R o d r í g u e z , 
O'RelIIv 90, piso pr imero . 
1806 ^ 
" M ' O D Í S T A S ; S E S O L I C I T A N O F I C I A -
las e h a í i u e t e r a g y una p r imera para encar-
gada de tal ier . O 'Rei l ly 83, bajos. 
1832 ^ 411I5__ 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
earse de cocinera en casa de comercio ó 
par t icu la r" sabe muy bien el oficio de to-da 
clase. Sueldo, de 3 á 5 centenes, s e g ú n el 
t rabajo . Revll lagigedo 12. 
1S31 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
earse en casa p a r t i c u l a r para coser y a r re -
glar 'habitaciones: sabe cortar, ea una per-
sona f o r m a l y t iene referencias. In fo rman 
en Teniente Rey 55. 
1830 4-16 
""DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de criandera, á, leche entera y 
la o t ra de cr iada de manos, ambas con re-
ferencias. Suspiro nú-m. 16. 
1S2S 4-15 
E N C E R R O 438 D, SE N E C E S I T A U N A 
cr iada para, la cocina y l impieza de la ca-
sa. Sueldo, $21.20. Debe tener recomenda-
oiones. 1826 Í " J L ^ _ 
S É S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
servicio de habitaciones y el comedor, ha 
<Je fregar pisos y estar dispuesta á i r á 
A r r o y o Apolo. 'Sueldo, $12 y ropa l imp ia . 
I n f o r m a n en Cuba 96, al tos. 
182-6 4-15 
una cr iada de manos, peninsular , que se-
pa cumpl i r con sus obligaciones, en P ra -
do 43, altos. Pueden d i r ig i r se & la casa 
desde las 10 de la m a ñ a n a hasta las 2 de 
la tarde, hoy. 
1795 4-14 
S E N B O E S T m TJN B U E N O R I A D C T b B 
manos que está, sujostumbrada a l servicio 
flno y que t r a iga buenas recomendaciones. 
Carlos H I n ú m . 219, bajos. 
1732 4-14 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R - ' D E S E A 
colocarse de cr iada de manos 6 maneja-
dora : tiene quien responda por ella, i n -
fo rman en Dragones y Zulu&ta, kiosco. 
1770 , 4-14 
U N A - J O W N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse pa ra cr iada de manos: sabe c u m -
p l i r con su ob l igac ión 6 para manejar un 
niño» chico. In fo rman en Mor ro 22. 
1771 - 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó maneja-
dora, teniendo quien la garantice. F l o r i -
da n ú m . 63. 1766 4-14 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ ( > 
r i t a para as is t i r enfermos . a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a s ó cuidar n i ñ o s : tiene quien la re-
comiende. I n f o r m a r á n en I n d u s t r i a n ú -
mero 101. 1764 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PEÜ 
n insu la r para cr iada de manos, pa ra cor ta 
f a m i l i a : tiene quien l a recomiende. Calle 
F esquina á 19, cuarto n ú m . 1, Vedado. 
17S3 4-14 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de mora l idad , de c r i a -
da de manos 6 para a c o m p a ñ a r una se-
ñ o r a . D i r í j a n s e á Gal lano n ú m . 132. I n -
f o r m a r á n , calle Hosp i t a l n ú m . 11. 
1835 5-15 
T E N E B O R D E U B H O S 
8e ofrece para todb, o í a s e de trabajos de 
• o n t a b l l í d a d . L l eva l ibros en horas desocu-
Imdaa. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
K e p t u n o 66 esquina & San Nico l á s , auca, 
Jpor San N i c o l á s . A. 
D K S l ^ C O L O C A B S E T U N A J O V E N P E -
nlnau la r de cr iada: sabe coser á mano y 
m á q u i n a y su ob l igac ión , teniendo buenas 
referencias de las casas en que ha t r aba -
Jado: no se coloca menos de 8 centenes y 
ropa liiiupia. Calle 7 n ú m . 124, entre 8 y 10, 
Vedado. KBÍJ 4.14 
D B S K A C() 1AX"A.'RSIif U N A JOVfiJN R E -
c l í n llegada, de diez y siete años , para c r l a -
Ou de manos ú bien de manejadora: es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s y t iene quien responda 
por su conduota, Su domici l io Sun Ta 
zaro 293. 1784 ' i , . 
E l conierciü marchó viento en popa. 
En poco tiempo Curro se hizo un cha-
lán <le importancia, porque e^a inteli-
gente y activo; pero, saciada su pa-
sión bestial, fué con ja hermosa Pepi-
ta lo que era en realidad, un perfecto 
infame. Sin motivo alguno, comenzó 
á maltratarla cruelmente de palabra 
y de obra. 
La pobre niña soportó aquel cambio 
más sorprendida que indignada.,Como 
•estaba perdidamente enamorada de 
él, los cortos momentos de buen hu-
mor y de expansión conyugal La in-
demnizaban ue sus amarguras. 
Pero estos momentos fueron cada 
día más cortos, y la vida de Pepita se 
hizo al cabo insoportable. En uno 
de ellos pasó lo que sigue: 
Curro había hecho una magnííiea 
venta de un jaco. Había engañado co-
mo á un chino á un inglés. Estaba de 
alegrísimo temple, aunque el día fuese 
cíe ios más tristes qae pueden verse en 
la Andalucía, encapotado y lluvioso 
como si estuviésemos en Santiago de 
Galicia. Había hecho traer dos bote-
llas de manzanilla, y habían almorza-
do, y habían retozado y charlado por 
los codos. Curro encendió un tabaco 
y vino á apoyarse en el alféizar de la 
ventana. Pepita, enternecida y mimo-
sa,, vino á apoyarse junto á él. Am-
bos, con los ojos brillantes y el rostro 
inflamado, miraban caer la lluvia pau-
sadamente. Del techo de la casa co-
rr ían fuertes goteras, que formaban 
ampollitas en el pavimento de la ca-
lle. 
Curro dejó escapar resoplando una 
risita burlona. 
—¿De qué te ríes?—le preguntó su 
mujer. 
—De nada—respondió con el mis-
mo semblante risueño. 
—Sí, sí, guasón ; te estás riendo de 
SE S O L I C I T A 
1 á servir . San 
4-14 
C R I A D A D E M A N O S 
una que est? acostumhrada  * 
l A z a r o 206, altos. 1747 
E N C A S A D E F A M I L I A ~ 0 — E S T A B L E -
c imiento , sol ic i ta colocarse una cocinera 
y repostera, peninsular, con buenas refe-
rencias. San N i c o l á s n ú m . 257. 
_J:_741 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E ~ Í J Ñ J O V E N Í>B 
camarero ó de criado de manos en casa de 
buena f a m i l i a : sabe c u m p l i r con su ob l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n en Tenerife nCim. 6". bo-
dega, de 1 á 4 p. m. 
173G 4 - l i 
\';brcro le la mafiana 
eertif icado m a n d a n 
i i a r a u t i z a d o p u n t o s d e o r o 1 4 K . 
I m p r e n t a y i M p e l e r í u , O b i s p o 3 9 
H O U R C A D E . C K E W S y Cn 
K. MO 
scale 
000; e n ' L a 
5|4, á la b r i -
P l g á r ó l a , Em 
. de 2 á -1 
1-] 
E N MA'N 
derna, de 
m í i m 
sa. ?i?,800 j 
pedrado 42, departam 
iéf 
2 ^ 1 1 - ^ I A C O ^ F ^ ^ ^ ^ ^ ¡ 
Los que deseen casarse n ron to , compren en esta casa sus 1 > r e n d a s ^ T T ^ ^ " ^ 
ran ter lelices cn el ma t r imon io , compren los muebles, i.os que busriu^n !iQ6 om 
compren las ropas; y para obtener t r i un lo en los negocios, e m p e ñ a r v ® 1 ^ ^ 
L A Z I L I A . De suerte que, en e.sta casa h a l l a r á n amor, dicha, chic y éyifVen(3eV 
bio de las respectivas operaciones. ^ o , á 
S I T A H E Z 1 3 y 4 5 . T e l é f o n o A - 1598. 
SE D E S E A S A B E R D E U N M E D I C O 
que quiera i r á ejercer su p ro fe s ión á un 
pueblo m u y p r ó s p e r o y cercano de la H a -
bana. Se le garant iza un sueldo. I n f o r -
mes cn A g u l a r 23, de 2 á 4 P. M. 
1663 15-11 F. 
Diiievo é Hipoíeca8 
OCIO. 1 E S Q U I N A 
os, en $7,000; de esta 
:ca $6,000 
go t i e m -
po, ren ta $53. Figarola , Empedrado 42, de-
par tamento 5, de 2 á 4, T e l é f o n o A-1205. 
1854 4-16 
<3AFB: SE V E N D E U N B O N I T O Y 
acreditado café en pun to inmedia to ai par-
que, con paradero de coches. I n f o r m a r á n 
en Corrailes 175, de 8 á 10 de la m a ñ a n a . 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
16 8-9 
U N A V I D R I E R A D E T A B A C O S T C i -
garros, billetes, quincal la . Cambió . Vendo 
por tener que r e t i r a rme ; ganancia todor; 
los meses 150 á 175 pesos. Precio, 1,000 pe-
sos. O t r a $530. Tra to , Alvarez, San J o s é 
85, altos, de 9 á 11 y de 2 íl 5. 
1890 8-16 
SE V E N D E , 
por fa l lecimiento del d u e ñ o , la acreditada 
agencia de mudadas " L a V i c t o r i a , " t ren 
completo, se d á en p r o p o r c i ó n . I n fo rman 
en A n i m a s 61. 888 26-24 E. 
i I 1 B L S Í 
D I N E R O A L 7 POR 100 
Sobre buenas propiedades doy dinero á 
este t i po ; t a m b i é n tengo dosde $500 en ade-
lante para el Vedado, Cerro y J e s ú s del 
Monte . Ruz, A m a r g u r a n ú m . 2i.. 
1928 4-17 
Se vende la acc ión á una finca p r ó x i m a 
á esta ciudad, con 20 vacas de leche, una 
y u n t a de bueyes, dos caballos, cerdos, aves 
y un car ro de cuat ro ruedas. Cuenta con 
pacho de leche á domic i l io . I n -
8-15 
un )uei 
u m a n 
1820 
D I N E R O E N H I P O T E C A . — L O D O Y A L 
7 por 100 sobro casas en esta c iudad; pa-
r a J. del Monte, Cerro y Vedado, del 8 a l 
10 por 100; para el campo del 10 al 12 por 
ICO. H a y una par t ida de $5,500 al 9 por 100 
sobre finca buena. F igaro la , Empedrado 42, 
depar tamento 5, de 2 á 4, Te l é fono A-1205. 
1855 4-16 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n todas cantidades en esta ciudad, Ve* 
dado, Je t íús del Monte, y Cerro. Compro 
censos y negocio alquileres. San Ignacio 
30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
1103 26-29 E. 
V . A L V A R E Z . O F I C I N A C E N T R A L , 
S. J o s é 85, altos. T e l é f o n o A.2443. Doy d i -
nero al 7 por 100 en hipoteca, p a g a r é s , a l -
quileres y muebles. Todo lo que garantizo, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
1001 26-27 E . 
De esquina y de centro, libres de 
grafváinenes, sitúa ios en los 1 ligaras 
mis selectos del Vedado. Informa, W. 
R. Redtling, en Aguiar 100. 
1775 26-F.-12 
STVERÍE i rCHALET 
en uno de los puntos m á s frescos de la V í -
bora, es especial para una f ami l i a de gus-
to, punto que r e ú n e condiciones m u y es-
tables. D a r á n r a z ó n , de 1 á 3 de la tarde, 
en las oficinas de J. M a r t í F u s t é , A g u i a r 
10^-108. T ra to directo, debe ser con el 
comprador . 
C 532 10-14 
(D^-l ú l t i m o l ib ro de Palacio V a l d é a ) 
(Conclu irá . ) 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o y personalmente en Oficios 54, H o -
te l Gran Cont inenta l . A 
C O P A S , V A S O S . V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O E C E L A N A , a s í c o m o 
P L A T O S . T A Z A S y d e m á s P I E Z A S 
S U E L T A S , t i e n e e l m e j o r s u r t i d o y 
los p r e c i o s m á s v e n t a j o s o s . 
L A C A S A D E H I E R R O 
O ' R e i l l y 5 1 y O b i s p o 68. 
Teléfono 560. 
_ j 2 9 F . - l 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
sal ió su oficio, desea colocarse en casa de 
f a m i l i a 6 comercio, con buenas referen-
cias: no duerme en la co locac ión . Calle 
M o r r o n ú m . 22, bodega. 
1781 4 - Í 4 _ 
U N A S I A T I C O . C O C I N E R O , D E S E A 
colocarse en casa de f a m i l i a ó de comer-




D o y D I X K K O e u p e q u e ñ a s 
ó g r a n d e s C A N T I D A D E S e n 
C O M P R O Y V E X D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
I S C R I T O R I O 
S A N I G N A C I O 50, esq. á L a m p a r i l l a 
TELEFONO A-1558 
SE V E N D E O SE A D M I T E U N SOCIO 
en una casa de h u é s p e d e s con 40 hab i t a -
ciones amuebladas y e s t á l lena con buenas 
fami l ias , por estar enfermo su d u e ñ o . I n -
f o r m a r á n en el kiosco del ca fé An imas y 
Monserrate . 1768 - 4-1.4 
SE V E N D E N T R E I N T A C A B A L L E -
r í a s de t i e r r a de p r imera , todas juntas , en 
el pueblo de las Mar t inas , con monte y en 
e x p l o t a c i ó n del tabaco, l ibre de todo g ra -
vamen y sin i n t e r v e n c i ó n de tercera per-
sona. In fo rman , Vedado, 7 esquina á 8 
n ú m . 120. C 557 4-14 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O 
con buena m a r c h a n t e r í a y poco alqui ler . 
Trocadero 78. 1750 8-14 
G U A N A B A C O A . — E N $2,800 ORO B S -
p a ñ o l y en punto c é n t r i c o , se vende u ñ a 
m a g n í f i c a casa de dos ventanas y todas 
las comodidades necesarias, piso de m o s á i -
cos. No se t r a t a con corredores. Su due-
ñ o . C h a c ó n 18, Habana. 
1711 8-12 
M . O R B O N , C U B A 32 
Fac i l i t o dinero en p a g a r é s desde ?100 
hasta $1,000; en hipotecas tengo par t idas 
desde $500 á $20,000 y sobre alquileres, bo-
degas, ca fés , hoteles acreditados y para el 
campo, p rov inc ia de la Habana. Tra to d i -
recto. 812 26-21 E . 
i 
I ! * Í I » R E ] V ' r A 
Por dedicarme á o t ro g i ro vendo m u y 
bara ta una buena i m p r e n t a para toda c la -
se de trabajos comerciales que dejan g ran 
u t i l i d a d ó para p e r i ó d i c o . Si usted es h o m -
bre in te l igente puede ganar pronto mucho 
dinero. F a c t o r í a , 30, de 12 á 1. 
1726 8-12 
D O S C O S T U R E R A S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos ó manejadoras, 
acostumbradas á manejar niños. I n fo rman 
en M o r r o n ú m . 12. 1761 4-14 
B Í T J33 C 3 - O O X O ® 
U n a casa esquina d̂ e 130 metros, 8 por 
16, fabr icaba en un solar de 446 metros, 
sala, saleta, 4|4, sanidad, m a n i p o s t e r í a y 
azotea, á una cuadra 'de L u y a n ó , por don-
de p a s a r á el t r a n v í a , l ibre de censos, en 
$4,000 M . A. Informes, Jus t ic ia y Com-
promiso, Repar to Ojeda. 
1943 4-17 
por no poderto atender su d u ñ e , se vende 
u n café , b i l l a r y posada, bien acreditado, 
se da areglado: tiene contrato, paga poco 
a lqui ler , con horno pa ra pan y duüce, local 
¡ para poner de todos los giros. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s . H o y o Colorado, Real n ú m . 54. 
1674 8-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera peninsular en casa pa r t i cu l a r ó es-
tab lec imien to : tiene, las mejores referen-
cias. Es t re l l a n ú m . 24. 
1780 4-14 
B U E N A C R I A N D E R A , D E CINCO M B -
sea, buena abundante lecne, recopocida 
buenos m é d i c o s , certificado a n á l i s i s ; una 
buena cocinera, se colocan. Habana 6 cam-
po. I n f o r m a r á n en Corrupostela 43, hao l ta -
c ión n ú m . 6, casa p r é s t a m o s . 
1779 4-14 
U N A S E Ñ O R A D E C E N T E Y D E M o -
ra l idad, so l ic i ta n i ñ o s de que hacerse car- j 
go de cuidar en su domici l io , por una pen-
s ión mensual, des-de tres d í a s de nacidos 
hasta mayores. F i g u r a l e t ra B, entre Es-
cobar y Gervasio. 1778 4-14 
" " D E S E A C O D O C Á R S É U N A B U E N A 
cocinera , peninsular para una casa de co-
mercio ó f a m i l i a par t icu la r . I n f o r m a r á n , ¡ 
á todas horas, en A g u i l a 157, bajos. 
1777 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de lavandera, en el Vedado. I n f o r m a r á n en 
Compostela 139, cuar to n ú m . 11. 
1759 4-14 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R DES E A 
colocarse de cr iandera: tiene un n i ñ o de 3 
meses; se puede ver á todas horas en V i r -
tudes 136. 1757 4-14 
; B Ü S É A CfOLÍQlCARiSE U N A J O V B í í "PE^ 
n insu lar para manejadora de un n i ñ o 6 
para cuar tos : sabe coser un poco y tiene 
quien la garant ice. I n f o r m a n en Vil legas 
105, altos. 1755 4-14 
C A L Z A D A D E L L U Y A N O 
A una cuadra, vendo casa nueva, de 
m a m p o s t e r í a y azotea, sala, saleta y 2i4, 
pisos finos, mamparas , sanidad, sin censos, 
á $2,500 M . A. Informes, calle de Jus t i c i a 
esquina á Compromiso. 1944 4-17 
H E N R Y - C L A Y 
A una cuad ra de esa f á b r i c a y a l fondo 
del L u y a n ó , vendo dos casas de mampos-
t e r í a , sala, saleta y dos cuartos, sanidad 
y agua, en $4,000 M . A. Jus t ic ia y Com-
promiso, d u e ñ o . ' 1945 " 4-17 
" " E N T R E L A S C A L Z A D A S D E C O N C H A 
y L u y a n ó , por donde pronto p a s a r á el t r a n -
v ía , vendo 7,200 metros, juntos , á r a z ó n de 
$1.50 centavos M . A . metro. Es ganga. 
D u e ñ o , Jus t ic ia y Compromiso, Reparto 
•'Ojeda." 1946 4-17 
SE V E N D E N 
8 so. 'áres , jun tos ó separador, cn la calle 
de Pa t roc in io , loma del "Mazo, ' lut?ar el 
m á s a l te de la V í b o r a . . I n f o r m a l á n en la. 
calle de A m i s t a d n ú m . 126. 
1941 •.•5-i : F . 
¡ A T E N C I O N ! 
Se vende un t ren de mudadas, en buenas 
condiciones y se hace contrato por el local . 
Se i n f o r m a y t r a t a r á n en Jesi'is del Mont?, 
caile de M u n i c i p i o n ú m , 17, pregunten por 
el encargado, á todas horas. 
1:937 __15-17_F1_ 
SÉ V E N D E U N A CASA D E A L T O Y 
l'?.jo, dos cuadras del MaJecón , se da ba-
r a t a y produce m u y buena renta. In fo r -
ma el d u e ñ o del ca fé "Ambos Mundos," 
ObiFpo y Mercaderes. 1920 4-17 
L A D O 
á la brisa, r en ta 44 centenes, por $30,000. 
Consulado $9,000. Pocos pasos de la Calzada 
del Monte por $4,000, ren ta 8 centenes, con 
dos ventanas, azotea y m u y bonita . Prado 
$5-5,000 Cy., San M i g u e l $13,000, ren ta 23 
centenes, barata. M a n r i q u e $15,000, ren ta 
24 centenes, con tres ventanas. Mis ión 
$6,600, ren ta 12 centenes. Esquina comer-
c ia l por $40,000. Gal iano $100,000, comer-
cia l . Reina $40,000. Es t rada Pa lma de 
$6,000 y $11,000. E n el Vedado de $7,500, 
$10,000, $12,000, $16,000, $15,000 y $21,250. 
esquina $30,000. Informes, L u i s Rodolfo 
Mi randa , de 12 á 3 P. M . , T e l é f o n o A-1568, 
San Ignacio 50, esquina á L a m p a r i l l a . 
1623 8-10 
SE V E N D E , E N E L V E D A D O , "EÑ^LA 
loma, 19 entre B y Cuatro , una ó dos casas, 
con j a r d í n , cua t ro y cinco cuartos, cuar to 
de ba.ño, sala, comedor, t raspat io , inodo-
ros. Ven ta directa con el comprador, á 
$6,500 una. Habana 173. 
1581 8-9 
SE V E N D E U N A ~ C A S A E N L A C A L L E 
de la F l o r i d á , de moderna c o n s t r u c c i ó n . 
Gana Cincuenta pesos moneda americana. 
Se da barata . Sin corredores informes , 
Glo r i a 195, h a b i t a c i ó n n ú m . 10. 
1509 20-8 F. 
T E R R E N O S P A R A i'A P.TMCAR 
E n V i r t u d e s 403 m. $9,500 in. a., en Co-
l u m b i a 2 salares, r redia cuadra del parade-
ro, $3,000; C. del Cerro, m i l metros, $6,000; 
y var ias esquinas en el Vedado. Ruz, 
A m a r g u r a 21. 1925 4-17, 
4.14 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A COLO-
carse de cr iado de manos: es intel igente, ! 
habiendo servido á dis t inguidas fami l ias de 
este c iudad, de las cuales tiene recomen-
daciones. I n f o r m a r á n en el " A n ó n del P ra -
do," v id r i e r a de tabacos. 
1752 4-14 
~ S É ~ D E S ^ I A _ ^ A mííF" IDE ~ 3 E F B R I Ñ Ó 
S u á r e z , asturiano, a q u í en la Habana, y 
quien lo so l ic i ta es T o m á s S á n c h e z , para 
un negocio que urge. Teniente Rey n ú -
mero 90. 1751 6-14 
E Ñ E L V E D A D O , 19 ESQUÍÑAT A~ C 
n ú m . 47, se sol ici ta una manejadora que 
deverae entienda su o b l i g a c i ó n y t r a iga re-
ferencias. Sueldo, 3 centenes y ropa l i m -
pia. 1748 4-14 
S E S O L Í C I T A , P A R A : MÜKIAiNFAO, U N 
buen cr iado de manos, que tenga buenas 
referencias. D i r ig i r s e a l s e ñ o r Espinosa, 
A m a r g u r a n ú m . 11, al tos. 
^17*4 5.14 
^ S E S O L I C I T A U N A ^ R I A D i A ~ D E " M A ^ 
nos, blanca, que sepa su ob l igac ión y ten-
ga buenas referencias. A g u i a r 112, segun-
do piso, InformartLn. 
1743 4^14 _ 
B U E N N E G O C I O : SE N E C E S I T A U N 
socio con poco capi ta l pa ra cont inuar un 
negocio p roduc t ivo en una B a h í a de la 
Tala, ó t a m b i é n se cede todo el negocio. 
In fo rma , Roque Montel ls , S u á r e z 92 de 12 
á j ^ 1742 '8-14 
D ES E A C Ó L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
en casa par t ioul f i r ó do comercio, cocina 
a la e s p a ñ o l a V á la c r i o l l a : sabe de repos-
a r í a y tiene buenas recomendaciones. 
L a m p a r i l l a 94, a l m a c é n de v íve r e s , esquina 
á Bernazo. 1735 40 4 
PARI PRMñHTES 
Se vende una bodega que hace de cua-
ren ta pesos para a r r iba , sola en esquina; 
se da bara ta y si le fa l tare parte del dinero, 
sé le espera, sin i n t e r é s ; t a m b i é n se ven-
de un ca fé y v í v e r e s en las mismas con-
diciones. C a f é " L a Lon ja . " 
1869 s-16 
¡ O P O L D O . V E Ñ T 
bien situada, con 
En el Vedado, e s q u i n a r en L í n e a , , buena 
acera, sin censo, $30,000, dos plantas, m u y 
ampl ia , se admi te par te a l contado y el 
resto á plazos. O t r a esquina, p lan ta baja, 
en L í n e a , m u y bara ta y ampl ia , por $21,150 
e s p a ñ o l e s , es ganga. Informes, L u i s Ro-
dolfo Mi randa , de 12 á S P. M . , T e l é f o n o 
A-1568, San Ignacio 50, esquina á L a m - ' 
pa r i l l a . 1624 8-10 
En Salud se a lqu i la ó se vende por $9,000, 
agua redimida, acera brisa, mucho te r re -
no. E n Dragones por $16,000, mucho te-
rreno. E n Consulado $30,000. Prado $55,000 
Cy. In fo rma , Mi randa , de 12 á 3 P. M . Te-
léfono A-1568, San Ignacio 50, esquina á 
L a m p a r i l l a . 1625 8-10 
B A R R I O D E S A X 1 
do 1 casa, ant igua, mu; 
O Q U E N D O 
entre Si t ios y P e ñ a 1 ver, se venden 590 me-
tros. Francisco P e ñ a l v e r , A g u i a r 92. 
1560 8-9 
10 metros de frente p 
y $970 de censo. En t 
33, casi toda de azotea 
do 42, departamento i 
A-1205. 1858 
C A L L E D E Ñ E P T Í 
la r con c u a r t e r í a d 
40 de fondo. $10,«00 
z otra, con 11 Vi por 
F igaro la , Empedra-
de 2 á 4. T e l é f o n o 
4-16 
^O. V E N D O 1 SO-
a brisa. 
m á s de 450 mietros, en $9,000 y $750 de censo. 
F igaro la , Empedrado 42, departamento 5, 
de 2 á 4, T e l é f o n o A-1205. 
1»56 • 4-16 
C A S A N U E V A ( E S Q U I N A D E F R A I -
Je) de a l to y bajo, so vende, bien situada, 
uilfe cuadra del Parque Centra l , r en ta 
$312.70 oro e s p a ñ o l a l mes. Pa ra t r a t a r y 
verla. Habana n ú m . 94. 
C 339 15.14 F 
B O T I C A 
Se vende una en esta capi ta l . I n f o r m a -
r á n en la D r o g u e r í a del doctor Taquechel. 
1120 15-5 F . 
C A S A S Y E S Q U I N A S 
Animas $14,000, Leal tad $9,500, Lagunas 
$4,000, Mis ión $3,500, Escobar $7,500. E v e -
lio Martínez, Habana 70, Notar ía . 
1442 10-7 
EN LOS PALACIOS 
se venden dos fincas, una de 19% caballe-
r ías y la otra de 21%, con 30 casas, pa-
sando el río por el centro de las dos, cer-
cadas de alambre. M, Martín, Monte n ú -
. ARMATOSTES D E CEDRO CO'N G R A N -
des v idr ieras , nuevos, se dan baratos, por 
qui ta rse la casa. Habana 106. 
1S88 4-17 
~ SE V E N D E Ü Ñ ^ T G Ñ í F l C O J U E G O 
para cuar to de erable y nogal, t a m b i é n otros 
muebles para cuartos y comedor, cuadros, 
l á m p a r a s de cr is ta l y algunos muebles de 
mimbre . Prado 77, bajos. 
1883 • 15-16 
una l inda pareja alazana 
tadora, muy ¡«uai v ' J ^ c a j J -
á cuatro y A tondem," un V ía 
f ami l i a r de vuelta entera v ^aár 
tero g i ra tor io , dos troncos ñ^Mc> h 
ees.-*, una l imonera, montura* eos-fN 
de metal, on la. Quinta de P-nL?' c*kL. 
,1746 '̂ a-urio, p 
E X SOLO 8 C E Ñ T E Ñ ^ T ^ -
una m á q u i n a c u i t a dora, nu¿,v. V ^ 
Cash Regist.-r Co.." que e o ^ V ^ ' 
que dea una m á q u i n a Siugcr v y 
bles. San .losé 1-1, .segundo riJ*'''0 
1841 i'lao-
M O T O R E S E L E 
alemanes á precios sin competa • 
cisco Arredondo, Aguiar 122, bajo*'F 
P I A N O S 
Se venden dos de un c i n e m a t ó g r a f o , de 
los mandados á clausurar, uno en doce y 
o t ro en diez centenes. P e ñ a Pobre 34. 
1774 8-14 
1 B i 
SE V E N D E 
un hernioso piano f r a n c é s marca "Boisselot 
é h i jo , " Se da barato. In fo rman en F i g u -
ras 15, altos. 1846 8-16 
S1T 1 P M 
Pianos Alemanes d© nombradas marcas. 
PIANOS BLUTHNER, V E R T I C A L E S Y 
DE COLA, premiados con el GRAN PRIX 
en la 
EXPOSICION OE BRUSELAS 
Vendemos donkeys con válWffl 
sas, barras, pistones, etc., cte br 
pozos, r í o s y todos servicios CM'® 
motores de vapor; las meiorés r^ l i 
b á s c u l a s de todas clases "para 
mientes, ingenios, etc., tuber ía flusn l i 
chas j iara tanques y demis accesorlí l i 
terrochea Hermanos, Teléfono IKR \ 
tado 321. Telé;;-ra lo ''l^ambast^'' r * ' 
r i l l a n ú m s . 9 y 11. ' : 
379 ijÁ . 
los mejoras instrumentos de su clase. Gran 
surtido de rollos de música. 
PIANOS DE A L Q U I L E R , 
PIANOS A PLAZO 
E . C U S T Í N 
H a b a n a 9 4 , c e r c a d e O b i s p o 
C 338 15-14 F . 
" " S E " V E N D E E Ñ - S E f s C E N T E N E S , U N 
armatos te p e q u e ñ o de fo rma moderna, con 
dos espejos, propio para ca fé . Puede verse 
á todas horas en F l o r i d a 38, segunda ac-
cesoria, por Esperanza. 
1500 15-8 F . _ 
~ S E V E N D E U N J U E G O D E M A J A G U A 
"Reina Regente" para sala, un piano de 
f á b r i c a acreditada, muebles para cuartos 
y comedor, l á m p a r a s de c r i s t a l y un j ue -
go de mimbres . Todo en perfecto estado. 
P rado 77, bajos. 1238 15-2F 
BOMBAS ELECTRICAS 
á precios sin competencia y garantii 
150 galones do agua por hora 'BotnW 
motor ?110. Francisco Arredondo iÜl 
122, bajos. ' 
26-3t C 467 
C A J A S D E H I E R R O P A R A CAuSu 
Se venden 4 cajas de t a m a ñ o s i^uíans 
peso de 1,000 á 1.500 libras; á pr^ÍM 
f á b r i c a . Teniente Rev 22. 
_ 1 » 3 5 _ | : | 
C A N G A . — S E V E N D E , M Ü Y I M 
una d iv i s ión de cedro cn;; tableros y* 
duras y cristales, propia para oficinal 
reservados y piso de madera d« tablat 
l io de tea machihembrado, Tenterifea 
n ú m . 22. 1934 
C A J A D E C A U D A L E S 
•Se vende barata en Mercaderes 22; ent 
suelos. I n f o r m a el portero 
1829 
A PRECIOS M U Y HA RATOS SE ¿I 
l izan ejes, pedestales y poleas. Belasw í 
n ú m . 88. 1802 
ALMACEN OE PIANOS 
Pianos H a m i l t o n , Boisse-lot, de Marsel la , 
y Denoir Freres, se venden a l contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de a lqui le r desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. é H i jos de Carreras, T e -
l é fono A-3462, a u t o m á t i c o . Aguacate 53. 
1386 26-4 
A V I S O : SE D E S K A N "VENDER 
tramos de l ínea p o r t á t i l y 3 vagonjtasJñ| 
voml f i i á : a z ú n .]<• <•: tramo, monedaí-
cial . I n f o r m a r á n en Pocito y Oquendo,| 
dega. 1772 
E N I N F A N T A 62̂  :Ua~Es t re^ 
venden dos ejes que nn han sido u...., 
de 3.ir> !»;••, (],. i;> p i é s y 16 piés. M 
ventajoso. 1384 lí-i 
2 A U T O M O V I L E S , SE V E N D E N , U N O 
americano, 4 asientos, 1,100 pesos; uno 
f r a n c é s , de lu jo , 7 asientoB, 2,200 pesos; 
mecanismo perfecto, carruajes y gomas, en 
buen estado. Haga l a prueba. Rami ro , 
P r ado 7. 1919 8-17 
A U T O M O V I L , N U E V O 
Sin estrenar, vende un '^Clement B a -
y a r d " el concesionario de esta marca. C u -
ba n ú m . 37, Te l é fono A-1824. 
1749 S-14 
" S E V E N D E U N A D U Q U E S I C Ü Ñ ' F A E " 
t ó n , un caballo americano m u y bueno, 
arreos y d e m á s enseres; todo m u y barato, 
en Sol 79, Habana. 1773 4-14 
L o mejor y m á s elegante que hay en la 
Habana, tiene c o m b i n a c i ó n para dos ó cua-
t r o personas. Se ha l l a en m a g n í f i c a s con-
diciones por haber rodado m u y pocas ve-
ces. Depea venderse p ron to por necesitar 
el local para un a u t o m ó v i l . Pa ra verse é 
in fo rmes : Manr ique 121. 
1577 8-9 
A U T O M O V I L . — " 4 0 H . P." 4 ci l indros, ca-
r r o s e r í a Doble Phaeton. semi-torpedo, muy 
lujoso, de m u y buen fabricante, cuenta con 
gomas de repuesto y varios acesorios ú t i -
les. J e s ú s del Monte n ú m . 230. 
1120 26-29E. 
Caruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords , Faetones, Traps, T í l b u r y s . 
Los inmejorables carruajes del fabr ican-
te "Babcox" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vue l ta entera y media vuel ta . 
Ta l l e r de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manr ique 138, entre Salud y Reina. 
1066 26-28 E. 
A l recibo de su impor to on moneda4 
cial . mando á cualquier ponto de Cuba,!» 
m i cuenta. 10 Geranios nobles, m u y « 
por $2.00; 10 Palmas ver ía das. linas, P 
Camelias extra, $1.75; 1S Rosales surfi 
dos, íi.FiO. Al recibo de cinco centavos i 
sollos mando s e m ü p i s y Catálogos glií 
Juan B. Carr i l lo , Mercaderes núm. 11 
1206 ló-l í 
# 
18, rué de la Grange-Satfi.ii' 
pan ¡os Anuflcios Fraíicasee 8 W # | | 
O P R E S Í 0 N E 5 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s PQL VOS I 
y OIGAHRILLOS . 
ENVIO GRATUITO DE MUf-STRAS Y ATESTACI.O 
UDonAioRios " E S C O ' S BAISIEUX (Fra» 
En la H a b a n a : Dr M JOHNSON, Obispo ^ 
•torSARÍ- Vroniente Kcy i l . - D-TAQUECHELOUsM 
casi sin estrenar, elegante, moderno y f r a n -
cés , se vende en p r o p o r c i ó n . Habana 85, 
T a l a b a r t e r í a " E l H i p ó d r o m o . " 
171.2 8-12 
SE V E N D E UÑ" E I / B ^ A í N T B ! Y~ N U E V O 
Dog-car , puede verse á todas horas en Je- i 
s ú s del Monte 230. 
1714 15-12 F. 
ÍIUEU mEDICkOlÓH del 
J de Í82 finfemodaries qne resnltn do 8íle 
por las P I L D O R A S de 
purgante no d rús t i co .no temando 
los ioconvenientes de los pur-
í a n t e s salinos ^acibar.escarnónaa, 
[oi-ipa, señé, etc.. con cuyoi^o e' 
estrefliraienlono í a r d a e n bacersu 
mas /pertinaz. 
La AFODiNA OAVIO 00 PI"0'^! 
ni náuíieas, ni cólicos. Fue^ 
proloiiRsrse sin inconveüieuw 
empleo basta que se i-esl.aDl«»(»,r 
normalmente las funciones. 
D' C.DAVID-RABOI, f" < i Courbívola 
!n LP Hftt>f/n" • V" - fio JC'S'ti 
nuevo, eilegante y m u y fuerte, se da bara-
to. Habana 85, T a l a b a r t e r í a " E l H i p ó d r o -
mo."' 1585 8-9 
F I N C A S : E N L A Pela. D E E A H A B A -
na, en calzada, de 8 cabs., te r reno superior, 
aguada, frutales, pa lmar ; o t ra de 2 cabs. 
mero 245. 133S 15-3 
w e w t a m m m m 
Se venden 80 reses, vacas, novillos y no-
villas, 4 yeguas y 3 potros. Informará.n en 
Industria 124. 
__C_349 ; 6-15 
S E V E N D E U N A J A C A C R I O D E A , MO^ 
ro mosqueada, de m á s de 7 cuartas, sana 
y gran caminadora, en 40 centenes. Infor-
man en la Clínica de Medicina Veterina-
r ia de Etchegoyhen, Amistad 85. 
1767 4-14 
"ÍA r; 
Conserva. hci^iK.sea. alimento y ó 6'J 
crecer <•! pelo. Evita que se ^ ¡ . s p a í 
encanezca v hace desapareceri*'o§í.-dl 
suciedad. É! Dual ealielloecha^P^pClo 
buen efecto de un rostro l i ' ^ ' ^ A a j Ui# 
hermoso aa Me atrae; i v<> e HH'' totá-
cara oeo favorecida ; en toaos' • 
dores deberla hallarse este a^rioiíe£?'Í 
LAS SEÑORAS deberían e¡ de 
pro para su propio cabello .> dé.dM 
sus hijos, pues echa los cimiento» 
magnífleocrecimiento. Se venac i 
de oro para el cabello i-1'1"?' „eri»s^1 
Se expende en todas las dro^ ' e c cia  i " ' . - ^ j ^c fl\ 
jeríumerK's de todas partes. í» ,%i 
ACEITE M/VOASSAU de ^ V ^ l e ^ l 
nailon Gardcn. Londres y rehusen^ 
los demás. , ..«áíi1 
La Habana: DROGUERIA ^ • J ^ L 
CAiSAiS C H I C A S : D E $2,500, $3,500, $4,000 
y $4,500. Todas en puntos c é n t r i c o s y con 
una. renta de k 2 centenes por m i l . Llano, 
A g u i l a 132, S a s t r e r í a " L a Elegante," entre 
Malodja v Est re l la . 1758 4-14 
a i queréis e v i t a r qne esas criáis se repitan t o m a d da tmo^niaxierá seguid̂ 111 
Inofenaiva. Ocho yacan mr.e tictiva qu« i a LAhinn 
±Sl m a y o r diaoivgr. . tf conocido Ccl Acido úrico. 
